




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
8^73 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i maj måned Nr. 5 A
3n:;ne er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
anwneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
tB^I karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes.
0
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
2 it. Sten- og grusmateriel, 681.
O..G. 72, 747.
- - Projekt Montage, 841.
I LM NAVIGATION, 876.





8 ii Benzin, 841.
izaiieselskabet af 5. juli 1910, 772.
i2siieselskabet 12. september 1912, 801.
zaieselskabet af 20. Decbr. 1922,780.
Ib af 23/7-1928, 794.
IIiriESELSKABET AF 15. JUNI 1931, 821.
IITTIESELSKABET AF 10. FEBRUAR 1936,
i?.3ieselskabet af 1 I. marts 1936, 870.
igaieselskabet af 21. oktober 1957, 793.
«3ieselskabet af 6/9-1958, 815.
i?.3ieselskabet af I 8. december 1959, 805.
1AAF4. MAJ 1963, 807.
izaieselskabet af 27/9 1966, 847.
>?3ieselskabet af 1. oktober 1966, 825.
Ib af 3012 1966, Vestre Strand Allé 112, Ris-
8 805.
Aktieselskabet af 24. juni 1967, 844.
Aktieselskabet af 17/4 1968, 852.
Aktieselskabet af 16/8-1968, 772.
A/S af 5/9 1968, 794.
AKTIESELSKABET AF 10/10-1968, 867.
Aktieselskabet af I 7. september 1969, 789.
A/S af 24/1 1970,807.
A/S af 3/2 1970, 862.
A/S af 7/3 1970, 805.
A/S af 15/7 1970,780.
A/S af 18/2 1971,873.
A/S af 7/3 1971, 871.
A/S af 10/3 1971,853.
A/S af 23/4 1971,811.
A/S af 31/10 1971,828.
A/S af 3/11 1971,874.
A/S af 15/12 1971,862.
A/S af 4/3 1972, 862.
Aktieselskabet af 23. april 1972, 863.
AKTIESELSKABET AF 24. APRIL 1972, 781
aktieselskabet af 15. maj 1972, 845.
Aktieselskabet af 27. juni 1972, 841.
A/S af 1 1/7-1972,665.
A/S af 3/8 1972,856.
Aktieselskabet af 14. november 1972, 656.
A/S af 12. december 1972, 677.
II
Allegården, Odense [Ejendomsselskabet].






American Express Bank, 778.
Amtoft & Ivarsen, 839.
Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset
ansvar, 782.
Andersen, Bischoff, 814.
Andersen, C. J. en gros, 787.
Andersen, Casper, Nykøbing F [Tømrer- og byg¬
mesterfirmaet].
Andersen, Jens, Maskinforretning, Ulfborg, 760.
Andersen, K. V. International, 790.
Andersen, Kaj Transport Horbelev, 671.
Andersen, Werner Radio og El Komfort, 790.
Andersen & Stender, 868.
Andersen, Johs. & Søn, Savværk og træhandel,
876.
Andersen-Høyer, A. Th., 798.
Andersens, Poul Tømmerhandel, Holstebro, 826.










Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, 858.
Arbejdernes Fællesbageri Skive, 775.
Arbejdernes Kooperative Byggeforening, Frede¬
riksberg, 789.
Arbejdernes Mælkeforsyning Stassano, 803.
Arbolit, 793.
ARENALÆDER, 839.
Arkitektfirmaet Rich. V. Jensen, 705.
Art Pro, 738.
Asmussens, J. Eftf., 844.




Auktionsgaarden i Aalborg, 844.
Aulakto, 810.
Auning Savværk og Tømmerhandel, 814.
Auto A/S af 1.12.1970, 849.




Autogården i Jægerspris, Søren Søndergaard,
765.
Autogården i Roskilde, 809.
Autohuset Borups Alle 156, 810.
Automagneto, 815.
AUTOMAT IMGROS, 869.




° B M R SPÅNSUG, 687.
B. & R. Ejendomsselskab, 805.
° B. P. KONTORMONTERING, ODDER, 70T0\
° bs-armatur, 755.
BT Intern Transport, 775.
° BVG-GVB, 683.
Bach, Berg & Kjeld Egmose, 85 I.




Ballins, M. 1. Sønners og Hertz Garverier og ! §<
tøjsfabrikker, 820.
Balslev & Goos, 850.
° Bams og Bine Børnetøj, 768.
Bang og Beyer, 835.
Banken for Aarup og Omegn, 856.
Barnets Modestue, 871.
0 Barsbæklund, 674.
Bay & Vissing, 838.
Beck, Ernst, 772.
Beck, Tage H., 874.
Becker-Christensens Kulimport, 809.
Bedste fra Reader's Digest, Det, 867.
Beecham Scandinavia, 805.
° BEFLUM BYGGEINDUSTRI, 750.




Berg, Viggo & Søn, 808.
Bergenholz & Arnesen, 844.
° Bergmann, Sv. & E. [Brødrene].
° BESSING, SVEND FOTOGRAFI, 663.
Bil-Elektro, Odense, 783.
Bil-Færge-Terminalen, 775.
+ BILLING BOATS, HANDELSSELSKAB, ,8
BISTRO BRANDT, 873.
Billund Entreprenørforretning, 877.
+ Billing Serigrafi, 849.





° Birkholm, Svend, 703.
Birkum Mølle, 844.
° BJERRE [KALLESØE], SØREN.
+ Bjerringbro Vulkanisering, 823.
° BJØRCA VORDINGBORG VENTILER, 7«V,
III
dmrnbaks, P. Konvulutfabrik, 792.
>f;:k & Decker Limited, England, Dansk Filial,
IXAKEA, Sæby, 758.
!> rlc:h & Andresen Nordisk Tekstil, 835.
.rrfln, A., Slotsholmen, Skanderborg, 840.
J«mmsterparken, Aalborg, 871.
AAA FABRIK, BRITA DREWSEN OG
/ AA M HARTZ, DEN, 857.
HMHØJ GLASFIBER, 721.
nallenhoff, Max, 855.
nallenhoffs Grafiske Maskiner, 856.
^bg.:sdal Kalkværk, 784.
?n3;;ense Garveri, 817.
!n3;;ense Trælasthandel, 81 3.
o og Papirhandelen Fremad, 850.
^»trykkeriet Hafnia, 801.
3«bdsens, Chr. Eftf. Jern- & Staalforretning, 843.
Kgiigaktieselskabet Esbjerggaard, 820.
tigiigaktieselskabet Solgaarden, H orsens, 814.
Kgiigaktieselskabet Aalborg Niels Juel, 850.
41/NNE, OLE, 672.
anunesen og Danstrup, 870.
^uiiusbanken, 783.
zuausbanken i Herning, 783.
DØRGEN, AUG., 810.
issgerlige Presse for Fåborg og Omegn, Den,
rln nholms Havecenter, 842.
sziviselect, 791.
tndbrand, Aage & Sønner Holding, 830.
irlgship, 862.
bbdebro Erhvervsudvikling, 816.
o>lko, Slagelse Bremse- og Koblingsservice, 823.
"iistdana, 811.
>brnck, Jørgen J., 723.
HIINK [SØBERG], OLE.
JOODERSEN, F. E. & CO., 867.
nuiun, Aage & søn, 796.
nn nnum, E. & Isak, 816.
.ilr. Andersen Transport, 858.
ib'idrene Bendtzen (Aalborg Trælasthandel),
nbdrene Sv. & E. Bergmann, 657.
CD. F. & L. DAHLMAN S EFT., 698.
"tbodrene Gram Contractors, 732.
illr. C. & M. Hansen, 811.
illr. Hay, 765.
.illr. Henriksen Odense, 858.
illr. K. & J. Iversen, 829.
ibedr. Justesen, Nykøbing F., 794.
a DR. E & V JØRGENSEN, 708.
ibodrene Levitan, 798.
."iHr. Møllers Værktøjs- og Maskinfabrik, 860.
.illr. Nygaard Nielsen, 773.
.iHr. Nygaard, 773.
ibrdrene Jens Kristian Bang Nørgaard og Johan-
8 Bang Nørgaard [Struer] og Thyholm Radio.
.iHr. Ostermann Petersen Boligmontering
(Ostermann Petersen Bros. House Furnishing
Co. Ltd.), 860.
Brødrene Ravn, Næstved, 831.
Brdr. Schur International, 867.
° BRDR. STORM, TOMMERUP, 685.




° Brøndum, V., 701.
Budde-Lunds, Carl, 782.




0 BYG 87, 770.
Byggeaktieselskabet af 20. marts 1969, 822.
+ Byggeaktieselskabet af 15/7 1970,780.
° Byggeaktieselskabet af 15/2 1972,668.
° Byggeaktieselskabet af 6/4 1972,675.
0 Byggeaktieselskabet af 20/10 1972,694.
0 Byggeaktieselskabet A. Kirkegaard Mikkelsen,
731.
+ Byggefirma Holm Hansen Århus, 853.
Byggenæs, 874.
Bygge og Handels A/S af 15/1 1970, 780.
0 Bygge- og investeringsaktieselskabet af 14.12.
1972,675.
° Bygmester Frede Petersen, Vojens, 660.
° Bygningsfirmaet Peter Jørgensen, Randers, 754.
° Bygningsfirmaet Knud Boe Nielsen, Randers,
674.
Bymøllen, 830.
Bøtkers, L. Tømmerhandel, 790.
+ CBQ 71, 792.
CBQ 78, 834.
+ CBQ 90, 773.
+ CBQ 96, 828.
0 CMS Finans, 768.
° CN-huse, 687.
* CPU 23, 791.
+ CPU 100, 823.
+ CPU 144, 853.
CPU 158, 824.
+ CPU 179, 828.
CRF 18, 819.
+ CRF 136,773.
° CRF 159, 728.
CRF 160, 874.
° CRF 174, 728.
+ CRF 180, 834.
0 CRF 195, 722.
CRF 200, 834.
+ CRF 2 13, 824.






CRS Copenhagen, Combined Retail Services,
lib.
Cafe Mariendal, Frederiksberg, 790.
Camfil, 790.
Campens, P. Maskinfabrik, 796.
CAMPUS CROSS-LOCK SYSTEMS INTERNA¬
















Christiansen, Brdr. H., 815.
Christiansen, Albinus og Son, 846.
Christiansfeld Motorcompagni, 821.






















Copenhagen Airport Charter Handling, 795.
Copenhagen Boat Show Ltd., 783.
Copenhagen Export Co. The, 864.
Corell, C., 679.




Cruger, Christian & Co., 844.
° DBF., 766.
D.F.R.-Rejser, 862.
DKNF 10, 81 1.
Dk N F 22, 773.
D P Bladcentral, 819.
° D. S. Låse-Service, 750.
Dagbladet Sidste Nyt, 796.
° DAHLMANN'S, [BRD ] F. & L. EFT.
° DAKO-immunoglobulins (DAKOPATTS), 79Pr
DAKOPATTS, 796.
DALL, HENNING, SØNDERBORG, 858. ]+ Dam [Jespersen], O.
° Damm, Eugen Agentur, 683.
DAMSTAHL, 861.




DANCAL Maskin- og Ingeniørfirma, 807.
° Dan-Fritid Invest, 760.
Danish Butter Export Union, The, 829.
Danish Home Brewer Industry Ltd., 827.
DAN KOMFORT BAUSTOFFE, 799.
danofix-tape, 844.
Danrepo Dybtryk, 799.
Dansk Bakelit Industri, 814.
DANSK BINGOSPIL, 861.
DANSK BORESELSKAB, 807.
° Dansk Bygge Kemi, 732.
Dansk Cafeteria, 852.
Dansk Elektroindustri, 859.
Dansk Film Co., 814.
. Dansk Financia, Aktieselskab for Administratnl
og Kapitalanlæg, 845.
Dansk Fondsselskab, 839.
Dansk Fosfaterings Industri, 835.
Dansk Fryse Økonomi, 873.
Dansk Haardmetal, 846.
° DANSK INDUSTRIPAK, 666.






Danske Landmandsbank, Den, 779.
Dansk Lynlås, 858.
DANSK Markise- og Sejldugs Import. 806.








Dansk Spiralfjeder Fabrik, 866.
Dansk Stenkunst, 827.











> Vnske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik,
bbdelsselskab med begrænset Ansvar, De, 850.
Manske tobaks-aktieselskab im-
'ojtos, det, 869.
dtn nske Tobaksaktieselskab I MGROS — Odense,





.n§ gn, Hans, 724.




I riJ:th I efsen, Gerd Foged, 696.
azaesel-Gården Erritsø, 869.
at fa invest, 843.
I Klfa Isenkram en gros, 782.
ah fa invest. 784.
>bi re kt tran sport Container-Service (Danmark),
€3.
LØ STRA, kemiske-farmaceutiske produkter, 797.
ST TZEL, NANNA, 848.
giuurs-Olie, 750.
iriohrmann og Skriver, Byggeforretning, 746.
imominion Belting Co. og Hans Winthers Garve-
"
,rr, The, 837.
/OMUS VISTA STORMARKED, 691.
gis-eisler, Carl, 659.







3i\yrebjerggaard Broiler pr. Kværndrup, 856.
;hwrlæge Møllegaard Hansens Avlslaboratorier,
t7.
Ji\yrup, S. & Co., 833.
82\yssegårdsvejens Forsølveri, 871.




iwlwards, Hj. & Co., 868.
lofort Maskinfabrik - J. H. Hasselgaard, 783.
EFIHEMO, 787.
Egeholm Konserves, 775.
° EGHOFFS MØBELCENTER, MARTIN, 749.
Ejendomsaktieselskabet af 10. April 1946, 830.
Ejendomsaktieselskabet af 30. April 1950. 830.
Ejendomsaktieselskabet af 15 10 1960, 815.
Ejendomsaktieselskabet af 4. oktober 1962, 866.
Ejendomsaktieselskabet af 1. juni 1963, 821.
Ejendomsaktieselskabet af 12. januar 1967, 796.
Ejendomsaktieselskabet af 26. maj 1970, 831.
° Ejendomsaktieselskabet af 30/3 1971, 695.





° Ejendomsaktieselskabet Chrisborg, 667.




Ejendomsaktieselskabet GI. Strandvej 89, Hum¬
lebæk, 825.
Ejendomsaktieselskabet Kajerød Bakke, 793.
Ejendomsaktieselskabet Kastrup Midtpunkt, 855.
Ejendomsaktieselskabet Kornmarken, Aalborg,
871.
° EJENDOMS-AKTIESELSKABET MATR. NR.
4 EI ALLERUP BY, TUSE SOGN, 668.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 34 ax Uttrup
by, Hvorup sogn, 843.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 70a m. fl. Ny¬
købing Sj. købstads bygrunde, 836.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 131, Nørre
Kvarter, 802.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 141 Skt. Annæ
Østre Kvarter, 836.
Ejendomsaktieselskabet Moneco, 807.
° Ejendomsaktieselskabet NYVA, 718.
Ejendomsaktieselskabet Nørre-bo, Randers, 816.
Ejendomsaktieselskabet Nørrehus Matr. Nr.
5649 m. fl. af Udenbys Klædebo Kvarter, 801.
° Ejendomsaktieselskabet Ole Pedersen, 716.
Ejendomsaktieselskabet Rosenborg, 864.
Ejendomsaktieselskabet Skelhøjvej 25, 785.






Ejendoms-, Forvaltnings- og Transport-Selskabet
20. Marts 1940, 833.
Ejendomsselskabet af 26/5 1965, 861.
° Ejendomsselskabet Allegården, Oddense, 653 -
876.
Ejendomsselskabet VIGAARD, 835.





Elgaard, A. Flytte- og Vognmandsforretning, 693.
Ellegaard, P., 693.
ELLERMANN, C., 788.
Elmbo, H. J„ 762.
ELVIKA, 774.
Enggaard, J. & Son, 691.
Entreprenør Knud Larsen, Skævinge, 748.
Entreprenoraktieselskabet ARMTON, 775.
Entreprenørfirmaet UFFE KJÆR, 742.




Esbjerg Industrial Leasing, 792.
Esbjerg Kemikaliefabrik A.m.b.A., 847.
Esbjerg konserves industri, 873.
Esbjerg Omnibiler, 843.



















Fairytale Tours of Denmark, The, 779.
Fangel, Walter, 855.
Farimag 55, 852.
FAR & SØN, ESBJERG, 813.
Farve- og Lakfabriken S. Dyrup & Co., 809.
Ferritslev Jernvarefabrik, Ferritslev, 821.
Fiedler & Lundgren, 775.
FIGADAN, 863.
Filtenborg, I. C., 776.
Financieringsaktieselskabet af 1/11-1963, 839.
Financieringsaktieselskabet af 4/5 1966, 847.
Finansieringsaktieselskabet Ben Hur, 853.
Financieringsaktieselskabet Fika, 865.
Financieringsinstituttet for Ejerlejligheder af
1969, 840.
Financieringsselskabet af 1.7.1958, 800.
Finansieringsselskabet af 30. juni 1971, 836.




Finans-man af 4/3 1955, 870.




Fisch, Robert Eftf., 803.
Fischer, Alfred & Co.'s Eftf., 846.
Fischer & Ravn, 868.
Fischer, Fred Foods International, 789.
Fisker-Jensen, K., 804.
Fjerritslev Bank, 855.
Flensburg, Carl & Sebbelov, 787.
Floorex bygningsmaterialer en gros, 812. I
FLYAKTIESELSKABET MÆRSK, 830. ]
Fliigger, J. D., Mich Schnack, 806.
FLYGT PUMPER, 830.
FLÆSKEBØRSEN-KØDBYEN, 817.






FORD INDUSTRIAL EQUIPMENT COIWIC
NY, 796.
Forsamlingsgaarden i Nykøbing F„ 794.
Foss', O. Fabriker, Odense, 781.
FOTO-FACTORING, 790.
° Frandsen, Johs., 679.
Frandsen, S., 798.
° Frandsen og Kragh-Nielsen, 655.
+ FRATEX, 874.
Frederiksen, H. R., 828.
Frederikshavns Fryse- og Kølehus, 806.





° Friis [Jørgensen], Ole.
Friis, K. & Søn, 852.
+ FRIMODT, BO, 862.
Frobenius, Th. og Sønner Orgelbyggeri, 79«PV
Frumentaria, 874.
° Frølund [Nielsen], Aage.
Fyens Brøndboring, 795.
Fyens Hvidevareforretning, 843.
+ Fyns Industrigulve, 854.
° FYNS JORDBOR, 717.
* FYNS PAVILLON BYGGERI, 862.
° Fynsk og Sønner, Byggeforretning, Nordlbi
730.





?cbs Foto Tønder, 831.
TJ LTEN B ETON VA RE FA BRIK, 662.
slrile Have, Den, 851.
Mont 2 m. fl, 797.







limmiras Import Export, 791.
isnneral Chartering, 836.
isnneral Coasting, 830.





prrnel, Th. & Co. Middelfart Trælasthandel, 779.
I o o Konfektion, 704.







rlbidhavn Shrimp Ltd., 743.
abMden Chemical Products, 788.
3bl»lden Entreprise Kosmetik, 853.
zbUldschmidt & Nordholm, 778.
>IORA DAN, 697.
jb/jadezza Yacht, 823.
.Ttijaff, I. & Co., 820.
Tlaaffs, Ivar M. Eftf., 814.
'iluafisk Trading, 798.
muam, [Brødrene] Contractors.
AXA M, E. AGENTUR, 789.
rriKam-Sørensen, E. Management Consultants,
.8.
AX A MS TEKNISKE AGENTURER, 789.
inKantic, 852.
>§3egersen, Paul & Co., 855.
;naenaa Materialhandel, 665.









bluld - Wolmer Jørgensen - Solv, 847.
bluldsmed Jean Surel, 786.
Ilulf Oil, 772.
mummi-Centralen i Næstved, 803.
inundesen, Th., 658.
Gundestrup, Leo, 826.
0 Gunnested Plantage-Compagni, 769.




° HC og BC Supermarked, Soborg, 670.
HL DATA, 818.
° HP. Tøj, Grenaa, 716.
Hadsten Tømmerhandel, 814.
Hadsundvej 2 C, Aalborg, 833.
° HALSTED, V. INVEST, 728.
Haltops International Engineering, 791.
Halberg, Harald, Tobaksfabrikker, 858.
Hammerich, L. & Co., 803.
° Hammersdal Mørtelværk, 690.
HAMMERSCHMIDT FOTO, 774.
Handelsaktieselskabet af 10. november 1964, 866.
* Handelsaktieselskabet af 10. december 1965, 840.
° Handelsaktieselskabet Danmarksgade 3, Aal¬
borg, 750.
0 Handelsaktieselskabet H. J. Horwath & Co., 752.
* Handelsaktieselskabet Mjølner, 846.
Handelsaktieselskabet for Plovfabrikken Fraug-
de, 778.
Handelsaktieselskabet for Plovfabrikken Skjold,
839.
Handelshuset F. Fjeldsted, 847.
Handelskompagniet Energi, 785.
Handelskompagniet Toronto, 833.




Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, 850.
Handels- og Skibsfartselskabet Gyvelbakken,
813.
Handelsselskabet Oxford Biscuit, København,
793.
* Handy Plast GÆRRØR, 827.
° Handy Plast Gærrør (Danish Home Brewer
Industrv Ltd.), 827.
HANIÅS, 777.
° Hansen, Bent A., 728.
Hansen, Bent Frederik, Ølstykke, 799.
+ Hansen, [Brdr.) C. & M.
Hansen, C. V., 806.
Hansen, H. P. Papir, 826.
0 Hansen, Harald Byggeselskab, 759.
° Hansen, Herforth, 731.
Hansen, Herman Skumplastfabrik, 842.
+ Hansen, Holm Århus [Byggefirma].
hansen, leif trading værktøjsmaskiner — værktøj,
811.
Hansen, Louis, De forenede Kunstnerbureauer,
791.
° HANSEN, PREBEN RADIO, 732.
° HANSEN, VERNER, URE OG OPTIK, 767.
VIII
Hansen, Chr. & Co., Konservesfabrikken 555, o
Kerteminde, 864.
Hansen, Gruber & Co., 804.
Hansen, Werner & Co., 868.
HANSEN OG SØFELDT JESSEN ELECTRO¬
NIC, 769.
Hansen & Tosti Nielsen, 799.
Hansen, Blum & Pedersen, 825.
Hansens, C. B. Guldsmedeforretning, 870.
Hansens, Fritz Eft., 772.
Hansen's, H. S. Eftf. Skibsproviantering, 806. o
Hansens, Niels Motorkompagni Ringkøbing, 794.
Hanssons, K. B. Metalstøberi, 825.
Harlang, Toksvig & STB Reklamebureau, 851.
HARTMARK & CO., 810.
Harvey & Co., 819.
Haug, K- Import, 663. °
Haugaards El-installationsforretning, 808. +
Hay [Brdr.]. *
Heb-Investering, 680. °
Hedehusene Skærvefabrik (P. Madsens Skjærve-
fabrik og Grusgrav ved Hedehusene), 857.
HEIDELBERG PACKING, 854.
Helbo, Erik, 720.
Hellebæk Fabriker, 835. +
HELSINGØR TURISTTRAFIK OG REJSE¬
BUREAU, 733.
Hempel, Aage International, 840.
HENG, 767."
Henningsen, Svend, Haastrup, 742.
Herforth [Hansen],
Herning-Rejser, Herning, 852.
Herteis Papirlager, Næstved, 847. -1
Hestbech, F. & Co., 778. "•
Hillerod-Skævinge Korn, 810. °
Himmerland Trading Company, 783. 0
Hi-Pro Products, 761. 4
Hirschsprung, A. M. & Sønner, 833. ■<
Hirtshals Mobelmagasin, 823.
Hobro Handelskompagni, 774. 0
Hobro Tommerhandel, 813. 0
Hockerup, A. Huse, 753.
Holbæk Eksprestrykkeri, 835.
Holbæk Maskin Center, 687.
Holbæk Vinimport, 774.
Holdingsselskabet af 15. januar 1953, 774.
Hollarco Autotilbehør, 847.
Holly-Wood Transport, 786.
Holm, M. J. & Co., 851.
Holm & Nielsen Elektronik, 659.
Holm Hansen Århus [Byggefirma],
Holms, Louis Eftf., 861. °








Hornbæk Plastic Industri, Over HornbæWæ
Randers, 809.
Hornsø, B. Specialfoder, 819.
Horsens Jern- & Staalforretning, 811.
Horsens Orgelbyggeri (Th. Frobenius og S<®2
Orgelbyggeri), 796.
Horsens Plasticvarefabrik, 821.
Horsens Solvvarefabrik, Brdr. W. & S. Søreiai
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Oxider 25. april 1973 er optaget i aktiesel-
*v?s-registeret som:
?ig;;gister-nummer 53.705: »V. K. Marked,
^tderborg A/S« hvis formål er at drive han-
»bnndenfor fødevare- manufaktur- og isen-
idnbranchen og beslægtede brancher samt
?in inistration, køb og salg af fast ejendom
>T33erdipapirer. Selskabet har hovedkontor i
abiderborg kommune, Vestervang 8, Skan-
iio.org; dets vedtægter er af 27. september
§o og 6. april 1973. Den tegnede aktiekapi-
>gbdgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
3b dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
ll;;lt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
3d::beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1
?bseds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
naerne er ikke omsætningspapirer. Der
Taler indskrænkninger i aktiernes omsætte-
fb:d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
>i);ctionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
?]3ets stiftere er: Købmand Verner Neer-
< bd Kristiansen, fru Kirsten Marit Kristian-
id begge af Vestervang 8, Skanderborg,
loiionist Anna Theodora Mortensen Kristi¬
an, Nørrevænget 32, Silkeborg. Bestyrel-
»Wævnte Verner Neergaard Kristiansen,
naJten Marit Kristiansen, Anna Theodora
isJtensen Kristiansen. Direktion: Nævnte
isner Neergaard Kristiansen. Selskabet
ases af den samlede bestyrelse eller af en
QJxtør alene. Selskabets revisor: Revisor
mn Jeppe Sørensen, Adelgade 104, Skan-
io«org.
igægister-nummer 53.706: »Aage Frolund
i\<iwen A/S« hvis formål er at drive handel
>1 konfektionsvarer og manufakturvarer,
iensiering og handel og anden hermed stå-
v s virksomhed. Selskabet har hovedkontor
>vi:ive kommune, Posthustorvet 2, Skive;
3v vedtægter er af 30. juni og 17. december
I ... Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
'ulfuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
^ifcdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>l kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
X)#00 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
liieringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
isr ikke omsætningspapirer. Der gælder
i;Jkrænkninger i aktiernes omsættelighed,
lawedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
3i:rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
nære er: Konfektionshandler Aage Frø-
1 li Nielsen, fru Dagmar Skov Nielsen, beg¬
ge af Ahornvænget 26, kørelærer Martin
Pedersen, Feldborg, alle af Skive. Bestyrelse:
Nævnte Aage Frølund Nielsen, Dagmar Skov
Nielsen, Martin Pedersen. Direktion: Nævn¬
te Aage Frølund Nielsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Hans Anker Nielsen, Post¬
hustorvet 4, Skive.
Register-nummer 53.707: »A/S Gearco« hvis
formål er fabrikation af og handel med tran¬
sportanlæg, maskiner og udstyr, fortrinsvis
for industrier, der behandler cylindriske
emner som flasker og lignende. Selskabet har
hovedkontor i Herlev kommune, Smedeholm
7, Herlev; dets vedtægter er af 21. december
1972 og 2. april 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 2.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er
A-aktier og 1.800.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 2.000, 4.000, 20.000, 40.000 og
50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. gi¬
ver 1 stemme. Hvert B-aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev eller
i »Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
Direktør Erik Kirstein, Grants Allé 12, Helle¬
rup, prokurist Ove Lauritsen, Hjortesprings-
vej 49, Herlev, landsretssagfører Sven Jørgen
Kirstein, Skindergade 44, København, .Aktie¬
selskabet af 5. juli 1910«, Smedeholm 7, Her¬
lev. Bestyrelse: Nævnte Erik Kirstein, Ove
Lauritsen, Sven Jørgen Kirstein. Direktion:
Nævnte Erik Kirstein (adm.), Ove Lauritsen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Eigil Jensen, H. C. Ander¬
sens Boulevard 11, København.
Register-nummer 53.708: »Ejendomsselska¬
bet Allegården, Odense A/S« hvis formål er at
drive virksomhed med handel, herunder
med fast ejendom, pantebreve, administrati¬
on og finansiering og dermed i forbindelse
stående virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Selskabet har hovedkontor i Spøttrup kom¬
mune, Oddense, Balling; dets vedtægter er af
1. juni 1972 og 22. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
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Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Gårdejer, statseks. ejendomsmægler Jens
Jørgen Poulsen, fru Birgit Nørgård Poulsen,
begge af Oddense, Balling, fru Dorte Kirstine
Poulsen, Jyllandsgade 33, Skive. Bestyrelse
Nævnte Jens Jørgen Poulsen (formand), Bir¬
git Nørgård Poulsen, Dorte Kirstine Poulsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene. Selskabets revisor: Revisor Robert
Olesen, Birkevej 4, Roslev.
Register-nummer 53.709: »A/S Trijoka«
hvis formål vil være at foretage opkøb og
byggemodning af råjord og opkøb af bygge¬
grunde med salg eller bebyggelse for øje.
Endvidere byggevirksomhed med opførelse,
udlejning og salg af bygninger af enhver art.
Endvidere handel med fast ejendom af enhver
art. Endvidere fabrikation og salg af elemen¬
ter til byggeri og endelig finansiering af en¬
hver art indenfor byggesektoren, herunder op¬
køb af pantebreve samt finansieringsvirksom¬
hed iøvrigt efter bestyrelsens bestemmelse.
Yderligere udlejning leasing af maskiner af
enhver art. Selskabet har hovedkontor i Ikast
kommune, Grødde, Ikast; dets vedtægter er af
20. juni 1972, 8. januar og 5. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Tømrermester Regner Madsen,
Grødde, Ikast, tømrersvend Axel Anholm
Sørensen, Juelsøvej 51, Silkeborg, arbejds¬
mand Erik Sørensen, Skovgaard, Grauballe.
Bestyrelse: Nævnte Regner Madsen, Axel
Anholm Sørensen, Erik Sørensen. Direktion:
Nævnte Regner Madsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi¬
streret revisor Hans Peder Andersen, Saturn¬
vej 1, Ikast.
Register-nummer 53.710: »J. M. INDU¬
STRILAKERING A/S« hvis formål er at drive
handel og fabrikation. Selskabet har hoved¬
kontor i Helsingør kommune, v/ fru Anran.
Madsen, Kvistgård; dets vedtægter er af t 1
maj, 13. december 1972 og 26. februar 19tP I
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 tø <
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelfb;
aktier på 500, 1.000 kr. Hvert noteret aktiefclsi
løb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyffi^l
på navn. Aktierne er ikke omsætningspajiiq
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierrrm
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 0
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbrn
falet brev eller telegram. Selskabets stifteft
er: Fru Annie Marie Madsen, MunkegåmB
vej 55, Kvistgård, invalidepensionist HæH
Lavrits Madsen, fru Ellen Marie Madæb
begge af Sauntevej 63, Hornbæk. Bestyrelib'
Nævnte Annie Marie Madsen, Ellen Mas!
Madsen, Hans Lavrits Madsen. DirektioiJ
Nævnte Annie Marie Madsen. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foiol
ning eller af et medlem af bestyrelsen i foiol
ning med en direktør. Selskabets revise
Revisor Kurt Eskildsen, Kongevej 15, HH
singør.
Register-nummer 53.711: »TX 282 /ly\K
hvis formål er at drive handel og fabrikatioiJj
Selskabet har hovedkontor i København
kommune, c/o landsretssagfører Mogens O
strup, Nygade 3, København; dets vedtægga
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieHsi
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0 £
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stes).
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøres!
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2
skabets stiftere er: Landsretssagfører 1W1
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup O
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, s f
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej i
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens O
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbedl
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmenai
bestyrelsen i forening eller af en direktør as
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marked
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.712: »TX 345 A/\k
hvis formål er at drive handel og fabrikatioil.
Selskabet har hovedkontor i København
kommune, c/o landsretssagfører Mogens O
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtæg§3
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieHai
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AkU>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.C3.S
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ivHvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
M Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
>iJ>ktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
£}3<iets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
3 , Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
i ,cd, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
) Ijit Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
.mum. Bestyrelse. Nævnte Mogens Gli-
ro, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
.naen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
siyyrelsen i forening eller af en direktør ale-
b2Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
iqnnprinsessegade 16, København.
igaegister-nummer 53.713: »TX 367 A/S«
ol formål er at drive handel og fabrikation.
Skabet har hovedkontor i Københavns
jmnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
I ,cp, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
I If 17. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
>u .1 udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
Isltalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
IV H vert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
JA Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
>il>ktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
!l3oets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
) Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,cp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
1 Jat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
rnum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,cc>, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
naen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
styrelsen i forening eller af en direktør ale-
32Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qnnprinsessegade 16, Kobenhavn.
igsgister-nummer 53.714: »Frandsen ug
Å*h-Nielsen A/S« hvis formål er at drive
3/iivende ingeniørvirksomhed. Selskabet
)rl hovedkontor i Ålborg kommune, Dr.
ijgstines Vej 26, Ålborg; dets vedtægter er
) .0. december 1972 og 20. marts 1973. Den
baede aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt
iJaetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
aiiier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
Qlsløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
1 ir på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
airer. Der gælder indskrænkninger i akti-
2;s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
inændtgørelse til aktionærerne sker ved
filefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin-
iQør Hakon Frandsen, fru Elsebeth Kirsti-
Bi-randsen, begge af Kong Georgs Vej 20,
jniingeniør Erik Kragh- Nielsen, Kong
iJastians Allé 8, alle af Ålborg. Bestyrelse:
Nævnte Hakon Frandsen, Elsebeth Kirstine
Frandsen, Erik Kragh-Nielsen. Direktion:
Nævnte Hakon Frandsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening el¬
ler af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Hans Peder Pedersen, Brotorvet 4,
Nørresundby.
Register-nummer 53.715: »Vinyweld A/S«
h\is formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Frederikssund
kommune, Holmensvej 2, Frederikssund;
dets vedtægter er af 4. december 1971, 15.
november 1972 og 25. januar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Niels Aage Ris¬
gaard, prokurist Emma Marie Risgaard, beg¬
ge af Strandhøjen 18, Frederikssund, pensio¬
nist Einar Carlo Elsas Pedersen, Morke. Be¬
styrelse: Nævnte Emma Marie Risgaard (for¬
mand), Niels Aage Risgaard, Einar Carlo
Elsas Pedersen. Direktion: Nævnte Niels
Aage Risgaard. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektionen. Selskabets revisor: Registreret
revisor Ove Thomsen, Ålholmvej 43, Valby.
Register-nummer 53.716: »TX 467 A/S«
h\is formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
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Register-nummer 53.717: »TX 468 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.718: »Aktieselskabet af
14. november 1972« hvis formål er at drive
handel, industri og finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Skoubogade 1, København; dets vedtægter
er af 14. november 1972 og 23. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe-
lob på 100 kr. giver 1 stemme efter en måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Axel
Kaufmann, landsretssagfører Elsebeth Ar-
nesdatter Stmdbo, begge af Tårbæk Strand¬
vej 26, Klampenborg, advokat Poul Sundsig-
Hansen, Tovesvej 29, Nærum. Bestyrelse:
Nævnte Axel Kaufmann, Elsebeth Arnesdat-
ter Sundbo, Poul Sundsig-Hansen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Jens Langkilde Larsen, Søndersøvej 8, Gen¬
tofte.
.-Register-nummer 53.719: »TX 329 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 17. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stens!
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelbi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. So2
skabets stiftere er: Landsretssagfører Ml/
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GD
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, as <■
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 0 r
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GD
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbesd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer is
bestyrelsen i forening eller af en direktør alfi '
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markes>i
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.720: »TX 274 A/'\V-
hvis formål er at drive handel og fabrikatiooi
Selskabet har hovedkontor i Københavivs
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GO
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægUg'
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiebb
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktii)>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.010.!
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stens!
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøre^
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. So2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GD
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, at
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6 {
Farum.Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrunl
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jense?.r
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestzs
reisen i forening eller af en direktør alensi
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kroi.
prinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.721: »TX 441 A/\k
hvis formål er at drive handel og fabrikatioii.
Selskabet har hovedkontor i Københav/fci
kommune, c/o landsretssagfører Mogens O
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægi§3
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieHsi
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktl>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.Q.£
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 steal;
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøres!
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2
skabets stiftere er: Landsretssagfører IWI
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup O
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, s ,
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej > [i
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens O
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbodl
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmensi
bestyrelsen i forening eller af en direktør æ i
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32 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
iqnnprinsessegade 16, Kobenhavn.
igaegister-nummer 53.722: »Ole Pyndt Auto
'ri u hvis formål er at handle med automobi-
§C3g andre motordrevne koretøjer samt at
ri 3e handel iovrigt, at drive autoværksteds-
lo^somhed, at finansiere og belåne kobe-
IfnJtrakter samt at anlægge og forvalte kapi-
v værdipapirer, fast ejendom, motorkøre-
a ir eller pengeindskud i pengeinstitutter.
Ifi^kabet har hovedkontor i Nykøbing F.
rnnmune, Norrevang 40, Kraghave, Nykø-
1 i; F.; dets vedtægter er af 6. december
0 !> og 31. marts 1973. Den tegnede aktieka-
u II udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt, dels
niijtant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
3ioordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
daebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 14.
2æs noteringstid. Aktierne lyder på navn.
isiierne er ikke omsætningspapirer. Der
istder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
rbsed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jaoets stiftere er: Repræsentant Ole Erik
Jbdt, fru Helen Eva Pyndt, begge af Worre¬
ll g 40, Kraghave, advokat Svend Kongshoj
ucrcussen, Sundby Allé 53, Sundby L., alle
>MJykobing F. Bestyrelse: Nævnte Ole Erik
Jbdt (formand), Helen Eva Pyndt, Svend
*giigshoj Marcussen. Direktion: Nævnte Ole
1 :: Pyndt. Selskabet tegnes af bestyrelsens
lunnand alene eller af to medlemmer af be-
éteelsen i forening eller af en direktør alene.
Skabets revisor: Statsaut. revisor Helge
ib elm Kruse, Saxhøj 52, Nykøbing F.
§3.egister-nummer 53.723: »RØDDING
k\JMMERHANDEL A/S« hvis formål er at
3e tommerhandel og dermed beslægtet
oasomhed, fabrikation og investeringsvirk-
ariihed. Selskabet har hovedkontor i Rod-
11 kommune, Kongevej, Rodding; dets
æJtægter er af 29. juni 1972. Den tegnede
>bekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe-
>b dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
Giiitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
1 h heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
naemme efter 2 måneders noteringstid. Ak-
'jrine lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
]2gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
laernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
8 Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
befalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm-
urihandler Christian Moller Ravn, fru Ber-
niine Aalling, fru Marie Magdalene Ravn,
alle af Rødding. Bestyrelse: Nævnte Chri¬
stian Moller Ravn, Berthaline Aalling, Marie
Magdalene Ravn. Direktion: Nævnte Chri¬
stian Møller Ravn. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: »Revisi¬
onsaktieselskabet NORLAND & STENTE¬
BJERG, Torvet 16, Esbjerg.
Under 26. april 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.724: »H. Petersen og
Sonner, Maskinforretning A/S« hvis formål er
at drive fabrikation og handel. Selskabet har
hovedkontor i Rødding kommune, Troldkær,
Jels; dets vedtægter er af 27. januar, 19. de¬
cember 1972 og 28. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Maskin¬
handler Sigurd Petersen, fru Agnes Petersen,
maskinhandler Erik Petersen, fru Inger Elisa¬
beth Petersen, alle af Troldkær, Jels. Besty¬
relse: Nævnte Sigurd Petersen, Agnes Peter¬
sen, Erik Petersen, Inger Elisabeth Petersen.
Direktion: Nævnte Sigurd Petersen, Erik
Petersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Revisor Kjeld Jørgen Han¬
sen, Rodding.
Register-nummer 53.725: »A/S Brødrene
S v. & E. Bergmann« hvis formål er handel og
kob og salg samt drift af fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune, Nør¬
rebrogade 22-26, Århus; dets vedtægter er af
I. september 1972 og 12. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.400 kr. hvoraf
2.400 kr. er A-aktier og 18.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver
1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktør
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Svend Bergmann, fru Birthe Christie Berg-
mann, begge af Elbækvej 4, direktør Erling
Bergmann, fru Helle Bergmann, begge af
Flakvej 22, alle af Risskov. Bestyrelse:
Nævnte Svend Bergmann, Birthe Christie
Bergmann, Erling Bergmann, Helle Berg¬
mann. Direktion: Nævnte Svend Bergmann,
Erling Bergmann. Selskabet tegnes af en di¬
rektør alene eller af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Registreret revisor Hans
Christian Nielsen, Bækkelundsvej 25 A, Ris¬
skov.
Register-nummer 53.726: »Contrade Han¬
delsfirma A/S« hvis formål er at drive handels¬
virksomhed og investeringsforretninger af
enhver art og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Helsingør
kommune, Odinsvej 36, Ålsgårde; dets ved¬
tægter er af 18. juni 1971, 1. september 1972
og 2. april 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 35.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Viggo Thorslunn Jensen, fru Ernestine
Maria Jensen, begge af Odinsvej 36, Ålsgår¬
de, kontorchef René Xaver Bonke, Bregne-
rødvej 37, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Vig¬
go Thorslunn Jensen, Ernestine Maria Jen¬
sen, René Xaver Bonke. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør. Eneprokura er meddelt: Viggo
Thorslunn Jensen. Selskabets revisor: »Lohse
Larsen Revisionsfirma A/S«, Bossemagerga-
de 2, Hellebæk.
Register-nummer 53.727: »Th. Gundesen
A/S« hvis formål er at drive entreprenørfor¬
retning samt eventuelt efter bestyrelsens
skøn beslægtede fabrikations- handels- og
andre i forbindelse dermed stående virksom¬
heder. Desuden udlejning — leasing og finan¬
siering. Selskabet har hovedkontor i Næstved
kommune, Hasselvej 5, Næstved; dets ved¬
tægter er af 15. juni 1972 og 15. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsa©^
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes]^
2. Bekendtgørelse til "aktionærerne sker vøv
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direfei
tør, ingeniør Thomas Gundesen, Hasselvej ja
kontorassistent Lilian Gundesen, Set. Jæl
gens Park 39, formand Finn Krøyer Hansen
Kalbyrisvej 56, alle af Næstved. Bestyrelszl'J
Nævnte Thomas Gundesen (formand), Lilioili
Gundesen, Finn Krøyer Hansen. Direktiooi
Nævnte Finn Krøyer Hansen. Selskabet tesi
nes af bestyrelsens formand i forening med i b:
andet medlem af bestyrelsen eller af tre mesrr
lemmer af bestyrelsen i forening eller af I li
medlemmer af bestyrelsen i forening med e b
direktør. Eneprokura er meddelt: Thomjrn
Gundesen. Prokura er meddelt: Lilian Guul
desen, Finn Krøyer Hansen i forening. Se2
skabets revisor: »I/S H. Biilow-Olsen & li
Lohmann Hansen«, Slagelsevej 16, Næstv©/
Register-nummer 53.728: »T. L. Huset Afj\h
hvis formål er at drive entreprenørforretniiin
samt eventuelt efter bestyrelsens skøn bd
slægtede fabrikations- handels- og andrøi
forbindelse dermed stående virksomheden
Desuden udlejning-leasing og finansierimn
Selskabet har hovedkontor i Næstved kono.
mune, Hasselvej 5, Næstved; dets vedtægOg
er af 20. juni 1972 og 15. marts 1973. DiG
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fulu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti)>l
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktM
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktiens
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningni
papirer. Der gælder indskrænkninger i abb;
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 0
rektør, ingeniør Thomas Gundesen, Hasselvb
5, kontorassistent Lilian Gundesen, Set. Jøl
gens Park 39, direktør Finn Kroyer Hansegr
Kalbyrisvej 56, alle af Næstved. Bestyrehb
Nævnte Thomas Gundesen (formand), Liliili.
Gundesen, Finn Krøyer Hansen. Direktioi)
Nævnte Finn Krøyer Hansen. Selskabet te)
nes af bestyrelsens formand i forening medba
andet medlem af bestyrelsen eller af tre mem
lemmer af bestyrelsen i forening eller af "fa
medlemmer af bestyrelsen i forening med b
direktør. Eneprokura er meddelt: Thorrnc
Gundesen. Prokura er meddelt: Lilian GiuC
desen og Finn Krøyer Hansen to i foreninin
Selskabets revisor: »I/S H. Bulow-Olsen & &
Lohmann Hansen«, Slagelsevej 16, Næstvecba
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§3j'egister-nummer 53.729: »TX 464 A/S«
:>"! o formål er at drive handel og fabrikation.
s>lokabet har hovedkontor i Københavns
mnnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,q ip, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
- Ijif 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
J lil udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
£Ji>itaIen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
A Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
iJMjiktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
tadbets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
• 2s Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
tqip, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
Isat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
riuum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
.qip, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
isasen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
T^Jtyrelsen i forening eller af en direktør ale-
Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
^nonprinsessegade 16, København.
§3JLegister-nummer 53.730: »TX 457 A/S«
)1 ;> formål er at drive handel og fabrikation.
B>l;;kabet har hovedkontor i Københavns
mnnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qip, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
- "Uf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
J lil udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
EJi'italen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/HH vert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
A Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
tMjiktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
adbets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
2is Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qnp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
iBiat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
iu"um. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
32sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i\(Jtyrelsen i forening eller af en direktør ale-
2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
inonprinsessegade 16, Kobenhavn.
|3>tegister-nummer 53.731: »TX 387 A/S«
1 s formål er at drive handel og fabrikation,
isskabet har hovedkontor i Kobenhavns
nrmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qnp. Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
laf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
IjiI udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
iJioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
H Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
\ . Aktierne lyder på nanv. Bekendtgørelse
>lflktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
sdbets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.732: »A/S Holm &
Nielsen Elektronik« hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Struer kommune, Frejasvej 4, Gim¬
sing, Struer; dets vedtægter er af 26. april, 15.
december 1972 og 23. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 100.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 6
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Ingeniør Karl Holm,
fru Inger Holm, begge af Rudesvej 4, Holste¬
bro, direktør Erik Emil Nielsen, fru Dorrith
Karen Nielsen, begge af Frejasvej 4, Gimsing,
Struer. Bestyrelse: Nævnte Karl Holm, Inger
Holm, Erik Emil Nielsen, Dorrith Karen
Nielsen. Direktion: Nævnte Karl Holm, Erik
Emil Nielsen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektionen. Selskabets revisor: »Revisionsfir¬
maet Revisam« Hjaltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 53.733: »Carl Dreisler
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrikati-
onsvirksomhed samt restaurationsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Hobrovej 325, Skalborg; dets ved¬
tægter er af 26. juni 1972 og 9. april 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 200.000 kr. hvoraf
50.000 kr. er A-aktier og 150.000 kr. er B-ak-
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer,
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. B-aktierne har forlods kommulativt ud¬
bytte jfr. vedtægternes § 18. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Køb¬
mand Carl Laurits Dreisler, fru Inger Dreis-
ler, begge af Ida Maries Vej 8, købmand
Hans Erik Dreisler, Jens Kalstrupsvej 9, alle
af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Carl Laurits
Dreisler, Inger Dreisler, Hans Erik Dreisler.
Direktion: Nævnte Carl Laurits Dreisler.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Eneprokura er meddelt: Hans Erik Dreisler.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Alexan¬
der Tveede, Ålborghallen, Ålborg.
Register-nummer 53.734: »Bygmester Frede
Petersen, Vojens A/S« hvis formål er opførelse
og salg af fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Vojens kommune, Ahornvej 2,
Hammelev; dets vedtægter er af 1. oktober
1971, 9. december 1972 og 23. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i • aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Bygmester Frede
Grevsen Petersen, fru Erika Petersen, begge
af Ahornvej 2, Hammelev, arbejdsmand
Leonhard Petersen, Storegade, Sommersted.
Bestyrelse: Nævnte Frede Grevsen Petersen,
Erika Petersen, Leonhard Petersen, Direkti¬
on: Nævnte Frede Grevsen Petersen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsautoriseret revisor Jørn Peter¬
sen, Nørregade 12, Haderslev.
Register-nummer 53.735: »A/S P. J. K. 100«
hvis formål er at drive handel, industri og
foretage investering. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, »Buen« Ve¬
sterbrogade 6 D, København; dets vedtægter
er af 31. januar 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Der gælder særlige regler om valg af be¬
styrelse, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa¬
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Høje¬
steretssagfører Jørgen Kristian Peders©2i
advokat Kristian Lund Kristensen, advololo
Poul Johannessen, alle af Vesterbrogade 6 I d
København. Bestyrelse: Nævnte Jørgen k|>I
stian Pedersen, Kristian Lund Kristensezr
Poul Johannessen. Selskabet tegnes af 11
medlemmer af bestyrelsen i forening ellems
en direktør i forening med et medlem af frj t
styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisziv
Knud Noiesen, Vester Farimagsgade 1, K>1
benhavn.
Register-nummer 53.736: »A/S P J. K. /®\
hvis formål er at drive handel, industri sa i>
foretage investering. Selskabet har hoves/
kontor i Københavns kommune, »Buen<. W
sterbrogade 6 D, Kobenhavn; dets vedtægtgs
er af 31. januar 1973. Den tegnede aktiekajB>l
tal udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekb:
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hv»vl
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver I steis)
me. Der gælder særlige regler om valg af b 1
styrelse, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne ja
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings^
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiiiJ;
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 1 §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Hø_of
steretssagfører Jørgen Kristian Pedersezi
advokat Kristian Lund Kristensen, advoWo
Poul Johannesen, alle af Vesterbrogade 6 d
København. Bestyrelse: Nævnte Jørgen K>I
stian Pedersen, Kristian Lund KristertSeari
Poul Johannessen. Selskabet tegnes af 1.
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens
en direktør i forening med et medlem af b
styrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisiv
Knud Noiesen, Vester Farimagsgade 1, M
benhavn.
Register-nummer 53.737: »A/S P. J. K. IS)\
hvis formål er at drive handel, industri saiB?
foretage investering. Selskabet har hov©/
kontor i Københavns kommune, »Bueisi.
Vesterbrogade 6 D, København; dets ves/
tægter er af 31. januar 1973. Den tegnede æ s
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 I 0
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giveisv
stemme. Der gælder særlige regler om valgglj
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. Aktiens
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninjni
papirer. Der gælder indskrænkninger i ablt;
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Højeses
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§Bg,sagfører Jørgen Kristian Pedersen, advo-
i>I Kristian Lund Kristiansen, advokat Poul
ineannesen, alle af Vesterbrogade 6 D, Kø-
frihavn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Kristian
éns ersen, Kristian Lund Kristensen, Poul
meannessen. Selskabet tegnes af to medlem-
1b af bestyrelsen i forening eller af en direk-
i i forening med et medlem af bestyrelsen.
fJ^iikabets revisor: Statsaut. revisor Knud
>23 esen, Vester Farimagsgade 1, København.
gaJ.Legister-nummer 53.738: »TX 414 A/S«
it o formål er at drive handel og fabrikation.
£>lokabet har hovedkontor i Københavns
mnnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gii-
,qap, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
xljif 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
J lul udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
fi]i'iitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
A . Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
3d bets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
ans Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
Jsxat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
lu-rum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
Iqup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
tiisen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
iyiotyrelsen i forening eller af en direktør ale-
2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
[nconprinsessegade 16, Kobenhavn.
^.Register-nummer 53.739: »TX 440 A/S«
'I ?s formål er at drive handel og fabrikation,
isskabet har hovedkontor i Københavns
nrrnmune, c/o landsretssagfører Mogens GI i -
,qup, Nygade 3, København; dets vedtægter
laf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
IhI udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
iJioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
\ .. Aktierne lyder på nanv. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
adibets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
2ns Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
.qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
£>kat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
uirum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup,
snne Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen,
teiskabet tegnes af to medlemmer af besty-
38sen i forening eller af en direktør alene.
^Ilskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron-
?n nsessegade 16, København.
}.HRegister-nummer 53.740: »TX 290 A/S«
2is formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Københav n.
Register-nummer 53.741: »A/S KIRI« hvis
formål er at drive fabrikation, handel og fi¬
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Her¬
stedernes kommune, Flintager 23, Alberts¬
lund; dets vedtægter er af 8. juni 1972, 13.
januar og 3. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Elektri¬
ker Keld Torben Larsen, Ørebjergvej 10,
Gundsomagle, Roskilde, fru Kirsten Alice
Tygesen, kontorchef Flemming Jørn Tyge¬
sen, begge af Flintager 23, Albertslund. Be¬
styrelse: Nævnte Keld Torben Larsen, Kir¬
sten Alice Tygesen, Flemming Jørn Tygesen.
Direktion: Nævnte Kirsten Alice Tygesen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisor Bent Olsen, Flint¬
ager 15, Albertslund.
Register-nummer 53.742: »TX 370 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
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til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo-'
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.743: »TX 491 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.744: »TX 368 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.745: »GALTEN
BETON VAREFABRIK A/S« hvis formål erfis
drive handel og fabrikation, herunder han<Ln
med fast ejendom. Selskabet har hovedkap
tor i Galten kommune, Porskærvej 16-l!-ø
Galten; dets vedtægter er af 23. juni 1972 i £
22. marts 1973. Den tegnede aktiekapitiq
udgør 450.000 kr. fuldt indbetalt, dels koo^
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen{rr
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 li (
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrn
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lydbv
på navn. Aktierne er ikke omsætningspajfic
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernrn:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B8
kendtgorelse til aktionærerne sker ved breir
Selskabets stiftere er: Fru Anna Lise KristoJ-3
sen, fabrikant Frode Emil Balle Kristensen
begge af Porskærvej 18, murer Carl Erik Kj>l
stensen, Porskærvej 14, alle af Galten. Besfza
relse: Nævnte Anna Lise Kristensen, Froioi
Emil Balle Kristensen, Carl Erik Kristensen
Direktion: Nævnte Frode Emil Balle Kristeal;
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer j i:
bestyrelsen i forening eller af et medlem jm
bestyrelsen i forening med en direktør. EmH
prokura er meddelt: Frode Emil Balle O
stensen. Selskabets revisor: Registreret re'3i
sor E. Pedersen, Vester Allé 24, Århus.
Register-nummer 53.746: »Trikotageforn-w
ningen Grethe A/S« hvis formål er handel, g ,1
vel detail som engros samt im- og ekspooq
Selskabet har hovedkontor i Grenå kommrrn
ne, Lillegade 21 A, Grenå; dets vedtægter
af 1 >juni 1972 og 10. april 1973. Den tegneisr
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetaeJ:
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapjfj;
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 H C
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrnrr
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydbv
på navn. Aktierne er ikke omsætningspafj«
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernrn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B8
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbdn
falet brev. Selskabets stiftere er: Trikotaggu
handler Leif Kjær Sørensen, fru GretlJa
Margit Sørensen, begge af Nytorv 3, Grem^
fru Hanne Kjær Jepsen, Jacob Knudsens W ,
6, København. Bestyrelse: Nævnte Leif Kjsjy
Sørensen (formand), Grethe Margit Søresu
sen, Hanne Kjær Jepsen. Direktion: Nævnnv
Leif Kjær Sørensen. Selskabet tegnes af bd
styrelsens formand i forening med et andbn
medlem af bestyrelsen eller af en direkte
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.ane. Eneprokura er meddelt: Grethe Mar-
io2Sørensen. Selskabets revisor: Registreret
"ioesor Johannes Nørgaard, Østergade 2,
■Bn nå.
i§3 egister-nummer 53.747: »A/S SVEND
AZViSING FOTOGRAFI«, hvis formål er at
3e fotografisk og dermed i forbindelse stå-
v ee virksomhed. Selskabet har hovedkontor
pgsegerspris kommune, Toftekærgård, Jæ-
nqpris; dets vedtægter er af 27. november
jo !> og 15. marts 1973. Den tegnede aktieka-
u II udgor 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels
n^tant. dels i andre værdier. Aktiekapitalen
bicDrdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob
OOiiOO kr. giver en stemme efter en måneds
iii;;ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
li T:r ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel-
£ lil aktionærerne sker ved brev. Selskabets
3i3ere er: Fotograf Svend Bessing, fru Han-
»aSBessing, begge af Toftekærgård, Jægers-
il
„ fru Elly Kjær Jensen, H. C. Ørsteds Vej
A Århus. Bestyrelse: Nævnte Svend Bes-
1) (formand), Hanne Bessing, Elly Kjær
rislen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
; bud alene eller af en direktør alene. Seiska-
n revisor: Revisor, HD Harald Johannes
iJ^iistiansen, Chr. X's Allé 52, Lyngby.
igaegister-nummer 53.748: »K. Hciug-lmport
ri ,r, hvis formål er at importere varer samt
Ib af varer. Selskabet har hovedkontor i
£lius kommune. Englodden 5, Mårslet; dets
^æ.ægter er af 7. april 1972 og 19. februar
I .i!. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
)lu"uldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
aitdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
.i>lkr. eller multipla heraf. Hvert aktiebelob
0000 kr. giver en stemme efter to måneders
"iiriringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
i:;r ikke omsætningspapirer. Der gælder
n>lkrænkninger i aktiernes omsættelighed,
Davedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
aisre er: Direktør Benny Haug, fru Kirsten
yny Haug, begge af Englodden 5, Mårslet,
;QDory Othilie Haug, Vestergårdsgade 20,
.8uus. Bestyrelse: Nævnte Benny Haug, Kir-
al Jenny Haug, Dory Othilie Haug. Direk-
4 :: Nævnte Kirsten Jenny Haug. Selskabet
asies af den samlede bestyrelse eller af en
>)>lktor alene. Selskabets revisor: Revisor
arrne Hundborg Schmidt, Kjærslund 6,
.1 v J.
ga.egister-nummer 53.749: »A/S Jørgen
when Tomrer- og Snedkervirksomhed«, hvis
formål er at drive håndværk. Selskabet har
hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune,
Dyndsagervej 15 B, Ballerup; dets vedtægter
er af 20. december 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Tømrermester Jørgen Nielsen, fru Kate
Inger Nielsen, begge af Dyndsagervej 15 B,
Ballerup, fhv. vognmand Marius Peder Emil
Nielsen, Skoleholdervej 59, København. Be¬
styrelse: Nævnte Jørgen Nielsen, Kate Inger
Nielsen, Marius Peder Emil Nielsen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver
for sig. Selskabets revisor: Registreret revisor
Bent Jørgen Nielsen, Kildemosevej 20a,
Espergærde.
Register-nummer 53.750: »TX 487 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.751: »TX 495 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
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til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.752: »Krogh's Lyskopi
A/S« hvis formål er direkte eller indirekte at
drive handel, industri, fabrikations- og repa-
rationsvirksomhed, transport, skibsfart og i
forbindelse hermed stående virksomhed,
såvel i indland som udland, samt kapitalan¬
bringelse, herunder at besidde og drive fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Her¬
stedernes kommune, Rydagervej 25, Alberts¬
lund; dets vedtægter er af 20. juni 1972. Den
tegnede aktiekapital udgor 20.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Aksel Krogh, fru Ruth
Christa Krogh, begge af Rydagervej 25, revi¬
sor Jørgen Kirstein Pedersen, Banehegnet 9,
alle af Albertslund. Bestyrelse: Nævnte Ak¬
sel Krogh (formand), Ruth Christa Krogh,
Jorgen Kirstein Pedersen. Direktion: Nævnte
Aksel Krogh. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
besty relsen eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Verner Lynge Jacobsen, Nr.
Farimagsgade 9, København.
Register-nummer 53.753: »G. Skare Nielsen
A/S", hvis formål er at sælge, kobe og opføre
fast ejendom samt drive fabrikation. Selska¬
bet har hovedkontor i Kolding kommune,
Højbjergvej 56, Kolding; dets vedtægter er af
26. juni 1972 og 9. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og mulitpla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioiJ^
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesd
stiftere er: Fabrikant Gert Skare Nielsen, ful •
Gerda Meldgaard Nielsen, begge af H®H
bjergvej 56, slagteriarbejder Lars Meldgaan££
Junker, Sindalvej 7, Seest, alle af Koldirinif
Bestyrelse: Nævnte Gert Skare Nielses?
Gerda Meldgaard Nielsen, Lars MeldgaaiB£
Junker. Direktion: Nævnte Gert Skare Niei/
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer I i
bestyrelsen i forening eller af en direktør al£
ne. Selskabets revisor: »Revisionskontorets
Vejen A/S«, Sondergade 22, Vejen.
Register-nummer 53.754: »ALTERNATE
REKLAME A/S«, hvis formål er reklameviniv
somhed, salg og udleje (leasing) af reklamrni
midler, handel og finansiering. Selskabet hrl
hovedkontor i Søllerød kommune, Vejdansl
men 74, Holte; dets vedtægter er af 4. okt)>l<
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udggb
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen j n
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lydb{
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapfcc
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernm
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B8
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbdn
falet brev. Selskabets stiftere er: Repræses*'
tant Per Viggo Vahl Christensen, Vejdammirn
74, Holte, direktør Morten Olaf Nielsen1
Byparken 6, Allerød, eksportchef Paul Mil/
hiasen Leth, Vantingevej 9, Ringe. Bestyrny
se: Nævnte Per Viggo Vahl Christensen, MoN
ten Olaf Nielsen, Paul Mathiasen Leth saiB2
landsretssagfører Fin Jørgen Jacoby, Nytoo)
3, København. Selskabet tegnes af to mesrr
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 1j
direktør alene. Selskabets revisor: Stats.ais.
revisor Ole Thøger Weile, Skindergade 1
København.
Register-nummer 53.755: »A/S E. Bruw\
Laursen, Fredericia« hvis formål er at driht
kob og salg af fast ejendom, løsøre og fol
dringer, opførelse af parcelhuse, finansierih:
af sådan virksomhed samt anden efter bestås
reisens skøn i forbindelse hermed ståenns
erhvervsvirksomhed. Selskabet har hove/<
kontor i Fredericia kommune, Chr. Palilfi
Vej 3, Snoghøj, Fredericia; dets vedtægtens
af 15. maj 1972 og 1 3. april 1973. Den tegnesn
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetsJs
dels kontant, dels i andre værdier. Aktieka;B>l
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hv«vF
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efteisJ
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baneders noteringstid. Aktierne lyder på
.nn. Aktierne er ikke omsætningspapiren
3 gælder indskrænkninger i aktiernes
læ.ættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be-
§tbdtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
id it brev. Selskabets stiftere er: Ebbe Bruun
321 rsen, fru Ulla Laursen, begge af Chr.
2nns Vej 3, Snoghoj, advokat Ole Arnt Niel-
iJ Lillebælts Allé 4, alle af Fredericia. Be-
»alselse: Nævnte Ebbe Bruun Laursen, Ulla
3<nrsen, Ole Arnt Nielsen. Direktion: Nævn-
dd?:bbe Bruun Laursen. Selskabet tegnes af
Jarnedlemmer af bestyrelsen i forening eller
b nn direktor alene. Selskabets revisor: Revi-
i3 Erik Iversen, Carl Findams Vej 8, Snog-
i3 Fredericia.
§3.ægister-nummer 53.756: »Svend O. D. Jen-
•\kA/S« hvis formål er at overtage og videre-
b den af fabrikant Svend Ove Damlund
isgsen hidtil under adressen Trekronervej 5,
i>l;>kilde, drevne fabrikationsvirksomhed
loi rørende ventilationsanlæg m. m. samt i
Jgiigt drive handel og industri. Selskabet har
Ibaedkontor i Roskilde kommune, Trekro-
[3vej 5, Roskilde; dets vedtægter er af 28.
naxember 1972. Den tegnede aktiekapital
iQør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
3 eels i andre værdier. Aktiekapitalen er
llsilelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert
dsebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
;l " lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
q*«spapirer. Der gælder indskrænkninger i
nsernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>ta8ekendtgorelse til aktionærerne sker ved
staefalet brev eller mundtligt mod kvitte-
l Selskabets stiftere er: Fabrikant Svend
J :: Damlund Jensen, fru Juliane Johanne
Kristine Jensen, begge af I. P. Hansens Vej
Jfilfabrikatn Ib Smith, fru Agnes Margrethe
.riJth, begge af Bredengen 5, Svogerslev, alle
:o5loskilde. Bestyrelse: Nævnte Svend Ove
jfrmlund Jensen (formand), Juliane Johanne
teiistine Jensen, Ib Smith, Agnes Margrethe
.riJth. Direktion: Nævnte Ib Smith. Sei-
isoet tegnes af bestyrelsens formand alene
b ir af en direktor alene. Selskabets revisor:
)8i"isor Poul Erik Thorup Kruse, Borgediget
20 oskilde.
hWnder 27. april 1973 er optaget i aktiesel-
-isbs-registeret som:
gsægister-nummer 53.757: »A/S af 11/7-
,»S2«, hvis formål er at opføre byggeri med
)1 ; for øje og i øvrigt drive handels-, hånd-
2>l"ks-, industri- og rederivirksomhed og kapi¬
talanbringelse i sådanne virksomheder. Sel¬
skabet har hovedkontor i Stenløse kommune,
Byvej 36, Stenløse; dets vedtægter er af 11.
juli 1972 og 2. marts 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: Speditør
Ebbe Ellegaard Petersen, Byvej 36, tømrer
Tommy Ellegaard Petersen, Ahornvej 1,
begge af Stenløse, advokat Rudolph Kvanold
Ludvigsen, Jernbanegade 7, Frederikssund.
Bestyrelse: Nævnte Ebbe Ellegaard Petersen,
Tommy Ellegaard Petersen, Rudolpf Kvanold
Ludvigsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor O.
Møller Olsen, Jernbanegade 38, Frederiks¬
sund.
Register-nummer 53.758: »A/S Grenaa
Materialhandel« hvis formål er at drive handel
og fabrikation, im- og eksport samt udlejning
af løsøre. Selskabet har hovedkontor i Gre¬
nå kommune, Storegade 1, Grenå; dets
vedtægter er af 29. juni 1972 og 18. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Materialist
Svend Børge Andersen, fru Karen Margrethe
Hougaard Andersen, fru Karen Margrethe
Hougaard, Andersen, begge af Grønningen 1,
Grenå, ekspedient Børge Steen Andersen
Gastelevej 5, Ringe. Bestyrelse: Nævnte
Svend Børge Andersen, fru Karen Margrethe
Andersen. Direktion: Nævnte Svend Børge
Andersen (administrerende). Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af bestyrelsens formand i forening med
et andet medlem af bestyrelsen eller af den
administrerende direktør alene. Selskabets
revisor: Registreret revisor Johannes Nør¬
gaard, Østergade 2, Grenå.
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Register-nummer 53.759: »TX 470 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.760: »TX 422 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 57.761: »Jysk Motor La¬
ger A/S« hvis formål er at drive håndværk og
handel herunder import og eksport. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune, Nør¬
re Allé 84, Århus; dets vedtægter er af 20.
april 1972 og 29. januar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
mngspapirer. Der gælder indskrænkningerfia;
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternøm
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v©/
brev. Selskabets stiftere er: Motorforhandl^Ib
Esben Jensen, fru Karen Jensen, begge j e
Nørre Allé 84, ekspedient Knud Andersejbz
Olfert Fischers Gade 3, alle af Århus. Best|j2relse: Nævnte Esben Jensen, Karen Jensen^
Knud Andersen. Direktion: Nævnte Esbe9d
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer s r
bestyrelsen i forening eller af en direktørpo
forening med et medlem af bestyrelsen. Enen:
prokura er meddelt: Esben Jensen. Selskab
bets revisor: »Revisorcentret«, Edwin Rahirlt
Vej 50, Brabrand. Århus.
Register-nummer 53.762: »DANSK INDQQ
STRIPAK A/S« hvis formål er at drive enhv#vr
form for varepakning, agenturvirksomhed o t
dermed beslægtet virksomhed efter bestyr©i\
sens skøn. Selskabet har hovedkontor i Hilltiii
rød kommune, Wedells Vænge 9, Hillerød
dets vedtægter er af 11. september 1972 og §(
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgftgt
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ♦ n
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert alt
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninggn
papirer. Der gælder indskrænkninger i akt>li
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § £
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vev
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Salgglf
chef Johannes Nybo, fru Birthe Nybo, beggg;
af Wedells Vænge 9, disponent Bjarne Enn:
have, Ålholmsparken vej 5, nr. 9, alle af HiH
lerød. Bestyrelse: Nævnte Johannes Nybd^
Birthe Nybo, Bjarne Enghave. Selskabet test
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets n <
visor: Revisor Arne Kristian Kristensen PS
tersborgvej 12, Hillerød.
Register-nummer 53.763: »Tune Revision®
aktieselskab« hvis formål er at drive revisiomo
virksomhed. Selskabet har hovedkontono
Greve kommune, Tune Bygade 48, Tumu
Roskilde; dets vedtægter er af 27. juli 19X9
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 bl
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelUb
aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebelÉs
på 500 kr. giver 1 stemme efter to månedeb
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktieit
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørnis
se til aktionærerne sker ved anbefalet breic
Selskabets stiftere er: Yngve Viggo Ludvigiv
son, Vesterbrogade 107 B, København, fl
Lene Vivian Alfastsen, revisor Ole Østetg
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bi rd Alfastsen, begge af Bøgevej 13, Tune,
livskilde. Bestyrelse: Nævnte Lene Vivian
l2£åstsen, Yngve Viggo Ludvigsson, Mogens
hrl Boyhus. Selskabet tegnes af to med-
irnnmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
ogiisor: Revisor Karin Riise, Holmebuen 9,
Izbrlslunde.
33-Register-nummer 53.764: »Ejendomsaklie-
K-kkabet Chrisborg« hvis formål er at drive
>lnrikation, finansiering og handel, særlig
1 fcd fast ejendom. Selskabet har hovedkon-
' i i Viborg kommune, Johs. Ewalds Vej 16,
SiO'org; dets vedtægter er af 7. september
) £ 2 og 12. april 1973. Den tegnede aktieka-
J liil udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
BJioitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
cbiiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
ib dages noteringstid. Aktierne lyder på
.n''n. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ir gælder indskrænkninger i aktiernes
æasættelighed, jfr. vedtægternes §4. Be-
tbndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
J:;t brev eller telegram. Selskabets stiftere
!m Murermester Kaj Børge Christensen, fru
Bnna Vita Christensen, begge af Mimersvej
nb direktør Aage Sumborg, fru Conny Hono-
u2Sumborg, begge af Johs. Ewalds Vej 16,
Ib :: af Viborg. Bestyrelse: Nævnte Kaj Børge
Christensen, Anna Vita Christensen, Aage
drrnborg, Conny Honoré Sumborg. Direkti-
V\ Nævnte Aage Sumborg. Selskabet tegnes
nsen direktør i forening med et medlem af
iyltyrelsen eller af den samlede bestyrelse,
^skabets revisor: Rreisionsfirmaet M.
intønning Mikkelsen A/S, Set. Mathias Gade
iV Viborg.
e^Register-nummer 53.765: »ODON-RE-
\K.AME A/S« hvis formål er at drive handel,
luYunder marketingsbistand og reklamevirk-
rirrnhed. Selskabet har hovedkontor i Frede-
;v2sværk kommune, Birkevej 59, Frederiks-
>h:rk; dets vedtægter er af 21. oktober 1972
"I 17. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
o§gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
ri3en er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
Jolløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 6 måne-
2ts noteringstid. Aktierne lyder på navn el-
rli ihændehaver. Bekendtgørelse til aktionæ-
anne sker ved brev og i »Statstidende«. Sel-
>dnbets stiftere er: Konsulent Ole Adolf
inonner, Birkevej 59, Frederiksværk, kom¬
munalarbejder Thorvald Larsen, fru Ane
Janstine Larsen, begge af »Lille Frismose«,
zæestbo, Dronninglund. Bestyrelse: Nævnte
Ole Adolf Donner, Thorvald Larsen, Ane
Kristine Larsen. Direktion: Nævnte Ole
Adolf Donner Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør eller af to direktører i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Ole Adolf Donner. Sel¬
skabets revisor: Revisor Christian Jørgen
Danvill, Vesterbrogade 10, København.
Register-nummer 53.766: »Vestjydsk En¬
treprenørforretning A/S« hvis formål er at
udøve entreprenør- og anlægsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Trehøje kom¬
mune, Vildbjerg; dets vedtægter er af 28.
oktober 1972 og 31. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Entreprenør Jens Larsen Nielsen,
Lysgårdsvej 18, Vildbjerg, entreprenør Jørn
Agergaard Olesen, Stenhøjen 8, Tjørring,
entreprenør Erling Smedegaard Christensen
Stationsvej 16, Videbæk. Bestyrelse: Nævnte
Jens Larsen Nielsen, Jørn Agergaard Olesen,
Erling Smedegaard Christensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J.
HØJMOSE KRISTENSEN, Pontoppidansvej
4, Herning.
Register-nummer 53.767: »Aa. MICHEL¬
SEN A/S« hvis formål er handel, industri,
håndværk, fianansiering, erhvervelse og ad¬
ministration af fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Søllerød kommune, Staktoften
22, Vedbæk; dets vedtægter er af 30. novem¬
ber 1972 og 12. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr„ fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er indløselige efter
reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Grosserer Aage Willestof-
te Michelsen, fru Inger Flora Michelsen,
begge af Strandvejen 637, Klampenborg,
landsretssagfører Elvin Ingvard Peter Karl
Pedersen Kronprinsensgade 5, København.
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Bestyrelse: Nævnte Aage Willestofte Michel¬
sen, Inger Flora Michelsen, Elvin Ingvard*.
Peter Karl Pedersen. Direktion: Nævnte
Aage Willestofte Michelsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Bent A. Jørgensen, Vodroffs¬
vej 26, København.
Register-nummer 53.768: »EJENDOMS-
AKTIESELSKABET MATR. NR. 4 El
ALLERUP BY, TUSE SOGN« hvis formål er
enten alene eller som ansvarlig deltager i et
kommanditselskab at erhverve en parcel af
ejendommen matr. nr. 4-g og 4-1 Allerup by,
Tuse sogn, for derpå at etablere og for egen
regning at drive eller at udleje en trælasthan¬
del samt iøvrigt at drive virksomhed ved
handel eller industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Holbæk kommune, Havnepladsen,
Holbæk; dets vedtægter er af 30. maj, 27.
november 1972, 26. februar og 6. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Ib Louis Halfdan Edward Galle, Kærsan¬
gervej 76, landsretssagfører Hans Henrik
Poulsen, Bakkekammen 11, advokat Steen
Christiansen, Frugtparken 4, alle af Holbæk.
Bestyrelse: Vicekonsul, grosserer Erik Al-
beck (formand), samt nævnte Ib Louis Half¬
dan Edward Galle, Steen Christiansen. Di¬
rektion: Nævnte Ib Louis Halfdan Edward
Galle. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
formand i forening med direktionen. Selska¬
bets revisor: Statsautoriseret revisor Vagn
Bysøe, Solsortevej 8, Holbæk.
Register-nummer 53.769: »N IELSEN's
KOBBERSMEDIE A/S, Vejle« hvis formål er
handel og fabrikation samt finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Vejle kommune.
Vardevej 202, Vejle; dets vedtægter er af 22.
juni 1972 og 12. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værider. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen^
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterntm
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v©v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabndf
kant Bendt Nielsen, fru Elise Alfi Nielseazl
begge af Trædballe, Vejle, stenhugger Helgia
Kaj Pedersen, Østervangen 37, Skovby pq
Galten. Bestyrelse: Nævnte Bendt NielseazI
Elise Alfi Nielsen, Helge Kaj Pedersen. DirliK
tion: Nævnte Bendt Nielsen. Selskabet tes)
nes af den samlede bestyrelse eller af en o f
rektør alene. Selskabets revisor: Statsauw
revisor Svend Aage Spallou, Dæmningen © r
Vejle.
Register-nummer 53.770: »Byggeaktiv,
skabet af 15/2 1 972« hvis formål er at dri'iil
virksomhed med køb, salg, bebyggelse i
udlejning af faste ejendomme. Selskabet hrl
hovedkontor i Viborg kommune, Dumptqr
20, Viborg; dets vedtægter er af 15. februsiJ"
24. november 1972 og 16. april 1973. D«G
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fullu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiiJ>J
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebcb
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydb
på navn. Aktierne er ikke omsætningspap
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernnr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. B8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved au
befalet brev. Selskabets stiftere er: Fru UIU
Thorup Jereminsen, murermester Henniiin
Karøe Jereminsen, begge af Gerdsvej I, ae
vokat Ejler Ejlersen, Kokildedalen 3, alle al
Viborg. Bestyrelse: Nævnte Ulla Thorup X c
reminsen, Henning Karøe Jereminsen, Ejllj
Ejlersen. Direktion: Nævnte Henning Kams
Jereminsen, Ejler Ejlersen. Selskabet tegmg
af to direktører i forening eller af den samlm
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionoi
firmaet Jens Peter Mougaard A/S, Dumpqn
21, Viborg.
Register-nummer 53.771: »SA-SEVh
A/S« hvis formål er at drive finansierings- -i
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet M
hovedkontor i Gentofte kommune, Kirkeva;
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af Ib
marts 1971, 14. marts og 30. marts 1972. DQ
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvono
3.000 kr. er A-aktier og 7.000 kr. er B-aktieil.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekap;
talen er fordelt i aktier på 250 og 1.750 H
Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. giver 1 Stena]
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktiema
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse 3
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noi ionærerne sker i »Berlingske-Tidende«.
Bogskabets stiftere er: Læge Preben Andreas
isnner Petersen, Maglevænget 16, salgschef
bl :ld Harald Agner Petersen, Schioldannsvej
vb.idvokat Sven Agner Petersen, Kirkevej 26,
£ :: af Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte
n::n Agner Petersen (formand), Kjeld Ha-
^ td Agner Petersen, Preben Andreas Peter-
2 .. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
anne eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
insening eller af en direktør alene. Selskabets
oziisor: Statsaut. revisor Preben Buus Jen-
8 ,, Borgergade 36, København,
^a^legister-nummer 53.772: »TX 472 A/S«
as formål er at drive handel og fabrikation,
^skabet har hovedkontor i Københavns
nrmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qup, Nygade 3, København; dets vedtægter
Ifaf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
i lal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
sJioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
\ .. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
(^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ad.ibets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
ans Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
Jfixat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej
1 Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
tquup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
sansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
^styrelsen i forening eller af en direktør ale-
2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
noonprinsessegade 16, København.
35Register-nummer 53.773: »TX 461 A/S«
\ 2iis formål er at drive handel og fabrikation.
Oallskabet har hovedkontor i Københavns
irnmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
quup, Nygade 3, København; dets vedtægter
leaf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
Ifial udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
liqpitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
- Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
»dabets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
zms Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
quup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
fdkat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
inrum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
quup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
jznsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
{Styrelsen i forening eller af en direktør ale-
l .. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
noonprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.774: »TX 419 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver \ stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direkrør
alene. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.775: »TX 445 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.776: »TX 446 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
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gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Reg.-nr. 53.777: »A/S SKT. ANNE PLADS
2-4, ODENSE«, hvis formål er at erhverve og
drive ejendommen Skt. Anne Plads 2-4, Oden¬
se. Selskabet har hovedkontor i Odense kom¬
mune, Skt. Anne Plads 2-4, Odense; dets ved¬
tægter er af 12. oktober 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.250.000 kr. fuldt indbet-
lat. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Læge Niels Vedel Bundsgaard,
Goldschmidtsvænget 7, Odense, ørelæge
Peter Otto Jensen, Ingrids Allé 12, læge Per
Grindsted, Lærkedals Allé 37, begge af Fru¬
ens Bøge. Bestyrelse: Nævnte Niels Vedel
Bundsgaard, Peter Otto Jensen, Per Grind¬
sted. Direktion: Nævnte Niels Oluf Kyed.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Knud Erik Rasmus¬
sen, Stenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 53.778: »Neostyle Optik
A/S« hvis formål er at drive handel. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnet: »Ac-
tuell Modebriller A/S (Neostyle Optik A/S)«.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Mindegade 6, Århus; dets vedtægter er af
3. januar, 4. december 1972 og 5. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter to måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Walter Adolf
Nufer, Ludwigstrasse 33, D-7016, Gerlingen,
»Erik H. Kjeldsen A/S«, Mindegade 6, advivb
kat Hans Carl Christian Kleberg, Klostertoior
6, begge af Århus, advokat Heinrich Morino
Hess, Frederiksberggade 27, Københavvfi
Bestyrelse: Nævnte Walter Adolf NufoU
Heinrich Moritz Hess, Hans Carl Christian«
Kleberg samt direktør Erik Hjortshøj Kjeltbi
sen. Mindegade 6, Århus. Direktion: Nævnn^
Erik Hjortshøj Kjeldsen. Selskabet tegneslzs
to medlemmer af bestyrelsen i forening elllb
af en direktør alene. Selskabets reviso^i
Statsaut. revisor Kaj Pedersen, Østergade'st
Århus.
Under 30. april 1973 er optaget i akties&i^
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.779: »HC og BC SZ
permarked, Soborg A/S« hvis formål er at dib
ve handel, især detailhandel fra butik. SelsUn
bet har hovedkontor i Gladsaxe kommumu
Høje Gladsaxe Torv 2, Søborg; dets vedtææJ
ter er af 28. december 1971 og 21. marts 197^
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 ki (
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andbr
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier g i
100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giveria
stemme efter 1 måneds noteringstid. AktieiJ
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsaøs?
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen^
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternesaa
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker viv
brev. Selskabets stiftere er: Købmand Holggk
Martin Peter Christensen, købmand Birgii
Christensen, fru Anne-Lise Taber ChristesJ;
sen, alle af Strandøre 7, København. Bestlzs
relse: Nævnte Holger Martin Peter Christesl;
sen, Birgit Christensen, Anne-Lise Tabdfi
Christensen. Direktion: Nævnte Holg§l(
Christensen, Birgit Christensen. Selskabdfi
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fono'
ning eller af en direktør alene. Selskabets n i
visor: Statsautoriseret revisor Niels Bono
Jacobsen, Gothersgade 135, København.
Register-nummer 53.780: »Local Tæp/1\<\
rensningsservice A/S« hvis formål er at drri'i
handel, fabrikation og kapitalanbringelb;
samt servicevirksomhed i videste forstarns
Selskabet har hovedkontor i Århus kommm
ne. Silkeborgvej 41, Århus; dets vedtægter i;
af 28. marts 1970 og 23. marts 1973. Den teaJ
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt inni
betalt, dels kontant, dels i andre værdieit
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 M (
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrrrni
Aktierne lyder på navn. Der gælder inni
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Iriaaenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
iæltægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
ns-rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
313 .ere er: Civiløkonom John Louis Callesøe,
iJ Lilli Widahl Callesøe, begge af Østre
»vvnvvej I, Risskov, marketingschef John
^rrnsgaard, Møllegårdsparken 37, Ny Sol-
.§-g. Bestyrelse: Nævnte John Louis Calle-
J , Lilly Widahl Callesøe, John Damsgaard.
£>l;;kabet tegnes af to medlemmer af besty-
naen i forening eller af en direktør alene.
£>lokabets revisor: Revisionsselskabet Otto
unrrum A/S, Store Torv 8, Århus.
§3..egister-nummer 53.781: »TX 494 A/S«
al ,i formål er at drive handel og fabrikation.
f>>Lkabet har hovedkontor i Københavns
mnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qp, Nygade 3, København; dets vedtægter
£ Lf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
u 11 udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
BJi'italen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/HHvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
A Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
M ktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
laoets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
> ?s Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
iBat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Tiuum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
fqp, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
T3<sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i^tyrelsen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qri'inprinsessegade 16, København.
^Xegister-nummer 53.782: »3-KONS A/S«
I ;; formål er at yde konsulentbistand til
iddbrugs-, handels-, håndværks- og industri-
oa;;somheder samt at investere, producere
ntdrive handel. Selskabet har hovedkontor i
libiding kommune, Skovly 11, Dalby, Kol-
i ;sg; dets vedtægter er af 24. oktober 1972 og
cj£ april 1973. Den tegnede aktiekapital ud-
II 12.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
000 kr., det resterende beløb indbetales
l23est den 1. september 1973. Aktiekapitalen
lo'ordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
;q på 500 kr. giver I stemme efter 3 måne-
2s noteringstid. Aktierne lyder på navn.
oilierne er ikke omsætningspapirer. Der
abder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
ba ed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
>lBaktionærerne sker ved brev. Selskabets
Talere er: Ingeniør Henning Jorgensen, fru
3)2Sten Birgit Jørgensen, begge af Elvej 7,
ingeniør Bent Bonnichsen, fru Inge Bonnich-
sen, begge af Skovly 11, Dalby, ingeniør Dit¬
lev Peter Ditlevsen, fru Solveig Ditlevsen,
begge af Allikevej 4, alle af Kolding. Besty¬
relse: Nævnte Henning Jørgensen, Kirsten
Birgit Jørgensen, Bent Bonnichsen, Inge Bon¬
nichsen, Ditlev Peter Ditlevsen, Solveig Dit¬
levsen. Selskabet tegnes af et medlem af be¬
styrelsen alene. Selskabets revisor: Revisor
Christian Peter Jørgensen, Højbjergvej 17,
Seest, Kolding.
Under I. maj 1973 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 53.783: »Kaj Andersen
Transport Horbelev A/S« hvis formål er at
overtage og videreføre den af stifterne hver
for sig hidtil drevne virksomhed med vogn¬
mandsforretning, entreprenørvirksomhed og
anden dermed beslægtet virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Stubbekøbing kommu¬
ne, Horbelev, dets vedtægter er af 20. novem¬
ber 1972 og 30. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Vognmand Kaj Edvard Mejer
Andersen, vognmand Erik Mejer Andersen,
vognmand Frede Mejer Andersen, alle af
Bregningevej, Horbelev. Bestyrelse: Nævnte
Kaj Edvard Mejer Andersen, Erik Mejer
Andersen, Frede Mejer Andersen. Direkti¬
on: Nævnte Kaj Edvard Mejer Andersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Registreret revisor Aksel
Jensen, Langgade 30, Nykøbing F.
Register-nummer 53.784: »Vebbestrup tom¬
rer- og snedkerforretning A/S« hvis formål er
at drive byggevirksomhed og handel, herun¬
der særlig handel med fast ejendom samt fi¬
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Arden kommune, Vebbestrup, Ho¬
bro, dets vedtægter er af 27. oktober 1972 og
II. april 1973. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
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jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Tømrermester Aage Andersen,
fru Bertha Nielsine Andersen, ekspeditrice
Hanne Andersen, alle af Vebbestrup, Hobro,
forvalter Morten Andersen, Vadstedvej,
Hammel. Bestyrelse: Nævnte Aage Ander¬
sen (formand), Bertha Nielsine Andersen,
Morten Andersen, Hanne Andersen. Direkti¬
on: Nævnte Aage Andersen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Registre¬
ret revisor Ole Olesen, Jernbanegade 13,
Hadsund.
Register-nummer 53.785: »Albert Steffensen
A/S« hvis formål er at drive rådgivende inge¬
niørvirksomhed og anden i forbindelse her¬
med stående virksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hadsten kommune, Hroarsvej 4,
Hadsten, dets vedtægter er af 23. december
1971 og 17. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Albert
Steffensen, Hroarsvej 4, Hadsten, ingeniør
Uwe Barckmann, Florasvej 10, Harlev, inge¬
niør Torben Brendstrup Hansen, Dørupvej,
Hørning. Bestyrelse: Nævnte Albert Steffen¬
sen, Uwe Barckmann, Torben Brendstrup
Hansen, samt advokat Uffe Riis Nielsen,
Byvænget 26, Grundfør, Hinnerup. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Selskabets revisor: Activ-revision A/S,
Vesterbro Torv 1 -3, Århus.
Register-nummer 53.786: »A/S OLE
BONNE«, hvis formål er handel. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Hyltebro 6, København, dets vedtægter er af
23. juni 1972 og 7. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru
Liva Bonne, Degnemose Allé 70, fru Magda
Galtheen, Vordingborggade 25, Ole Lund¬
bæk Bonne, Frederikssundsvej 240, alle as
København. Bestyrelse: Nævnte Liva Bonneni
Magda Galtheen, Ole Lundbæk Bonne. Did
rektion: Nævnte Ole Lundbæk Bonne. SebÉ
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen^
i forening eller af en direktør alene. Selskæ>I;
bets revisor: Registreret revisor Erik Alfreon
Nielsen, Brønshøjvej 2 A, København.
Register-nummer 53.787: »DANSK A/QV
TORTRANSPORT A/S« hvis formål er s
drive transportvirksomhed og dermed bed
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkono.
tor i Københavns kommune, Stockholmsgsgf
de 41, København, dets vedtægter er af Ul
juni 1972 og 28. februar 1973. Den tegnedbs
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 k>l *
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 3
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse t)
aktionærerne sker ved anbefalet brev ellell:
telegram. Selskabets stiftere er: Direkt®J>
Vagn Jensen, Skodsborg Strandvej 19i(M
Skodsborg, direktør Jørgen Gottschaloli
Dithmer, Bel Colles Allé 5, Rungsted Kyæv.
Paul Lehmann, Internationale Transportes)"
Aktieselskab, Stockholmsgade 21, Købenac
havn. Bestyrelse: Nævnte Vagn Jensen, Jø&l
gen Gottschalck Dithmer, samt landsretssajfi^
fører Vagn Victor Hansen, Frederiksgade 11
København. Direktion: Flemming Tono'
Hansen, Kildebakkegårds Allé 98, Søbono
Selskabet tegnes af to medlemmer af best;l2
reisen i forening eller af et medlem af best;)a:
reisen i forening med en direktør. Selskab'di
driver en filial i Esbjerg under navn: »Dansm
Motortransport A/S, Esbjerg Filial«. Filialeli
tegnes pr. prokura af filialbestyreren alenna
Filialbestyrer: Niels Willy Gottfriedsen. S©2
skabets revisor: De Forenede Revisionsfiilg
maer, Nygade 6, København.
Register-nummer 53.788: »A/S T-H Bygg(
hvis formål er køb og salg og udlejning af fasl
ejendom, herunder særlig sommerboligtgi
samt opførelse af og reparationsarbejder p ■
faste ejendomme. Selskabet har hovedkontoJn
i Svendborg kommune, Skårupørevej 5£
Skårup, dets vedtægter er af 15. decembtdr
1972 og 16. april 1973. Den tegnede aktiek;;^
pital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktii
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000.
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver e
stemme efter tre måneders noteringstid. AIA
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsææ?
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qz^spapirer. Der gælder indskrænkninger i
ns ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>b8ekendtgørelse til aktionærerne sker ved
filaefalet brev. Selskabets stiftere er: Bygme-
Svend Aage Hundstrup, Hjørnevej,
,b d, Svendborg, tømrer Jørgen Tange Lar-
il
. fru Karen Marie Larsen, begge af Skå-
3i<siørevej, Skårup. Bestyrelse: Nævnte Svend
3;;e Hundstrup, Jørgen Tange Larsen, Ka-
V! Marie Larsen. Selskabet tegnes af to
laltilemmer af bestyrelsen i forening eller af
nitdirektør i forening med et medlem af be-
2belsen. Eneprokura er meddelt: Herdis
^bndstrup. Selskabets revisor: Stats. aut. re-
i'ir Herluf Valdemar Harry Thrane, Ger-
bi^gade 56, Svendborg.
23.:egister-nummer 53.789: »A/S UNIT-AIR«
>1 formål er at drive handel og ingeniør-
oz somhed. Selskabet har hovedkontor i
labdensborg-Humlebæk kommune, Bakke-
v^tdsvej 411, Humlebæk, dets vedtægter er
.181. december 1971 og 28. februar 1973.
f n tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr.
Ilt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
13 er på 3.000 kr. Hvert aktiebeløb på 3.000
/iggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
isi.ierne er ikke omsætningspapirer. Der
obder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
baed, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er ind-
§il:lige efter reglerne i vedtægternes § 5.
ri3;;endtgørelse til aktionærerne sker ved
^befalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni-
3l01e Franz Josef Nyhuus, fru Jette Nyhuus,
3§ge af Ringgårdsvej 1, Hornbæk, ingeniør
limrik Maag, fru Kirsten Maag, begge af
»rltdhøj Bakke 8 Slangerup. Bestyrelse:
nvvnte Henrik Maag (formand), Ole Franz
1ef Nyhuus (næstformand), Jette Nyhuus,
3)«ten Maag. Selskabet tegnes af bestyrel-




w^yen af 21. juni 1971 A/S«, hvis formål er at
3ve erhvervsmæssig investering i værdipa¬
pir, erhvervelse og administration af fast
)bndom samt finansiering. Selskabet har
baedkontor i Roskilde kommune, Ndr.
vggvej 114, Roskilde, dets vedtægter er af
iu|juni 1971, 28. november 1972 og 27. febru-
91 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
)0000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
>1 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Reaktorope¬
ratør Hans-Henning Staal, Svaleøvej 30,
Veddelev, Jørgen Pedersen, Ndr. Ringvej
114, Preben Vendel Hansen, Møllehusvej 6,
alle af Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Jørgen
Pedersen (formand), Hans-Henning Staal,
Preben Vendel Hansen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut-
revisor Henrik Bøgh Nielsen, Jernbanegade
37, Haslev.
Register-nummer 53.791: »Kurt Jørgensens
Snedkeri A/S« hvis formål er at overtage og
videreføre virksomheden Kurt Jørgensens
snedkeri, Vinkelvej 2, Roskilde, samt i øvrigt
at drive handel og industri. Selskabet har
hovedkontor i Roskilde kommune, Vinkelvej
2, Roskilde, dets vedtægter er af 29. septem¬
ber 1972 og 12. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 20.000 kr. hvoraf 2.000 kr. er A-
aktier og 18.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ve.d anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Snedkermester Kurt Arne
Jørgensen, fru Jonna Jørgensen, begge af I. P.
Hansens Vej 25, Roskilde, pensionist Peder
Marinus Rasmus Jørgensen, Københavnsvej
82, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Kurt Arne
Jørgensen (formand), Jonna Jørgensen, Pe¬
der Mari»us Rasmus Jørgensen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats¬
autoriseret revisor Ib Meinert Jensen, Sko¬
magergade 38, Roskilde.
Register-nummer 53.792: »EXPODAN
PACKING A/S«, hvis formål er at drive virk¬
somhed med handel og agentur. Selskabet
har hovedkontor i Ballerup-Måløv kommu¬
ne, Meterbuen 15, Skovlunde, dets vedtægter
er af 21. januar 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
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Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme
efter tre måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Salgs¬
chef Gyula Imre, fru Ulla Merete Imre, beg¬
ge af Ludvig Holsteins Allé 89, Ballerup, di¬
rektør Svend Møller, journalist Mona Clem¬
mensen, begge af GI. Kongevej 136 A, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Svend Møller
(formand), Gyula Imre, Ulla Merete Imre,
Mona Clemmensen. Direktion: Nævnte Gy¬
ula Imre, Svend Møller. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Erik Christensen, Frederiksholms
Kanal 2, København.
Register-nummer 53.793: »Bygningsfirmaet
Knud Boe Nielsen A/S, Randers« hvis formål
er at drive fabrikation, opførelse samt køb og
salg af fast ejendom, handel samt investering.
Selskabet har hovedkontor i Randers kom¬
mune, Stubvangen I, Randers, dets vedtæg¬
ter er af 1. oktober 1972 og 2. april 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme¬
ster Knud Boe Nielsen, fru Grethe Nielsen,
begge af Stubvangen 1, fru Ulla Primdahl,
Nørresundbyvej 8, alle af Randers. Bestyrel¬
se: Nævnte Knud Boe Nielsen (formand),
Grethe Nielsen, Ulla Primdahl. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selska¬
bets revisor: Jydsk Revision, Thunøgade 5,
Århus.
Under 2. maj 1973 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 53.794: »Barsbæklund
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed med
byggemodning og opførelse af sommerhuse
med udlejning for øje på del af matr. nr. 14 af
Barsmark. Selskabet har hovedkontor i
Åbenrå kommune, Barsmark pr. Åbenrå,
dets vedtægter er af 25. februar 1972 og 20.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt IJL
aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløfcli
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyd©b>
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapqfi
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernøT:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B©8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbedr
falet brev. Selskabets stiftere er: Gårdejer J©1
Krag, Elsestræer, Barsmark, direktør Erih
Krag, Jørgensgård 60, begge af Åbenrå, Dono<
Linderoth, Søndervillavej 3, Vejle, direkt©J>J
Peter Harry Krag, Kringholmen, Herle'sl"
Bestyrelse: Nævnte Jes Krag, Dora Lind»br
roth, Peter Harry Krag, Erik Krag. Selskab«d*
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fortio
ning. Selskabets revisor: »Sønderjyllanoni
Revisionskontor A/S, Åbenrå«, Farverhuri"
140, Åbenrå
Register-nummer 53.795: »WANDEL >
JØRGENSEN A/S«, hvis formål er investesJ;
ings- og finansieringsvirksomhed, herundjbr
køb og salg af fast ejendom og administration
af samme. Selskabet har hovedkontor i Frn
deriksberg kommune, Frederiksberg Bredibs
gade 13 B, Frederiksberg, dets vedtægter « t
af 1. juli 1972. Den tegnede aktiekapital uju
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale^
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heræi;
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemrmn
efter tre måneders noteringstid. Aktierms
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninggn
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteisf
er: Advokat Jørgen Henrik Jørgensen, canns
jur. Inés Wandel, begge af Sønderborg, stuu).
theol. Carl Petersen Lock, Frederiksbeisd
Bredegade 13 B, Frederiksberg. Bestyrelszls
Nævnte Jørgen Henrik Jørgensen, Inlnl
Wandel, Carl Petersen Lock. Selskabet tesi
nes af en direktør alene eller af et medlem , rn
bestyrelsen. Selskabets revisor: Civilingenifin
Erik Lichtenberg, Kildebakkegårds Allé 6
B, Søborg.
Register-nummer 53.796: »Lutz & O
A/S«, hvis formål er at drive vognmandsfool«
retning. Selskabet har hovedkontor i Købeisc
havns kommune, Koldinggade 9, KøbenhavvB
dets vedtægter er af 26. juni 1972 og 31. janriB
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udg'gfc
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ; n
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb ( d
500 kr. giver en stemme efter en måneds nn
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierns
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inni
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næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ætlltægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
isirerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
teioistent Iben Anette Lutz, Koldinggade 9,
ointorassistent Maiken Lenea Juul, chauffør
)ni ind Hansen, begge af Vodroffsvej 21, alle
^ København. Bestyrelse: Nævnte Iben
Haette Lutz, Maiken Lenea Juul, Ejvind
Prinsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i^l-tyrelsen i forening eller af et medlem af
iyt;tyrelsen i forening med en direktør eller
) o o direktører i forening. Selskabets revisor:
ivsevisionsselskabet af 3-1-1971 A/S«, Borger-
l3;et 26, Herlev.
[3^Register-nummer 53.797: »SCANBECH
mS«, hvis formål er at drive handel og indu-
' .ii. Selskabet har hovedkontor i Hørsholm
nmmmune, Kokkedal Industripark 11, Hørs-
,rn;lm, dets vedtægter er af 30. maj, 9. novem-
M *r 1972 og 17. april 1973. Den tegnede aktie-
;)icoital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
}£xapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
'H Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver en stem-
la efter to måneders noteringstid. Aktierne
13 er på navn. Bekendtgørelse til aktionærer-
>12 sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fa-
[£>ikant Frank Wright Bech, Skodsborgpar-
- n 52, Skodsborg, landsretssagfører Johan
0 Cour Valentin, Dronninggårds Allé 91,
3)I»lte, advokat Knud Tønnes Hansen, Absa-
;§8.isgade 17, København. Bestyrelse: Nævnte
Jnnnk Wright Bech (formand), Johan la Cour
nallentin, Knud Tønnes Hansen. Selskabet
an;nes af bestyrelsens formand alene eller af
ri£ andre medlemmer af bestyrelsen i fore-
.gig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
nninner Tarding Rasmussen, Nyropsgade 47,
ad'benhavn.
a51Register-nummer 53.798: »Tårnby Torv
\wnkram A/S« hvis formål er at drive han-
vøllsvirksomhed af enhver art. Selskabet har
isvvedkontor i Tårnby kommune, Tårnby
vi>rv 7, Kastrup, dets vedtægter er af 1. juli
£\72 og 28. marts 1973. Den tegnede aktieka-
Isal udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels
iJnntant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
01 fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
ifiiraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
tmmme efter 1 måneds noteringstid. Aktier¬
et lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ggngspapirer. Der gælder indskrænkninger i
ailtiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
)8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
adbefalet brev. Selskabets stiftere er: Isen¬
kræmmer Henry Kristian Nielsen, Tårnby
Torv 7, Kastrup, isenkræmmer Hans Jørgen
Kofod, Carit Etlars Vej 14, København, isen¬
kræmmer Preben Rutkjær, Humlevænget 6,
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Henry Kristian
Nielsen, Hans Jørgen Kofod, Preben Rut¬
kjær. Direktion: Nævnte Henry Kristian
Nielsen, Hans Jørgen Kofod. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Eneprokura er meddelt: Henry Kri¬
stian Nielsen, Hans Jørgen Kofod. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet Aage Klarskov
Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 53.799: »Bygge- og inve¬
steringsaktieselskabet af 14.12.1972« hvis for¬
mål er køb og salg af fast ejendom, værdipa¬
pirer og løsøre samt leje af samme, fabrikati¬
on og handel, byggemodning af fast ejendom,
samt restaurationsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Randers kommune, Natterga¬
levej 18, Assentoft, Randers, dets vedtægter
er af 14. december 1972 og 29. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 6 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed jfr. vedtæg¬
ternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Konsul Fritz Wulf, fru Lisa Wulf,
begge af Drejervej 31, Randers, repræsentant
Ole Brok Nielsen, kontorassistent Kirsten
Nielsen, begge af Nattergalevej 18, Assentoft.
Bestyrelse: Nævnte Fritz Wulf, Lisa Wulf,
Ole Brok Nielsen, Kirsten Nielsen. Direkti¬
on: Nævnte Ole Brok Nielsen. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsautorise¬
ret revisor Poul Ravn, Torvegade 1, Randers.
Register-nummer 53.800: »Byggeaktiesel-
skabet af 6/4-1972« hvis formål er at drive
byggevirksomhed, handel og udlejning af
ejendomme, industri, finansiering, herunder
køb og salg af pantebreve, konsulenttjeneste,
restaurationsdrift og anden i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Ryslinge kommune, Lærkevej
19, Gislev, dets vedtægter er af 6. april 1972
og 2. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
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udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for-'
delt i aktier på 500 og 9.000 kr, Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bygme¬
ster Arne Petersen, damefrisør Berna Mar¬
grethe Jakobsen Petersen, begge af Lærkevej
19, Gislev, konsulent Bent Havlykke Larsen,
Schacksgade 44, Odense. Bestyrelse: Nævnte
Arne Petersen, Berna Margrethe Jakobsen
Petersen, Bent Havlykke Larsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Statsautoriseret re¬
visor Borge Katborg Andersen, Vester Vold¬
gade 15, Nyborg.
Register-nummer 53.801: »GUNNAR
WALLEVIKS TEGNESTUE A/S« hvis for¬
mål er at drive arkitekt- og ingeniørvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Kompagnistræde 39, Kø¬
benhavn, dets vedtægter er af 28. december
1972 og 6. april 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er
Arkitekt Gunnar Scheffmann Wallevik, fru
Hanne Wallevik, begge af Fredensvej 15,
Hørsholm, redaktør Knud Nielsen Bidstrup,
Rosenørns Allé 53, København. Bestyrelse:
Nævnte Gunnar Scheffmann Wallevik, Han¬
ne Wallevik, Knud Nielsen Bidstrup. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Jørgen Bruun Nielsen, Vesterbrogade
40, København.
Register-nummer 53.802: »Aage Nielsen
A/S« hvis formål er at drive reparation, han¬
del og finansiering indenfor automobilbran¬
chen og anden lignende virksomhed, der af
bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets
fornævnte formål. Selskabet har hovedkon¬
tor i Års kommune, Gislumvej, Års, dets ved¬
tægter er af 1. november 1972 og 24. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. hvoraf 50.000 kr. er A-aktier o 1
50.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuUJu
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdioib
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 Id C
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stempl
me efter 3 måneders noteringstid. B-aktierm3
har ikke stemmeret. B-aktierne har ret til fool
lods udbytte og har ret til forlods dækningru
tilfælde af selskabets likvidation. Aktierma
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningen
papirer. Der gælder indskrænkninger i akl?l£
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §|§
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vov
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: AuUu
mobilforhandler Aage Nielsen, fru Agnn§
Petra Nielsen, bogholder Ina Krogh Jenses^
alle af Års. Bestyrelse: Nævnte Aage Nielses^l
Agnes Petra Nielsen, Ina Krogh Jense92i
Direktion: Nævnte Aage Nielsen. Selskabdfi
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fono'
ning eller af en direkgør i forening med ! b
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er meon
delt: Ina Krogh Jensen. Selskabets revisozi
JYSK REVISIONS-INSTITUT Aktieselskab
Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 53.803: »Kajerod Ejm\:
domsaktieselskab af 28. september 1972« hwrl
formål er køb og salg af fast ejendom, drift. Jl
fast ejendom, derunder udlejningsvirksono.
hed, kob og salg af pantebreve, finansieringgn
virksomhed samt forretninger, der er afleof
af eller står i naturlig sammenhæng med dis:zit
formål. Selskabet har hovedkontor i Birk>h
rød kommune, Kongevejen 137, Birkerø&i
dets vedtægter er af 28. september 1972 o _
12. april 1973. Den tegnede aktiekapital uu
gor 99.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitaleli.
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvo/
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efterrj]
måneds noteringstid. Aktierne lyder på nawB
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DQ
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættHs
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelb"
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©2
skabets stiftere er: Mejeriejer Arne Døssimig
Kongevejen 137, mejeriejer Knud Døssimiz
Pilegårdsparken 66, mejeriejer Jørgen D®G
sing, Tingbækvej 9, alle af Birkerød. Besttz;
relse: Nævnte Arne Døssing (formanonj
Knud Døssing, Jørgen Døssing. DirektiooiJ
Nævnte Arne Døssing. Selskabet tegnes 2:
bestyrelsens formand alene eller af en direan
tør alene. Selskabets revisor: Revisor CeaZ
tret, Interessentskab af statsautoriserede n ;
visorer, Finsensvej 15, København.
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P-flRegister-nummer 53.804: »Vibæk Jakobsen
,»?S«, hvis formål er at yde konsulent- og
labden bistand inden for regnskabsvæsen, re-
loiion, skat, okonomi, administration, ratio-
3aillisering, organisation samt personale- og
ksomhedsledelse. Selskabet har hoved¬
en ntor i Lyngby-Tårbæk kommune, Pilehøj-
,8 jj 8, Lyngby, dets vedtægter er af I. novem-
I ir 1972 og 8. april 1973. Den tegnede aktie-
Jiqpital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem-
V Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
sansætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3§nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
arrnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
tesr ved brev. Selskabets stiftere er: Civilø-
onnom Gunnar Vibæk Jakobsen, fru Anna
ngjignhild Bak Jakobsen, begge af Pilehøjvej
/J Lyngby, direktør Arne Christensen, Born-
mllmsgade 4, København. Bestyrelse: Nævn-
D Gunnar Vibæk Jakobsen, Anna Ragnhild
>ljik Jakobsen, Arne Christensen. Direktion:
vaevnte Gunnar Vibæk Jakobsen. Selskabet
jn«nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
§ng eller af en direktør i forening med et
Ib;;dlem af bestyrelsen eller af to direktører i
nsTening. Eneprokura er meddelt: Gunnar
ædbæk Jakobsen. Selskabets revisor: Revisor
naend-Aage Bramsen Olsbro, LI. Strandvej 2,
jll:;llerup.
Register-nummer 53.805: »A/S af 12. de-
•Swmber 1972«, hvis formål er at drive handel,
ndbrikation og agenturvirksomhed. Selskabet
ur hovedkontor i Københavns kommune,
liaerkstedsvej 24, Valby, dets vedtægter er af
3 ... december 1972. Den tegnede aktiekapital
)§llgør 50.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er indbetalt,
i )::t resterende beløb indbetales senest den 1.
illi 1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
t A 500 kr. giver en stemme efter tre måneders
sJoteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
> ; er ikke omsætningspapirer. Der gælder
^bdskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
' .". vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
'itiftere er: Fabrikant Knud Vibe-Hastrup, fru
ziiirsten Vibe-Hastrup, begge af Grønnevej
,919, fru Lone Kaufmann, Grønnevej 247, alle
' Virum. Bestyrelse: Nævnte Knud Vibe-
zeastrup (formand), Kirsten Vibe-Hastrup,
nsne Kaufmann. Selskabet tegnes af to med-
mrnmer af bestyrelsen i forening eller af en
airektør alene eller af bestyrelsens formand
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
Henning Troelsø, Henrikshave 52, Vedbæk.
Register-nummer 53.806: »A/S KISSER-
VILLE« hvis formål er fabrikation, handel,
finansiering og anden efter bestyrelsens skøn
i forbindelse hermed stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom¬
mune, Brannersvej 13, Charlottenlund, dets
vedtægter er af 19. marts 1972 og 16. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Malermester Sven Hover-
by, Grumstrupsvej 24, Hellerup, direktør
Jens Erik Ladelund, Brannersvej 13, Charlot¬
tenlund, advokat Niels Erik Mørch, Nørre
Farimagsgade 3, København. Bestyrelse:
Nævnte Sven Hoverby, Jens Erik Ladelund,
Niels Erik Mørch. Direktion: Nævnte Jens
Erik Ladelund. Selskabet tegnes af et flertal
af bestyrelsens medlemmer eller af en direk¬
tør alene. Eneprokura er meddelt: Jens Erik
Ladelund. Selskabets revisor: Statsautorise¬
ret revisor Jørgen Frank Jakobsen, Frede¬
riksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 53.807: »A/S Neergaard
Madsen«, hvis formål er handel og byggeri
samt investering og finansiering såvel i Dan¬
mark som i udlandet, herunder primært køb
af og bebyggelse af de familien Neergaard
Madsen, Ryttergården, Smørumnedre pr.
Måløv, tilhørende jorder. Selskabet har ho¬
vedkontor i Ledøje-Smørum kommune,
Rendbækvej 28, Smørumnedre, Måløv, dets
vedtægter er af 1. december 1971 og 12. janu¬
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Direktør Kaj Peder Ib Neergaard Madsen, fru
Elna Madsen, begge af Rendbæksvej 28, fru
Birte Marie Madsen, Ryttergården, alle af
Smørumnedre, Måløv. Bestyrelse: Nævnte
Kaj Peder Ib Neergaard Madsen, Elna Mad¬
sen, Birte Marie Madsen. Direktion: Nævnte
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Kaj Peder Ib Neergaard Madsen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller såfremt der
er flere, af disse i forening eller af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: »REVISI¬
ONSFIRMAET C. E. ASKGAARD OLE¬
SEN«, statsautoriserede revisorer, Stolten-
bergsgade 9, København.
Register-nummer 53.808: »Tårnbjerghuse
A/S« hvis formål er at opføre og videresælge
ejendomme, samt iøvrigt drive handel og
industri. Selskabet har hovedkontor i Roskil¬
de kommune, c/o ingeniør Hans Ove Han¬
sen, Skomagergade 15, Roskilde, dets ved¬
tægter er af 14. februar 1972 og 21. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni¬
ør Hans Ove Hansen, Rødbyvej 10, tømrer¬
mester Arne Forbæk Christensen, Glim,
smedemester Arne Jens Johan Larsen, Øm,
arkitekt Carl Claudius Palle Jacobsen, Kong
Valdemars Vej 39, alle af Roskilde, tømrer¬
mester Villy Vagn Olsen, Osager, Lejre. Besty¬
relse: Nævnte Carl Claudius Palle Jacobsen
(formand), Hans Ove Hansen, Arne Forbæk
Christensen, Arne Jens Johan Larsen, Villy
Vagn Olsen. Direktion: Nævnte Hans Ove
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et andet medlem af
bestyrelsen eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets
revisor: Statsautoriseret revisor Ole Ravn
Jørgensen, Algade 5-7, Roskilde.
Register-nummer 53.809: »AN LÆGS-
GARTNERFIRMAET ACER A/S«, hvis for¬
mål er at drive handel og anlægsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Gladsaxe kom¬
mune, Aldershvilevej 131, Bagsværd, dets
vedtægter er af 18. december 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver en stemme efter tre måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: Anlægsgartner John
Christensen, Grønhøjgårdsvej 171, Tåstrup,
anlægsgartner Hans Aage Larsen, Aldershvå/rl
levej 131, Bagsværd, anlægsgartner OwO
Kragmose Christensen, Skorpionen 45, øfc)
stykke, bogholder Lisa Samsøe Sørensen^
Slotsgade 8, Hillerød. Bestyrelse: Nævntjn
John Christensen, Hans Aage Larsen, Ovi/O
Kragmose Christensen, Lisa Samsøe Sørentn
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer s i
bestyrelsen i forening eller af en direktørfiQ
forening med et medlem af bestyrelsen. Prcnc
kura er meddelt: Egon Folmer Sørensenjn;
forening med et medlem af bestyrelsen. Sep2
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Ole Weiløli:
Nina Pommer«, statsautoriserede, Skinderg^§i
de 32, København.
Under 3. maj 1973 er optaget i aktieselskab
registeret som:
Register-nummer 53.810: »Scan-Swart /JaK
vertising A/S« hvis formål er agenturvirksormo
hed samt anden dermed beslægtet virksorrno
hed efter bestyrelsens skøn. Selskabet h»rl
hovedkontor i Københavns kommune, Spsq«
resholmvej 51, København, dets vedtægter © t
af 10. juni 1972 og 12. marts 1973. Den tegnenj
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indb»dt
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5CDS
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givevi
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktl>l.
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsææ<
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæren
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens!
er: Direktør Siegfred Christian Svane, fnl
Esther Hessellund Svane, begge af Sparen
holmvej 51, læge Ole Bjørn Svane, Dønmnr
rupvej 3, alle af København. Bestyrelsiel:
Nævnte Siegfred Christian Svane, Esth#rlJ
Hessellund Svane, Ole Bjørn Svane. Direktiv
on: Nævnte Siegfred Christian Svane. Selsk;>l2
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller ; i
to direktører i forening eller såfremt der kw>l
skulle være ansat en direktør, af denne alenns
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ern3
Knuthsen, Nr. Farimagsgade 13, Københaviv*
Register-nummer 53.811: »C. Mains VentilaXw
tion A/S« hvis formål er at drive ingeniør- o -
entreprenørvirksomhed samt industri o
handel. Selskabet har hovedkontor i Værløse
kommune, Gartnerkrogen 36, Værløse, dest
vedtægter er af 17. oktober 1972 og 22. mans
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.0(1)0
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeltils
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb pq (
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder pq
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiresi
ir gælder indskrænkninger i aktiernes
æg sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ilbndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
J;;t brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
ohrlo Mains, fru Ulla Mains, begge af Gart-
n>I krogen 36, Værløse, advokat Erik Skaa-
-§g, Store Kongensgade 59, København.
i^Jiityrelse: Nævnte Carlo Mains, Erik Skaa-
,gg, samt direktør, ingeniør Frede Møller
i32nsen, Gartnerkrogen 65, Værløse. Direkti-
H Nævnte Carlo Mains. Selskabet tegnes af
srnmedlemmer af bestyrelsen i forening eller
> n;;n direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
"tennsfirmaet Otto Glud, Borgergade 18,
odbenhavn.
iaRegister-nummer 53.812: »A/S CARING«
as formål er at drive handel og fabrikation,
>1 konsulentbistand samt foretage investe-
i3£ger af enhver art, og udøve finansierings-
:>2>icsomhed, og desuden at deltage i enhver
mm for spil herunder klasselotteri, totalisa-
iqaspil m.v. Selskabet har hovedkontor i
Jvseve kommune, Nordgårdsvej 39, Tune,
i^laskilde, dets vedtægter er af 29. september
> £'r2 og 18. april 1973. Den tegnede aktieka-
i hal udgør 10.000 kr. hvoraf 500 kr. er A-ak-
o - og 9.500 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
lulfuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
isiier på 500 og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ae stemmeret. A-aktierne har ret til for-
,2s, kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes §
/I/Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
Tæænkninger i B-aktiernes omsættelighed,
3v vedtægternes § 5. B-aktierne er indløse-
3 : efter reglerne i vedtægternes § 4. Be-
Ibndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
J:;t brev. Selskabets stiftere er: Assistent
>)2"sten Nielsen, fru Inger Marie Nielsen,
3§;;ge af Nordgårdsvej 39, Roskilde, fru Else
A Agnete Nielsen, Kronborggade 7, Køben-
.rrn. Bestyrelse: Nævnte Carsten Nielsen
m~mand), Inger Marie Nielsen, Else Iris
bmete Nielsen. Direktion: Nævnte Inger
anrie Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrel-
t 2S formand alene. Selskabets revisor: Over-
)J2istent Carsten Karas, Søllerød Park 13/23,
alllte.
:3ftegister-nummer 53.813: »C. Correll A/S«,
2S formål er at drive handel, fabrikation
Jnt finansiering. Selskabet har hovedkontor
ni*ingsted kommune, Bragesvej, Ringsted,
2s vedtægter er af 23. februar 1973. Den
annede aktiekapital udgør 300.000 kr., hvor¬
af 100.000 kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver en
stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Slagter¬
mester Jens Kristian Correll, fru Astrid Mar¬
grethe Corell, begge af Jyllandsgade 15, di¬
rektør Frits Correll, Hagelbjergvej 29, direk¬
tør Christian Corell, Tinggade 5, alle af Ring¬
sted. Bestyrelse: Nævnte Jens Kristian Cor¬
rell (formand), Astrid Margrethe Correll,
Frits Correll, Christian Correll. Direktion:
Nævnte Jens Kristian Correll. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse eller af en di¬
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Jørgen Vang Eghoff, Mellem Broer¬
ne, Ringsted.
Register-nummer 53.814: »Johs. Frandsen
A/S« hvis formål er at drive automobilforret¬
ning og dermed beslægtet virksomhed samt
handel og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Sorø kommune, Holbækvej 1-3,
Sorø, dets vedtægter er af 22. december 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.
hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 290.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme, B-aktierne har ikke stemme¬
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller i »Statstidende«.
Selskabets stiftere er: Autoforhandler Jens
Johannes Frandsen, fru Rosa Kirstine Mag¬
dalene Frandsen, begge af Holbækvej 2, au¬
toforhandler Knud Frandsen, Slagelsevej 2,
alle af Sorø. Bestyrelse: Nævnte Jens Johan¬
nes Frandsen (formand), Rosa Kirstine
Magdalene Frandsen, Knud Frandsen, samt
fru Annelise Høyer Frandsen, Slagelsevej 2,
Sorø. Direktion: Nævnte Jens Johannes
Frandsen, Knud Frandsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauto-
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riseret revisor Carl Siegwart Sønnichsen, Set.
Mortens Gade 6, Næstved.
Register-nummer 53.815: »Mini-Marked
Hvass & Pryds A/S« hvis formål er at drive
handel og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Nyborg kommune, Nordmarksvej,
Nyborg, dets vedtægter er af 25. september
1972 og 29. januar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Slagter Axel Vilhelm Hvass, Havnegade
18, slagter Jørgen Hvass, Havrevej 10, slagter¬
mester Sofus Marius Pryds, Fjordbakken 14,
alle af Nyborg. Bestyrelse: Nævnte Axel Vil¬
helm Hvass, Jørgen Hvass, Sofus Marius
Pryds. Direktion: Nævnte Axel Vilhelm
Hvass. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Registreret revisor
Curt Eriksen, Vestergade 39, Odense.
Register-nummer 53.816: »A/S MUNKEBO
AUTOHANDEL« hvis formål er at drive
handel, produktion, finansiering og invester¬
ing af enhver art, herunder automobilhandel,
samt anden dermed i forebindelse stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Munkebo kommune, Troels Allé 3, Munke¬
bo, dets vedtægter er af 15. april 1972 og 8.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Jørgen Walther, arkitekt Thora Lene Wal¬
ther, begge af Fjordvej 179, Munkebo, medi¬
cinalkonsulent Vera Marie Krogh, direktør
John Krogh, begge af Hindsholmvej 22, Ker¬
teminde. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Wal¬
ther, Thora Lene Walther, Vera Marie
Krogh, John Krogh. Direktion: Nævnte Jør¬
gen Walther, John Krogh. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi¬
streret revisor Knud Melgaard Eriksen, Ve-a^
stergade 79, Odense.
Register-nummer 53.817: »SONAB A/S*Z
hvis formål er produktion og salg, herundeiat
udlejning af elektronisk udstyr. Selskabet haisH
hovedkontor i Glostrup kommune, Ørnean
bjergvej 26, Glostrup, dets vedtægter er af 2£
juni 1972 og 25.april 1973. Den tegnede aktieaiJ
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Ak:?!/
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 5.0000C
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sterna
me efter 1 måneds noteringstid. Aktiern«rn
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings2§
papirer. Bekendtgørelse til aktionærermm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifterne
er: Landsretssagfører Aage Cato Spanggn
Hanssen, Vingårds Allé 15, Hellerup, advoo/
katfuldmægtig Steen Anker Rasmussems
Geelskovvej 25, Virum, direktør Poul HolteaJl
Milling, Mariendalsvej 13, København. B©8
styrelse: Nævnte Aage Cato Spang Hansseisa
Poul Holtet Milling samt direktør HanriB
Wagner, Sjotullsbacken 21, 115 25 Stockbi
holm, Sverige. Direktion: Veli Koski, Daleah
3, København. Selskabet tegnes af to medo
lemmer af bestyrelsen i forening eller af es
direktør i forening med et medlem af bestyiz
reisen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaer
Mortensen & Beierholm, Kronprinsessegadbu
26, København.
Register-nummer 53.818: »Aktieselskabs<k
Heb-investering« hvis formål er at investeres!
og deltage i fabrikation, håndværk, handob
forsøgsvirksomhed, og iøvrigt enhver eftell
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståenai
de virksomhed, herunder også køb og salg : §
fast ejendom og værdipapirer. Selskabet hsri
hovedkontor i Tårnby kommune, Ryumgårdbi
vej 79, Kastrup, dets vedtægter er af 1 I
april, 22. december 1972 og 18. april 197T5
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 fol
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt il:
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb pj c
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pj
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiresii
Der gælder indskrænkninger i aktiernem
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5, 6 og i g(
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vov
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: BesWz:
rer Erik Vilhelm Sørensen, kontorassistent
Birthe Sørensen, begge af Teglværksvej l'l
Bloustrød, Allerød, cand. mere. Holg»§I
Brinch Pedersen, Bregnebjergvej 36, Rin;ni
sted. Bestyrelse: Nævnte Erik Vilhelm Sørem
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8 ti, Birthe Sørensen, Holger Brinch Peder-
□ . . Direktion: Nævnte Birthe Sørensen. Sel-
ted bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i
inaening med en direktør eller af den samle-
?3d bestyrelse. Selskabets revisor: Statsautori-
Jset revisor Johannes Anker Laursen,
}fuundtvigsvej 27, Kobenhavn.
§3>iegister-nummer 53.819: »A. B. Sten- og
mrsmateriel A/S« hvis formål er at drive fi-
aiansieringsforretninger, samt handelsvirk-
srlmhed efter bestyrelsens skøn. Selskabet
>ri hovedkontor i Gentofte kommune, Poul
hersens Vej 3, Gentofte, dets vedtægter er
b . I. december 1971, 2. november 1972 og I 1.
li il 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
XOOO kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
labdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
»boeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
iser på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
nioirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
ea-es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
i3>kendtgørelse til aktionærerne sker ved
.V v. Selskabets stiftere er: Direktør Aksel
zuiius Benzin, fru Birthe Bodil Benzin, begge
ii3Ericavej 165, fabrikant Egon Kaj Benzin,
^Bakkegårds Allé 157, alle af Gentofte. Be¬
ærelse: Nævnte Aksel Julius Benzin, Birthe
libdil Benzin, Egon Kaj Benzin. Direktion:
rrv;;vnte Aksel Julius Benzin. Selskabet teg¬
ls af to medlemmer af bestyrelsen i forening
; i:;r af en direktør alene Selskabets revisor:
aiagistreret revisor Martin Bi*rko\vitz, Nør-
1 i::r Plads 5, København.
isRegister-nummer 53.820: »Per's Fisketran-
\y»rt A/S« hvis formål er at drive vognmands-
biretning, herunder transport af fisk. Selska-
1 : har hovedkontor i Skagen kommune,
igagavej 42, Skagen, dets vedtægter er af 11.
alotember 1972 og 6. april 1973. Den tegnede
bi:iekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
I as kontant, dels i andre værdier. Aktieka-
alalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak-
boeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
laer på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
lioirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
83»es omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
3>lkendtgørelse til aktionærerne sker ved
.vsv. Selskabets stiftere er: Vognmand Per
zlslsen, fru Sonja Nielsen, begge af Skagavej
iil fiskepakker Poul Thomsen Nielsen, Gåse-
nsn 4, alle af Skagen. Bestyrelse: Nævnte
t Nielsen (formand), Sonja Nielsen, Poul
noomsen Nielsen. Selskabet tegnes af besty-
iszsens formand alene eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Registreret revisor Jens Peter Mortensen,
Kong Eriks Vej 28, Skagen.
Register-nummer 53.821: »Baddi Huse A/S«
hvis formål er at drive bygge- og handelsvirk¬
somhed og dermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i Sil¬
keborg kommune, Dalsvinget 197, Silkeborg,
dets vedtægter er af 31. august 1972 og 7.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5
og 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Murermester Leo Riisgaard Axelsen, fru
Birgit Lund Axelsen, begge af Dalsvinget
197, Silkeborg, fru Signe Alfrida Jensen, Nøv-
ling, Herning. Bestyrelse: Nævnte Leo Riis¬
gaard Axelsen, Birgit Lund Axelsen, Signe
Alfrida Jensen. Direktion: Nævnte Leo Riis¬
gaard Axelsen. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Revisor Orla Korsholm, Bor¬
gergade 26, Silkeborg.
Register-nummer 53.822: »TX 451 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.823: »TX 427 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
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kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup,- Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Under 4. maj 1973 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 53.824: »A/S RATIUS,
Rationelle indretnings- og udstillingssystemer«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Sal¬
lingvej 68, København; dets vedtægter er af
15. september 1972 og 26. april 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke ret til årligt udbytte, men
deltager på lige fod med A-aktierne i evt. lik-
vidationsoverskud, jfr. vedtægternes § 3. Ak¬
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i B-aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Direktør Karl Rune Martin Pettersson,
Metallvågen 4, S-13500 Tyreso, Sverige, arki¬
tekt Niels Kjeld Wangberg Gommesen, Sal¬
lingvej 63, København, advokat Michael
Suenson, Sundvænget 18, Hellerup, lands¬
retssagfører Jens Bjørn Miillertz, Dronninge¬
marken 18, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte
Karl Rune Martin Pettersson, Niels Kjeld
Wangberg Gommesen, Jens Bjørn Miillertz.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet Schøbel & Marholt, Randersgade
60, København.
Register-nummer 53.825: »A/S LIBRA, glas¬
import, Fredericia« hvis formål er at drive
handel, fabrikation, finansiering og byggepg
virksomhed. Selskabet har hovedkontor | i
Fredericia kommune, Dalegade 61, Frederik
cia; dets vedtægter er af 1. maj, 24. novembepd
1972 og 5. marts 1973. Den tegnede aktieka6>l
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktieaiJ
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvers
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter; it
måneders noteringstid. Aktierne lyder p;q
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirens
Der gælder indskrænkninger i aktiernesn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bea9
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbesd
falet brev. Selskabets stiftere er: Glarmestesl*
Torsten Robert Leonhardt, fru Karen Mar¬
grethe Leonhardt, begge af Dalegade 6 Ild
landsretssagfører Ove Mejlandt Henningsens
Lyngsoddevej, alle af Fredericia. Bestyrelsen!
Nævnte Torsten Robert Leonhardt (fono
mand), Karen Margrethe Leonhardt, OvvC
Mejlandt Henningsen. Selskabet tegnes æ
bestyrelsens formand alene eller af en direlob
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisooni
Gunnar Hjuler Krægpøth, Skyttevej 10, Fren
dericia.
Register-nummer 53.826: »H. P. Sørensen \
& Sønner A/S, murermestre og entreprenørers
hvis formål er at drive handel, håndværk oo
industri. Selskabet har hovedkontor i Odenszn
kommune, Vesterløkken 24, Odense; dels:
vedtægter er af 9. august 1972 og 28. martis
1973. Den tegnede aktiekapital udg©§
100.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieks>l:
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hveisv
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktl>l
erne lyder på navn. Der gælder indskrænMn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærernm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftenaJ
er: Murermester Hans Peder Christoffer
Sørensen, Spangsvej 93, murermester Sørøii
Christoffer Sørensen, Vesterløkken 24, mum
rermester Poul Ingvard Sørensen, Rugård:bi
vej 330, alle af Odense. Bestyrelse: Nævntm
Hans Peder Christoffer Sørensen, Sørei<
Christoffer Sørensen, Poul Ingvard Sørensen
Selskabet tegnes af to medlemmer af besWz
reisen i forening. Selskabets revisor: Regp
streret revisor Jørgen Rosendal, Asylgade M
Odense.
Register-nummer 53.827: »Tarquini MckA*
tensson og Mikael Tarp Jensen arkitektfirma
A/S« hvis formål er at drive arkitektvirksomo
hed. Selskabet har hovedkontor i Købeisc
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anwns kommune, Tagensvej 85 C, Køben-
;nwn; dets vedtægter er af 30. juni 1972 og 6.
li-ril 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
300000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
3itdre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
laijtier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
).I 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Bn navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
3S2nsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be-
Ibnndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jset brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt
B.£a.a. William Garquini Mårtensson, fru
ii ri Mårtensson, begge af Zoasvej 12, Fre-
dzrnsborg, arkitekt m.a.a. Mikael Tarp Jen-
t fn, fru Susanne Elisabeth Jensen, begge af
3Jl:tterdammen 21, Hillerød. Bestyrelse:
ivssvnte William Tarquini Mårtensson, Kari
iJiiirtensson, Mikael Tarp Jensen, Susanne
iezsabeth Jensen. Direktion: Nævnte William
jpirquini Mårtensson, Mikael Tarp Jensen,
^skabet tegnes af to medlemmer af besty-
i32sen i forening eller af en direktør alene.
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Fin-
vausvej 15, København.
351Register-nummer 53.828: »A/S BVG-GVB«
\ giis formål er at drive handel, håndværk og
) db og salg af fast ejendom samt bebyggelse
bz sådan. Selskabet har hovedkontor i Jæ-
qgTspris kommune, Kastanievej 8, Jæger-
;2i"is; dets vedtægter er af 21. september 1972
.£ 2. april 1973. Den tegnede aktiekapital
(Q§gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
naen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert note-
1b . aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
jmrne lyder på navn. Der gælder indskrænk-
3§nger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
an'nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
i;;r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
) Glarmester Benny Werner Vranov, fru
Blla Vranov, begge af Kastanievej 8, Jægers-
P2:S, kontorchef Kurt Benny Larsen, Rørhø-
3wej 19, Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte
nn'nny Werner Vranov, Ulla Vranov, Kurt
nn:nny Larsen. Direktion: Nævnte Benny
nserner Vranov. Selskabet tegnes af den sam-
slle bestyrelse eller af en direktør alene. Sel-
idabets revisor: Statsaut. revisor Peder Am-
izcosius, Kragevej 9, Hørsholm.
uflRegister-nummer 53.829: »PUBLIMON-
A/S« hvis formål er international rekla¬
mevirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
3d#benhavns kommune, Frederiksberggade
>1 , København; dets vedtægter er af 12. okto¬
ber 1972 og 25. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: President Esdan Elsworth
Penn, 32100 Shaker Boulevard Pepper Pike,
Ohio, USA, direktør Ole Sylvester-Hvid,
Drosselvej 69, København, advokat Michael
Suenson, Sundvænget 18, Hellerup, lands¬
retssagfører Jens Bjørn Miillertz, Dronninge¬
marken 18, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte
Esdan Elsworth Penn, Ole Sylvester-Hvid,
Jens Bjørn Miillertz. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet Schøbel &
Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 53.830: »SA EIGHT A/S«
hvis formål er at drive finansierings- og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Kirkevej
26, Charlottenlund; dets vedtægter er af 26.
februar 1971, 14. marts 1972 og 30. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og 7.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250 og
1.750 kr. Hvert A-aktiebeløb på 250 kr. giver
en stemme. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Berlingske
Tidende«. Selskabets stiftere er: Læge Pre¬
ben Andreas Agner Petersen, Maglevænget
16, salgschef Kjeld Harald Agner Petersen,
Schioldannsvej 7, advokat Sven Agner Peter¬
sen, Kirkevej 26, alle af Charlottenlund. Be¬
styrelse: Nævnte Sven Agner Petersen (for¬
mand), Preben Andreas Agner Petersen,
Kjeld Harald Agner Petersen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Preben Buus Jensen, Borgergade
36, København.
Register-nummer 53.831: »Eugen Damm
Agentur A/S« hvis formål er at drive handel og
finansieringsvirksomhed efter bestyrelsens
skøn. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Bredgade 25, København;
dets vedtægter er af 30. juni 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
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1.000 og 9.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Eugen Frantz Henning Damm, fru Anna
Emilie Grethe Damm, begge af Bredgade 25,
København, fru Lis Grethe Clausen, Bogårds-
vej 212, Humlebæk. Bestyrelse: Nævnte
Eugen Frantz Henning Damm (formand),
Anna Emilie Grethe Damm, Lis Grethe
Clausen. Direktion: Nævnte Eugen Frantz
Henning Damm. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene eller af en direktør
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Registreret revi¬
sor Martin Berkowitz, Nørager Plads 5, Van¬
løse.
Register-nummer 53.832: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ejlskovsgade 28, Odense« hvis formål
er køb og salg af fast ejendom samt ejendoms¬
administration. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Ejlskovsgade 28, Odense;
dets vedtægter er af 29. september, 23. no¬
vember 1972 og 23. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak¬
tiebeløb på 2.000 kr. giver en stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer Eric
Heller Storm, fru Vera Kirstine Storm, begge
af Dankvart Dreyers Vej 39, Odense, pensio¬
nist Jens Christian Olsen, Klintebjergvej 6,
Otterup. Bestyrelse: Nævnte Eric Heller
Storm, Vera Kirstine Storm, Jens Christian
Olsen. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Eneprokura er med¬
delt: Eric Heller Storm. Selskabets revisor:
Registreret revisor Jørn Stensdal, Hans Tau-
sens Gade 4, Odense.
Register-nummer 53.833: »A/S Gangsted
Byggeselskab« hvis formål er at drive bygge¬
virksomhed og køb og salg af fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Gedved kom¬
mune, Gangsted, Hovedgård; dets vedtægter
er af 6. november 1972 og 16. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyd©b
på navn. Der gælder indskrænkninger i aktM
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § j i
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vefc/
brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester
Leo Kristian Piltoft Nielsen, fru Elly Marji£
Nielsen, begge af Gangsted pr. Hovedgårlifi
Gangsted, bygningsingeniør Jens Edvard Piil
toft Nielsen, handelselev Jette Eriksen, beggg
af Gormsgade 1, Horsens. Bestyrelse: Nævnv:
te Leo Kristian Piltoft Nielsen, Jens Edvanir
Piltoft Nielsen, Elly Marie Nielsen. Selskab»di
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forne
ning eller af et medlem af bestyrelsen i forne
ning med en direktør. Selskabets revisopg
Revisor Leif Mikkelsen, Torsteds Allé 3£
Horsens.
Register-nummer 53.834: »A/S Bent 00
kjær, Birkerød« hvis formål er at drive rådggb
vende ingeniørforretning, medvirke ved byjyc
ger og anlægsvirksomhed, samt drive finansn.
erings- og dermed beslægtet virksomhed es
ter bestyrelsens bestemmelse. Selskabet hsrf
hovedkontor i Birkerød kommune, Dams
gårdsvej 46, Birkerød; dets vedtægter er j i
26. oktober 1972 og 2. februar 1973. Den tepJ
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt inini
betalt, dels kontant, dels i andre værdieit
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 o (
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givena
stemme efter 6 ugers noteringstid. Aktierm:
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninggn
papirer. Der gælder indskrænkninger i akt>if
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § | §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vev
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilijili
geniør Bent Otkjær, cand. psyk. Jette CD
kjær, begge af Damgårdsvej 46, BirkerøOi
sekretær, cand. jur. Birte Henningsen, KW
sten Piils Vej 11, Charlottenlund. Bestyrelse^
Nævnte Bent Otkjær (formand), Jette O
kjær, Birte Henningsen. Selskabet tegnes z:
bestyrelsens formand alene eller af to mean
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokuu>
er meddelt: Jette Otkjær. Selskabets revisozi
Statsautoriseret revisor Steen Larsen, Dans'
gårdsvej 29, Birkerød.
Register-nummer 53.835: »a/s ROKEKi^Å
hvis formål er: Engros- og detailhandel, heri
under leasing og transport samt regnskabsftec
ring. Selskabet har hovedkontor i Købesd
havns kommune, Øster Voldgade 20—502-
København; dets vedtægter er af 25. ji[
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,£V72, 25. februar og 4. april 1973. Den tegne¬
rs aktiekapital udgør 10.500 kr. hvoraf 1.500
13 .. er A-aktier og 9.000 kr. er B-aktier. Aktie-
Jiq pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
abirdelt i aktier på 500 kr. Hvert A-aktiebeløb
,i 500 kr. giver 1 stemme, B-aktierne har
3>ke stemmeret. A-aktierne har særlige ret-
3ri;;heder, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne lyder
;n .i navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
J .ir. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
.vaev. Selskabets stiftere er: Stud. polit. Ro-
)TTt Graugaard Olsen, Øster Voldgade
$——508, København, HA HD studerende
Jiurt Ove Madsen, Niels Bohrs Allé 23—1259,
isfcjense, assistent Keld Erik Larsen, Fåborg-
> U 68, V. Skerninge. Bestyrelse: Nævnte
JdcDbert Graugaard Olsen, Kurt Ove Madsen,
bljsld Erik Larsen. Direktion: Nævnte Robert
UBiraugaard Olsen, Kurt Ove Madsen, Keld
>iiik Larsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
Ibsedlemmer hver for sig eller af direktionen.
MJskabets revisor: Assistent Oluf Christen-
I .nn, Niels Hansens Vej 9, Svendborg.
Register-nummer 53.836: »Maribo Auto
denter A/S« hvis formål er at drive handel
baed automobiler og tilbehør samt reparati-
vznsværksted og dermed i forbindelse stående
Virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
ifiHaribo kommune, Østergade 34, Maribo;
2)sts vedtægter er af 13. januar 1973. Den
nggnede aktiekapital udgør 70.000 kr. fuldt
dbdbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
S iå 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
000 kr. giver en stemme efter tre måneders
aJcDteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
> er ikke omsætningspapirer. Der gælder
gbdskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
/ .ir. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
ænærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
»fiiiftere er: Automobilforhandler Osvald
slxlander, Refshalevej 29, Maribo, automo-
dII lforhandler Ole Henningsen, Birketvej,
nfianholm, regnskabschef John Alfred Jessen,
iBarlens Skiødts Vej 44, Odense, forret¬
ningsindehaver John Sklander, Nyvang 8,
Sakskøbing, værkfører Flemming Sklander,
iQlIørreballe. Bestyrelse: Nævnte Osvald
Sklander, Ole Henningsen, John Alfred Jes-
.nsn. Direktion: Nævnte Ole Henningsen. Sei-
lexabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af den samle-
ae bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut.
ivsvisor Johannes Christian Christoffersen,
iQlørrevold 5, Nakskov.
Register-nummer 53.837: »Hans Okholm,
Rådgivende Ingeniørfirma A/S« hvis formål er
at drive rådgivende ingeniørvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Værløse kommune,
GI. Hareskovvej 309, Hareskov; dets vedtæg¬
ter er af 18. december 1972. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 240.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin¬
geniør Hans Okholm, Lindevej 40, Hareskov,
ingeniør Jørn Erik Larsen, Lundebjerggård-
svej 6, Skovlunde, civilingeniør Hans Vagn
Søllested, Jomfrubakken 4, Værløse. Besty¬
relse: Nævnte Hans Okholm, Jørn Erik Lar¬
sen, Hans Vagn Søllested. Direktion: Nævnte
Hans Okholm, Jørn Erik Larsen, Hans Vagn
Søllested. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Revisor Leif
Kent Larsen, Dybekær 18, Brønshøj.
Register-nummer 53.838: »BRDR.
STORM, TOMMERUP A/S« hvis formål er at
drive bygge- og entreprenørvirksomhed,
håndværk, udlejning og investering. Selska¬
bet har hovedkontor i Tommerup kommune.
Skolevej 42 A, Tommerup, Knarreborg; dets
vedtægter er af 4. december 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 60.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
stemme efter to måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Murermester
Verner Johannes Storm, fru Ellen Hansigne
Storm, begge af Møller Eriksens Vej 11, mu¬
rermester Ejnar Rasmus Storm, fru Signe
Storm, begge af Skolevej 42 A. Bestyrelse:
Nævnte Verner Johannes Storm, Ellen Han¬
sine Storm, Ejner Rasmus Storm, Signe
Storm. Forretningsfører: Nævnte Ejner
Rasmus Storm. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af for¬
retningsføreren i forening med et medlem af
bestyrelsen. Selskabets revisor: »Revisionsfir¬
maet Verner Hansen og Børge Søndergaard
A/S, Vestergade 28, Odense.
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Register-nummer 53.839: «Vognmand Jens
Poul Jensen, Skibby A/S« hvis formål er at
drive vognmandsforretning. Selskabet har
hovedkontor i Skibby kommune, Højtoften
6, Skibby; dets vedtægter er af 10. november
1972 og 5. april 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Vognmand Jens Poul Jensen, fru
Kirsten Brasholt Jensen, begge af Højtoften
6, Skibby, parcellist Ejgil Kristian Jensen,
Kirkevej 24, Ferslev. Bestyrelse: Nævnte
Jens Poul Jensen, Kirsten Brasholt Jensen,
Ejgil Kristian Jensen. Direktion: Nævnte
Jens Poul Jensen. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisor Poul Svendsen,
Hovedgaden 35, Skibby.
Register-nummer 53.840: »A/S R.B.N.L.
Lemvig« hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og/eller industri eller dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Lemvig kommune, Inggården, Lemvig; dets
vedtægter er af 10. oktober 1972 og 24. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
krr fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter 1 måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
»Revisionsfirmaet Bent Nielsen, Lemvig
A/S«, Enggården, Lemvig, revisor Bent Niel¬
sen, Østerled 7, revisor Ole Bruun Kynde,
Anders Thuborgs Vej 7, revisor Herman Bal¬
le, Nørrevang 5, revisor Poul Buchhave Ve¬
stergård, Mattrupsvej 44, alle af Lemvig. Be¬
styrelse: Nævnte Bent Nielsen, Ole Bruun
Kynde, Herman Balle, Poul Buchhave Ve¬
stergård. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Revisor Gudmund Strande Kjærgaard, »Nør-
relund«, Engbjerg, Lemvig.
Register-nummer 53.841: »JOMl SOLARI¬
UM A/S« hvis formål er at drive fabrikations-
virksomhed, specielt af bestrålingsanlæg,
samt handel og eventuelt leasing. Selskabet
har hovedkontor i Torslunde-Ishøj kommu¬
ne, Industriskellet 11, Ishøj, Greve Stran&ru
dets vedtægter er af 28. december, 26. oktæl>
ber 1972 og 23. februar 1973. Den tegnediba
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetale!
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktirøiJ
på 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb p,q
1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder p,q '
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireiaT
Der gælder indskrænkninger i aktiernesn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Besfl
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anb©d
falet brev. Selskabets stiftere er: Grossereai:
Milton Bramsen Petersen Paaske, fru Aasi2£
Helene Paaske, begge af Hvidovrevej 13I£1
direktør Benny Allan Rasmussen, Spurvehøjor
vej 26, alle af Hvidovre. Bestyrelse: Nævnwn
Milton Bramsen Petersen Paaske, Benn'fin
Allan Rasmussen, Aase Helene Paaske. DiG
rektion: Nævnte Milton Bramsen Petersen
Paaske. Selskabet tegnes af to medlemmer as i
bestyrelsen i forening eller af en direktør aleslf
ne. Selskabets revisor: Revisor, HD Helggi:
Livinus Dujardin, Sdr. Fasanvej 37, Fredeb
riksberg.
Register-nummer 53.842: »Ole & Caj Møi^X
ler A/S« hvis formål er at drive ingeniør- op
byggevirksomhed. Selskabet har hovedkomo
tor i Horsens kommune, Nørretorv 13, Honol
sens; dets vedtægter er af 6. december 197V9
og 18. april 1973. Den tegnede aktiekapitæJi
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiqi
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 ki>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmmi
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydeab
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiqf
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernean
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B©8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbed
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør OlfO
Møller, vognmand Gunnar Møller, begge ab :
Strandholt, ingeniør Kaj Møller, Nørretono
13, alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte 0110
Møller, Gunnar Møller, Kaj Møller. Selskab
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n:
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirmaer
et C. Jespersen, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 53.843: »L. Moll, Maskit<\i
fabrik A/S« hvis formål er at fremstille og foiol
handle, herunder im- og eksportere maskinen
og redskaber af enhver art, udføre reparation
ner, yde service og foretage finansiering. Ses?
skabet har hovedkontor i Haderslev kommum
ne, Naffet 29, Haderslev; dets vedtægter er s i
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j[ .0. juni 1972 og 29. januar 1973. Den tegnede
aiJxtiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt,
2l;;ls kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
tal len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
T3vvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
lafter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
n ii navn. Aktierne er ikke om.sætningspapi-
[ .i r. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
szrrmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
bn;;ndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
lallet brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
ihrihristian Otto Ludwig Jensen Moll, boghol-
tei;;rske Bodil Marie Moll, begge af Bøgely 31,
2n;;nsionist Ludwig Heinrich Moll, Naffet 29,
alle af Haderslev. Bestyrelse: Nævnte Chri-
rusiian Otto Ludwig Jensen Moll (formand),
iboodil Marie Moll, Ludwig Heinrich Moll,
aii'irektion: Nævnte Christian Otto Ludwig
>2ri::nsen Moll. Selskabet tegnes af bestyrelsens
rrnormand alene eller af en direktør alene. Sel-
d£;;abets revisor: Statsautoriseret revisor Jørn
astersen, Nørregade 12, Haderslev.
Register-nummer 53.844: »B M R SPÅN-
v)V7(7 A/S« hvis formål er at fabrikere og mon-
sire spånsugeanlæg og dermed beslægtet
2>hrksomhed. Selskabet har hovedkontor i
iJecoskilde kommune, Ternevej 3, Roskilde;
gJ:;ts vedtægter er af 28. december 1971 og 9.
liwil 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
XM.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ibirdelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
ad::beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne
latder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aiJitiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
»8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
adibefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru
fifcda Møller, fabrikant Torben Biilow Møller,
§§:gge af Ternevej 3, Roskilde, disponent
laxxel Erik Andersen, Lindevej 8, Hvalsø. Be-
ai^yrelse: Nævnte Oda Møller, Torben Biilow
llQiøller, Axel Erik Andersen, Knud Laurid-
.nn. Direktion: Nævnte Axel Erik Andersen,
telslskabet tegnes af en direktør i forening
baed et medlem af bestyrelsen eller af den
Immlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
Jiit. revisor Erik Knuthsen, Nr. Farimagsgade
>1 ,J, København.
Register-nummer 53.845: »CN-huse A/S«
aivis formål er at drive handel og fabrikation,
lalelskabet har hovedkontor i Ålborg kommu-
l ,e, Jeppe Aakjærs Vej 17, Skalborg; dets ved-
Igsgter er af 5. december 1972 og 30. marts
EY'73. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Murermester Carl Man¬
fred Conrad Christensen, fru Kirsten Vester¬
gaard Christensen, begge af Jasminvej 3,
Vestbjerg, tømrermester Erik Nielsen, fru
Aase Nielsen, begge af Jeppe Aakjærs Vej 17,
Skalborg. Bestyrelse: Nævnte Carl Manfred
Conrad Christensen, Kirsten Vestergaard
Christensen, Erik Nielsen, Aase Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening. Eneprokura er meddelt Carl Man¬
fred Conrad Christensen, Erik Nielsen. Sel¬
skabets revisor; Revisor HD Jørgen Peder¬
sen, Wibroesvej 4, Ålborg.
Under 7. maj 1973 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 53.846: »Holbæk Maskin
Center A/S« hvis formål er at overtage og vi¬
dereføre den af Kjeld Ilsø hidtil drevne ma¬
skinforretning, Holbæk Maskin Center, samt
i øvrigt at drive handel og industri. Selskabet
har hovedkontor i Holbæk kommune, Spån-
nebæk 1, Holbæk; dets vedtægter er af 22.
november 1972 og 23. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Maskinhandler Kjeld Ilsø, Ved Skoven 11,
Holbæk, Signe Elisabeth Ilsø, Klostergården,
Fakse, advokat Walther Edvard Dybdahl,
Provstevænget 9, Roskilde. Bestyrelse:
Nævnte Kjeld Ilsø, Signe Elisabeth Ilsø, Wal¬
ther Edvard Dybdahl. Direktion: Nævnte
Kjeld Ilsø. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen Jen¬
sen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 53.847: »Salling Plante¬
skole A/S« hvis formål er at drive planteskole
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samt eksport, import og finansiering i forbin¬
delse dermed. Selskabet har hovedkontor i
Sundsøre kommune, Jebjerg; dets vedtægter
er af 20. februar 1971, 25. september 1972 og
26. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 400.000 kr. hvoraf 50.000 kr. er A-akti-
er og 350.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla deraf. Hvert noteret A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-akti-
erne har ikke stemmeret. B-aktierne har ret
til forlods udbytte og forlods udlodning ved
selskabets opløsning, jfr. vedtægternes §§ 15
og 16. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Planteskoleejer Svend Lavrsen,
fru Karen Kirstine Lavrsen, gartner Asger
Lavrsen, alle af Jebjerg. Bestyrelse: Nævnte
Svend Lavrsen (formand), Karen Kirstine
Lavrsen, Asger Lavrsen. Direktion: Nævnte
Svend Lavrsen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et andet med¬
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene.
Eneprokura er meddelt: Asger Lavrsen. Sel¬
skabets revisor: Revisionskontoret i Skive
A/S, Skovbakken 4, Skive.
Register-nummer 53.848: »OREHOVED
TRÆ- OG FINER/NDUSTRI A/S« hvis for¬
mål er fabrikation og handel. Selskabet har
hovedkontor i Nr. Alslev kommune, Oreho¬
ved, Nr. Alslev; dets vedtægter er af 1. no¬
vember 1972 og 13. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: Fabrikant Jens Chri¬
stian Carsten Dehn, fru Birgitte Dehn, begge
af Wesselsvej 18, Vordingborg, direktør
Karl Dehn, Skellet 2, Nyråd. Bestyrelse:
Nævnte Jens Christian Carsten Dehn, Birgit¬
te Dehn, Karl Dehn, samt fru Ellen Karla
Marie Dehn, Skellet 2, Nyråd, advokat Søren
Sørensen, Skrænten 3, Vordingborg. Direkti¬
on: Nævnte Jens Christian Carsten Dehn.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Gunnarp
Elmsted, Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 53.849: »John E. Drejer\*>\
Urbanum A/S« hvis formål er at fabrikere,p
opføre element- og typehuse, samt købe oggo
sælge fast ejendom. Selskabet har hovedkon-ru
tor i Randers kommune, Grønvang 14, Ran-n
ders; dets vedtægter er af 14. september 1972^
og 10. april 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-iq
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak->l:
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-ns
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-Ja
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § t
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veos
brev. Selskabets stiftere er: Fru Karen Aas©2f
Christensen, revisor Per Møller Christensens
begge af Fyrreskrænten 10, Virklund, Silke-3/
borg, elektriker John Elvin Drejer, Grønvangru
14, Randers. Bestyrelse: Nævnte Karen Aasø2£
Christensen, Per Møller Christensen, Johnrl*
Elvin Drejer. Direktion: Nævnte Per Mølleisl
Christensen. Selskabet tegnes af to medlemm
mer af bestyrelsen i forening eller af et medbs
lem af bestyrelsen i forening med direktiooi:
nen. Eneprokura — også ved afhændelse ogo
pantsætning af fast ejendom — er meddeltJls
Per Møller Christensen, Karen Aase Chriir
stensen. Selskabets revisor: Revisor Orlauh
Korsholm, Borgergade 26, Silkeborg.
Register-nummer 53.850: »rejsebureauer
UNISOL A/S« hvis formål er at drive rejsebuid
reauvirksomhed samt hotel- og butiksvirloh
somhed. Selskabet har hovedkontor i Århuurl
kommune, Blåmejsevej 5, Århus; dets vedbs
tægter er af 29. november 1972, 26. januar oo
17. april 1973. Den tegnede aktiekapital ucbu
gør 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalesl
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvensv
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. AktiJ>l
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætæ
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger is
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes s:
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veav
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Jerns
Højgaard, Aprilvej 31, direktør Anton Jørgeag
Frederiksen, Blåmejsevej 5, begge af Århuiur
direktør Bjarne Ejgil Verne Jensen, Stadiono
vej 1, Hornslet. Bestyrelse: Nævnte Jens
Højgaard, Anton Jørgen Frederiksen, Bjarnm
Ejgil Verne Jensen. Selskabet tegnes af tJ
medlemmer af bestyrelsen i forening eller s i
endirektør i forening med et medlem af bed
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IsT'relsen. Selskabets revisor: Stats.aut. revi-
»8 ir Borge Olesen, Frederiksgade 78, Århus.
[3-flRegister-nummer 53.851: A/S Vagner Stol-
^Auborg«, hvis formål er at drive håndværk,
zuHustri og anden i forbindelse hermed ståen-
liv virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
3n£ande kommune, Herningvej 55, Brande;
f g) ts vedtægter er af 23. juni 1972. Den tegne¬
rs aktiekapital udgør 60.000 kr. fuldt indbe-
} r)it, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
Jiq.pitalen er fordelt i aktier på 500 og 10.000
H .. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem-
\ Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
læirænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
sibdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
ai^rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
allftere er: Murermester Vagner Stoltenborg,
i ii Rita Stoltenborg, begge af Herningvej
i>1 „ formand Niels Juhl Stoltenborg, Herning-
£ (j 20, formand Knud Stoltenborg, Jensen
Jvqøvej 6, alle af Brande. Bestyrelse: Nævnte
ngtgner Stoltenborg, Rita Stoltenborg, Niels
I Hh 1 Stoltenborg, Knud Stoltenborg. Direkti-
I : : Nævnte Vagner Stoltenborg. Selskabet
3n«nes af den samlede bestyrelse eller af en
>b"ektør alene. Selskabets revisor: »Revisi¬
onsfirmaet S. A. Spallou A/S, Dæmningen
iV „ Vejle.
3.H Register-nummer 53.852: »A/S GLASPOL«
gi is formål er at fabrikere og drive handel
bsd glasfiberarmerede emner samt enhver i
idirbindelse hermed stående virksomhed. Sel-
idfiabet har hovedkontor i Kolding kommune,
:ubdustrigården »Kildedyb«, Nr. Bjert, Kol-
:§rng; dets vedtægter er af 22. september 1972
)£ ; 20. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
o§lgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
nalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak-
adtbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
jniåneders noteringstid. Aktierne lyder på
nvvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
isr gælder indskrænkninger i aktiernes
sannsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
bnndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
laiet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
Mrik Johansen, fru Annelise Brandstrup Jo-
^nnsen, begge af Skolebakken 21, Kolding,
a u Karen Petrea Rasmine Christensen, Møl¬
lebakken 1 A, Fåborg. Bestyrelse: Nævnte
>li_ik Johansen (formand), Annelise Brand-
iu~up Johansen, Karen Petrea Rasmine Chri-
?nensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
rmrmand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening. Selskabets revisor: De
forenede Revisionsfirmaer, Fynsvej 7, Kol¬
ding.
Register-nummer 53.853: »Såne Mængde¬
beregning A/S«, hvis formål er at udføre
mængdeberegning for anlægsarbejder og i
forbindelse dermed stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Helsingør kommu¬
ne, Sølyst, Tikøb; dets vedtægter er af 1. maj
1972 og 15. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul¬
tipla heraf. Hver aktie på 500 kr. giver en
stemme efter tre måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands¬
kabsarkitekt Frode Vesth, Fyrrevej 10, Øl¬
stykke, landskabsarkitekt Frank Ivan Pet¬
tersson, Hanne Grethe Pettersson, begge af
Sølyst, Tikøb. Bestyrelse: Nævnte Frode
Vesth, Frank Ivan Pettersson, Hanne Grethe
Pettersson. Direktion: Nævnte Frode Vesth,
Frank Ivan Pettersson. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Selskabets revisor: Registreret re¬
visor Max Nielsen, Skolegade 12 E/205, Val¬
by.
Register-nummer 53.854: »Ry El-Service
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed som
el-installatør, samt at drive handel med faste
ejendomme, pantebreve m. v. og finansiering
heraf, samt enhver i forbindelse hermed stå¬
ende virksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Ry kommune, Skansehøj 17, Ry; dets ved¬
tægter er af 28. september 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 40.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
kapktalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en
stemme efter 4 ugers noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: El-Installatør
Ole Thorpstrup Nielsen, fru Anni Nielsen,
begge af Skansehøj 17, fru Astrid Hylleborg
Nielsen, Randersvej 34, alle af Ry. Besty¬
relse: Nævnte Ole Thorpstrup Nielsen,
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Anni Nielsen, Astrid Hylleborg Nielsen. Di¬
rektion: Nævnte Ole Thorpstrup Nielsen,
Anni Nielsen. Selskabet tegnes af den samle¬
de bestyrelse eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Niels
Stisen, Sigridsvej 59, Brabrand.
Register-nummer 53.855: »A/S Sydjydsk
Landmålingsservice« hvis formål er at drive
rådgivningsvirksomhed inden for byplanlæg¬
ning samt forestå køb, salg og udlejning af
specialudstyr og -instrumenter til brug ved
fremstilling af tekniske kort, herunder repro¬
duktion og lignende beslægtet virksomhed,
samt at drive indenlandsk handel. Selskabet
må ikke udføre de for landinspektører med
beskikkelse monopoliserede arbejder. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kolding kommune,
Helligkorsgade 5, Kolding; dets vedtægter er
af 21. august 1972, 5. april og 27. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Landinspektør Knud Olsen, Sandvigsvej
11, landinspektør Mogens Rathje, Strand¬
vænget »Strandhuse«, landinspektør Erik
Nørgaard Christensen, Åbenråvej 48, alle af
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Knud Olsen,
Mogens Rathje, Erik Nørgaard Christensen.
Direktion: Nævnte Knud Olsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: A/S Revisionskontoret i Kolding,
Munkegade 5, Kolding.
Register-nummer 53.856: »Hammersdal
Mørtelværk A/S«, hvis formål er at drive fa¬
brikations- og handelsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Hasle kommune, c/o
Allinge Teglværk A/S, Allinge; dets vedtæg¬
ter er af 11. september 1972 og 23. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver en stemme efter en måneds note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere ens
Teglværksejer Gudmund Ellemann Blochrb
murermester Helmer Emil Nielsen, begge au
Allinge, murermester Hans Andreas Rømeian
Kofod, Rø, Gudhjem. Bestyrelse: NævnUJn
Gudmund Ellemann Bloch (formand), Hefel
mer Emil Nielsen, Hans Andreas Røme:srr
Kofod. Selskabet tegnes af bestyrelsens fono
mand i forening med et medlem af bestyret
sen. Eneprokura er meddelt: Gudmund Ellesll
mann Bloch. Selskabets revisor: Registreresi:
revisor: Edgar Due Lund, St. Torvegade III
Rønne.
Register-nummer 53.857: »P. P. NIELSEl
A/S« hvis formål er at drive handelsvirksomrrK
hed. Selskabet har hovedkontor i Søllerø»oi
kommune, Folesletten 37, Vedbæk; dets vedb'j
tægter er af 3. november 1972 og 1. maj 1972
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 ki>i
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andrnb
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelølol:
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 månedenat
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktienai
ne er ikke omsætningspapirer. Der gældob
indskrænkninger i aktiernes omsætteligheosf
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktil>l
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetsr
stiftere er: Eksportagent Peder Poul Nielsens
fru Birgit Elene Nielsen, begge af FoleslettesU
37, advokat Kai Toft Madsen, Frydenlundsbr
vej 55, alle af Vedbæk. Bestyrelse: NævntJn
Peder Poul Nielsen (formand), Birgit Elenna
Nielsen, Kai Toft Madsen. Direktion: Nævnv:
te Peder Poul Nielsen. Selskabet tegnes s <
bestyrelsens formand alene eller af en direltb*
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsaktieil:
selskabet B. Greve & Jan Nielsen, Rødovnvc
Centrum 228, Rødovre.
Register-nummer 53.858: »Saneva A/S« hwrl
formål er at drive virksomhed under entmJi
prenørbranchen, herunder byggeri og køb o c
salg af fast ejendom. Selskabet har hoveoav
kontor i Skanderborg kommune, Horsensvivz
76, Tebstrup, Skanderborg; dets vedtægter 11:
af 2. november 1972. Den tegnede aktiekapqs
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekiib
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvesv
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftena.
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navtvs
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D»Q
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættiJJe
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørehb-
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>le aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
>dfiabets stiftere er: Dyrlæge Jørgen Petersen,
Billilian Petersen, begge af Horsensvej 76,
2d;;bstrup, Skanderborg, damefrisør Karen
ztaielsen, Rolighedsvej 12, Hedensted. Besty-
32llse: Nævnte Jørgen Petersen, Lillian Peter-
,nn, Karen Nielsen. Direktion: Nævnte Jør-
1 nn Petersen. Selskabet tegnes af den samle-
>d bestyrelse eller af en direktør alene. Sel-
»dfiabets revisor: Registreret revisor Robert
^b^degaard, Havnegade 15, Vejle.
3.H Register-nummer 53.859: »Knud Kaj Peter-
\ vn A/S« hvis formål er at drive handel. Sel-
'dsabet har hovedkontor i Københavns kom-
»nijune. Flæsketorvet 9, København; dets ved-
>)§::gter er af 17. oktober 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt.
>ij>ktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
nwert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
>i)xtierne kan lyde på navn eller ihændeha-
m.ren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
p bd anbefalet brev og i »Berlingske Tidende«.
«2l::lskabets stiftere er: Fru Agnes Emma Wil-
rnl:;lmine Petersen, grosserer Knud Viggo Kaj
Petersen, begge af Hambros Allé 13, Helle-
.qp, landsretssagfører Johan Adolph Rosen-
aiaeier, H. C. Andersens Boulevard 33, Kø-
rln:;nhavn. Bestyrelse: Nævnte Agnes Emma
rili'ilhelmine Petersen, Knud Viggo Kaj Peter-
,nn, Johan Adolph Rosenmeier. Direktion:
vsævnte Knud Viggo Kaj Petersen. Selskabet
'riagnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
§nng eller af en direktør alene. Selskabets re-
lOfSor: Statsaut. revisor Per Emil Buch, Mari-
ebndalsvej 57, København.
H Register-nummer 53.860: »DOMUS VISTA
y\TORMARKED A/S« hvis formål er at drive
£):;tailhandel som supermarked og dermed
ilasslægtet virksomhed. Selskabet har hoved-
tnontor i Frederiksberg kommune, Nordens
beads 12, København; dets vedtægter er af 22.
inni 1972 og 5. februar 1973. Den tegnede
>imiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
21~ 1 s kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
isllen er fordelt i aktier på 100 kr. og multipla
Eisraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I
Tismme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
3>lke omsætningspapirer. Der gælder ind-
birænkninger i aktiernes omstættelighed, jfr.
Indtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
a3ererne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
dsøbmand Mogens Hjort Sørensen, fru Ger-
bmd Spanger Sørensen, begge af Brdr. Ree-
giergsvej 4, advokat Kaj Paul Munksø, Bred¬
gade 73, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Hjort Sørensen (formand),
Gertrud Spanger Sørensen, samt fru Sannie
Hjort Christiansen, Skolelodden 9, Allerød,
læge Christian Hjort Sørensen, Brdr. Ree-
bergsvej 4, København. Direktion: Nævnte
Mogens Hjort Sørensen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet J. E.
Bertelsen, Gothersgade I 35, København.
Register-nummer 53.861: »SMEDEME¬
STER JØRGEN S1GURDSON A/S«; hvis
formål er handel, industri og håndværk. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ringsted kommu¬
ne, Køgevej 29, Ringsted; dets vedtægter er
af 1. juli 1972 og 3. januar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Jørgen
Sigurdson, bogholderske Hanne Margrethe
Sigurdson, begge af Køgevej 29, montør Si¬
gurd Ebbe Sigurdson, Aliindemaglevej 3, alle
af Ringsted. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Si¬
gurdson, Hanne Margrethe Sigurdson, Si¬
gurd Ebbe Sigurdson. Direktion: Nævnte
Jørgen Sigurdson. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Eneprokura er meddelt:
Hanne Margrethe Sigurdson. Selskabets revi¬
sor: »Midtsjællands Revisionskontor«, Bøge¬
vej 6, Rønnede.
Register-nummer 53.862: »J. Enggaard &
Son A/S« hvis formål er at drive handel og
industri. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Svenstrup J.; dets vedtægter er af
28. juni 1972 og 5. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Bygmester
Jens Ejnar Enggaard, fru Gunhild Marie
Enggaard, begge af Godthaab J., tømmer¬
handler Jens Helmer Enggaard, Stjernevej
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20, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Jens Ejnar
Enggaard, Gunhild Marie Enggaard, Jens
Helmer Enggaard. Direktion: Nævnte Jens
Ejnar Enggaard, Jens Helmer Enggaard. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør eller af to direktø¬
rer i forening. Selskabets revisor: Statsautori¬
seret revisor Poul Hansen, Algade 31, Ål¬
borg.
Register-nummer 53.863: »T. H. S. 6 A/S«,
hvis formål er handel, fabrikation, konsulent¬
bistand og investering. Selskabet har hoved¬
kontor i Hørsholm kommune, Søvang 30,
Hørsholm; dets vedtægter er af 26. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og 8.000 kr.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 10 stemmer. Hvert B-aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Cand. mere.
Jørgen Gunnar Havemann, fru Marianne
Havemann, begge af Søvang 30, Hørsholm,
stud. jur. Aksel Flemming Havemann,
Strandvej 492, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
Jørgen Gunnar Havemann, Marianne Have¬
mann, Aksel Flemming Havemann. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: »Revisionsfirmaet Erik Nielsen og J.
A. Aundrup,« Rådmandsgade 45, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.864: »Knol's Maskin¬
fabrik A/S, Vesterborg« hvis formål er at drive
fabrikationsvirksomhed, håndværk, industri
og handel. Selskabet har hovedkontor i
Ravnsborg kommune, Vesterborg; dets ved¬
tægter er af 16. februar, 28. december 1972
og 25. april 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 350.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Frede Frederiksen, fru Eva Inga Frede-sb
riksen, begge af Vesterborg, kleinsmed Jør-io
gen Frederiksen, Tilegade 22 B, Nakskovvo
Bestyrelse: Nævnte Frede Frederiksen, Evsv:
Inga Frederiksen, Jørgen Frederiksen. Di-K
rektion: Nævnte Frede Frederiksen. Selska-i^
bet tegnes af halvdelen af bestyrelsen eller ai£ i
et medlem af bestyrelsen i forening med ens
direktør. Selskabets revisor: Statsautoriseresu
revisor Johannes Christian Christoffersenna
Nørrevold 5, Nakskov.
Register-nummer 53.865: »Soften Tømrere
og Snedkerforretning A/S« hvis formål er as
drive virksomhed med tømrer- og snedkeris
forretning, byggeri og handel, herunder hann
del med fast ejendom. Selskabet har hovedb-
kontor i Hinnerup kommune. Neptunvej 4f-
Snøften, Hinnerup; dets vedtægter er af 1521
juni 1972 og 17. april 1973. Den tegnede ak>l£
tiekapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetaltes
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapiiq
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.0000(
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemrn:
me efter to måneders noteringstid. Aktiernen~
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningsz§i
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiil>l
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 1
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veos
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tømm;
rermester Niels Harald Egelund, konstruktør)
Vagn Egelund, begge af Neptunvej 4, arkitetob
Knud Overgaard Nørrelund Haastrup, frin't
Ingelise Bay Haastrup, begge af Æbleparkeis;
20, alle af Søften, Hinnerup. Bestyrelses^
Nævnte Niels Harald Egelund, Vagn Eges§
lund, Knud Overgaard Nørrelund Haastrupqu
Ingelise Bay Haastrup. Direktion: Nævnttln
Vagn Egelund, Knud Overgaard Nørrelunoni
Haastrup. Selskabet tegnes af to medlemmesn
af bestyrelsen i forening eller af direktionerne
Selskabets revisor: Stats.aut. revisor Erik OvtvC
Laustsen, Edwin Rahrs Vej 50, Arhus-Bratn
brand.
Register-nummer 53.866: »Nicrodan - HæA
derslev A/S« hvis formål er at drive fabrikatiJB
on og handel. Selskabet har hovedkontor ic
Haderslev kommune, Niels Bohrs Vej 7
Haderslev; dets vedtægter er af 31. decembod
1971, 6. marts og 12. april 1973. Den tegnedba
aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetale]
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktioit
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebed:
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydob
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n lå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
.i::r. Der gælder indskrænkninger i aktierne
52mmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
bnsendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jalilet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
aJseter Skjøde Knudsen, fru Lilli Pontoppidan
>un nudsen, begge af Riis Toft 5, Kolding, inge-
iQiør Knud Skjøde Knudsen, fru Karen Johan-
1 se Knudsen, begge af Jernhytvej, Vojens,
teaestyrelse: Nævnte Peter Skjøde Knudsen,
illiilli Pontoppidan Knudsen, Knud Skjøde
'un nudsen, Karen Johanne Knudsen. Direkti-
:rn: Nævnte Peter Skjøde Knudsen, Knud
6>(>kjøde Knudsen. Selskabet tegnes af to med-
im mmer af bestyrelsen i forening eller af to
bi irektører i forening. Selskabets revisor:
?l£:tatsaut. revisor Frederik Karl Laust Flade,
trnomfrustien 6, Haderslev.
ft Register-nummer 53.867: »A. Elgaard Flyt-
i -■?- og Vognmandsforretning A/S« hvis formål
£ ir at drive transport- og speditionsvirksom-
baed og dermed beslægtet virksomhed. Sel-
Jfixabet har hovedkontor i Århus kommune,
Bw.waldsgade 10, Århus; dets vedtægter er af 9.
,(snaj, 21. december 1972 og 23. marts 1973.
naOen tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
bluldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
'læærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00..000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
naiemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
3>lxke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
'baedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
issærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Jliliftere er: Vognmand Aksel Elgaard, fru
aoJLosa Ellinor Elgaard, begge af Emiliehøjvej
4 „ Højbjerg, bogholder Egon Charles Høyer
islOlesen, Espedalen 19, Risskov. Bestyrelse:
æUævnte Aksel Elgaard. Rosa Ellinor Elgaard,
ogigon Charles Høyer Olesen. Direktion:
ællævnte Aksel Elgaard. Selskabet tegnes af to
33nedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
nn direktør alene. Eneprokura er meddelt:
zolosa Ellinor Elgaard. Selskabets revisor: Re-
o^iisor HD Sten Svarte Poulsen, Guldsmed¬
gade 36, Århus.
H Register-nummer 53.868: »E. & S. Isen
Z\\/S«, hvis formål er at foretage investeringer,
ticortrinsvis i værdipapirer og faste ejendom¬
erne. Selskabet har hovedkontor i Hårby
noommune, Skolevej 45, Hårby; dets vedtæg-
isr er af 13. februar, 25. november 1972 og 23.
iqpril 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 500 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Adjunkt
Erik Ibsen, Ved Skellet 42, Sønderborg, fru
Eva Isen, overlærer Svend Bonlykke Isen,
begge af Skolevej 45, Hårby. Bestyrelse:
Nævnte Svend Bønløkke Isen, (formand),
Erik Isen, Eva Isen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand alene. Selskabets revisor:
Bankbestyrer Jørgen Møller Ovesen, Algade
30, Hårby.
Register-nummer 53.869: »A/S Nørre Aby
Revisionskontor« hvis formål er at drive revisi¬
ons- og bogføringsforretning samt kontorser¬
vice. Selskabet har hovedkontor i Nørre Åby
kommune, Eskelundvej 17, Båring, Asperup;
dets vedtægter er af 27. september 1972, 22.
februar og 25. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Møbel¬
handler August Christian Riedel, Fælleslyk-
kevej 19, Haderslev, fru Ulla Sjorup Hansen,
direktør Bent Skovlund Hansen, begge af
Egeskovgård, Vamdrup. Bestyrelse: Nævnte
August Christian Riedel, Ulla Sjørup Han¬
sen, Bent Skovlund Hansen. Direktion:
Nævnte Bent Skovlund Hansen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Ulla Sjørup Hansen. Selskabets re¬
visor: Revisor merkonom Svend Erik Koch
Petersen, Østergade 40, Vamdrup.
Under 8. maj 1973 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 53.870: »P. Ellegaard
A/S«, hvis formål er at drive handel, fabrikati¬
on, samt finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Ringsted kommune. Næstvedvej
356, Høm, Ringsted, dets vedtægter er af 16.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka-
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 6 og 7. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fabrikant Peder Elle¬
gaard, fabrikant Klaus Ole Ellegaard, begge
af Næstvedvej 372, Høm. Ringsted, fabrikant
Peer Ole Ellegaard, Lundemarken 16, Him¬
melev, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Peder
Ellegaard (formand), Peer Ole Ellegaard,
Klaus Ole Ellegaard samt landsretssagfører
Henning Hvidsted, Zahlesvej 7, Ringsted.
Direktion: Nævnte Peer Ole Ellegaard, Klaus
Ole Ellegaard. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to direktører i for¬
ening. Selskabets revisor: Registreret revisor:
Tønnes Edmund Solhart, Køgevej 73, Tå¬
strup.
Register-nummer 53.871: »Gern-Ruden A/S
»Vitrum«« hvis formål er at drive fabrikation
og forhandling af termoruder samt tilbehør
hertil og montering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Gjern kommune, Teglværksvej, Gjern,
dets vedtægter er af 24. januar, 8. december
1972 og 20. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Direktør Vagn Pedersen Jensen, fru Ben¬
de Kathrine Marie Jensen, begge af Gyvelvej
4, Sejs, Silkeborg, tømrermester Bendt Pe¬
dersen Jensen, Bavnevangen 29 A, Ålborg.
Bestyrelse: Nævnte Vagn Pedersen Jensen,
Bende Kathrine Marie Jensen, Bendt Peder¬
sen Jensen. Direktion: Nævnte Vagn Peder¬
sen Jensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Eneprokura er meddelt: Vagn Pedersen Jen¬
sen. Selskabets revisor: Revisor Orla Kors¬
holm, Borgergade 20, Silkeborg.
Register-nummer 53.872: »Byggeaktiesei-
skabet af 20/10 1972«, hvis formål er at opføre
beboelsesejendomme til videresalg. Selska¬
bet har hovedkontor i Varde kommune, Ro¬
senvænget 4, Varde, dets vedtægter er af 20»0
oktober 1972 og 30. marts 1973. Den tegnedeiaf
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.Iul
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. h
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem-l-n
me efter tre måneders noteringstid. Aktiernet-sr
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i 1 i '
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §j §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedjbt
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm- -n
rermester Peter Johannes Kryger Hansen, fru ir
Bente Fredsø Hansen, begge af Bredgade, p
Alslev, major Knud Martin Levring Glud, fru ui
Bente Glud, begge af Rosenvænget 4, alle atfp
Varde. Bestyrelse: Nævnte Knud Martin ni
Levring Glud, Peter Johannes Kryger, BentejsJ
Glud. Selskabet tegnes af to medlemmer af lu
bestyrelsen i forening. Selskabets revisorBn
Registreret revisor Hans Poulsen Platz, Hav- tv
nepladsen, Varde.
Register-nummer 53.873: »MERIDIANm\
SHIPPING AfS« hvis formål er at drive skibs- Iz
fart, befragtning og lignende virksomhed, rb
men det har tillige til formål at drive anden n:
transportvirksomhed, handel og industriel p
virksomhed i indland og udland inden for de st
grænser, bestyrelsen finder rigtige. Selskabet Ja
har hovedkontor i Københavns kommune, jsi
Kongens Nytorv 8, København, dets vedtæg- -§
ter er af 22. august 1972 og 16. april 1973.1'
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. .i;
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i i
aktier på 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløbdc
på 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydens
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi--ic
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernesaa
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be--a
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--3(
falet brev, telegram eller telex. Selskabetszh
stiftere er: Skibsreder Arnold Mærsk McKin--n
ney Moller, Valeursvej 6, skibsreder GeorggK
Eugen Robert Andersen, Sundvænget 2«£
begge af Hellerup, direktør Bjarne Fogh*rl;
Høeghsmindevej 58, Gentofte. Bestyrelsen
Nævnte Arnold Mærsk McKinney Mølleres
Georg Eugen Robert Andersen, Bjarnean
Fogh. Direktion: Firmaet A. P. Møller. Set-la
skabet tegnes af den samlede bestyrelse ellenal
af direktionen. Selskabets revisor: Statsauto-o
riseret revisor Tage Andersen, Hvidegårds-at
parken 81, Lyngby.
Register-nummer 53.874: »CAPELLAk^
SHIPPIN G A/S« hvis formål er at drive skibs-2c
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4t, befragtning og lignende virksomhed,
> ri::n det har tillige til formål at drive anden
nsportvirksomhed, handel og industriel
)2>lksomhed i indland og udland indenfor de
henser, bestyrelsen finder rigtige. Selskabet
ri t hovedkontor i Kobenhavns kommune,
gnongens Nytorv 8, København, dets vedtæg-
13 er af 22. august 1972 og 16. april 1973.
n:n tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
Ibdt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i3i::ier på 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
01. 10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
Bn navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
3 .. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
æansættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jbndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
te;t brev, telegram eller telex. Selskabets
laMere er: Skibsreder Arnold Mærsk McKin-
A v Møller, Valeursvej 6, skibsreder Georg
laggen Robert Andersen, Sundvænget 2,
3§;5ge af Hellerup, direktør Bjarne Fogh,
Igaeghsmindevej 58, Gentofte. Bestyrelse:
nv;jvnte Arnold Mærsk McKinney Møller,
^loorg Eugen Robert Andersen, Bjarne
.fiwh. Direktion: Firmaet A. P. Møller. Sel-
ad bet tegnes af den samlede bestyrelse eller
nifcdirektionen. Selskabets revisor: Statsauto-
'3i:;ret revisor Tage Andersen, Hvidegårds-
3>l ken 81, Lyngby.
p'tegister-nummer 53.875: «REDERIAKTIE-
ZMSKABET SYDKORSET« hvis formål er
ib drive skibsfart, befragtning og lignende
naxsomhed, men det har tillige til formål at
swe anden transportvirksomhed, handel og
tzuustriel virksomhed i indland og udland
risen for de grænser, bestyrelsen finder rigti-
Selskabet har hovedkontor i Københavns
rirmmune, Kongens Nytorv 8, Kobenhavn,
/ 2s vedtægter er af 22. august 1972 og 16.
liil 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
)0j.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bfcdelt i aktier på 10.000 kr. Hvert noteret
daiiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
3nne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
}2§gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
Taiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
!38ekendtgørelse til aktionærerne sker ved
fb»efalet brev, telegram eller telex. Selska-
' s stiftere er: Skibsreder Arnold Mærsk
i>lKinney Møller, Valeursvej 6, skibsreder
;porg Eugen Robert Andersen, Sundvænget
§3oegge af Hellerup, direktør Bjarne Fogh,
Igsghsmindevej 58, Gentofte. Bestyrelse:
nv:vnte Arnold Mærsk McKinney Møller,
Georg Eugen Robert Andersen, Bjarne
Fogh. Direktion: Firmaet A. P. Møller. Sel¬
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller
af direktionen. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Tage Andersen, Hvidegård¬
sparken 81, Lyngby.
Register-nummer 53.876: »REDERIAKTIE¬
SELSKABET MESAN« hvis formål er at
drive skibsfart, befragtning og lignende virk¬
somhed, men det har tillige til formål at drive
anden transportvirksomhed, handel og indu¬
striel virksomhed i indland og udland inden
for de grænser, bestyrelsen finder rigtige.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Kongens Nytorv 8, Kobenhavn,
dets vedtægter er af 22. august 1972 og 16.
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert noteret
aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev, telegram eller telex. Selska¬
bets stiftere er: Skibsreder Arnold Mærsk
McKinney Møller, Valeursvej 6, skibsreder
Georg Eugen Robert Andersen, Sundvænget
2, begge af Hellerup, direktør Bjarne Fogh,
Høeghsmindevej 58, Gentofte. Bestyrelse:
Nævnte Arnold Mærsk McKinney Møller,
Georg Eugen Robert Andersen, Bjarne
Fogh. Direktion: Firmaet A. P. Møller. Sel¬
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eller
af direktionen. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Tage Andersen, Hvidegård¬
sparken 81, Lyngby.
Register-nummer 53.877: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 30/3 1971«, hvis formål er at drive
handel af enhver art, herunder med faste
ejendomme, byggevirksomhed samt finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Herning
kommune, Ribeåvej 18, Herning, dets ved¬
tægter er af 30. marts 1971, 15. august 1972 og
27. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru
Nina Kathrine Nielsen, ejendomshandler
Alfred Nielsen, begge af Jacob Knudsens Vej
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30, revisor Gunner Møller Thaysen, Holm¬
parken 16, alle af Herning. Bestyrelse: Nævn¬
te Nina Kathrine Nielsen, Alfred Nielsen,
Gunner Moller Thaysen. Direktion: Nævnte
Alfred Nielsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor H.
D. Erik Bjørn Rechnagel, Indertoften 58,
Lind, Herning.
Register-nummer 53.878: »Step In Shoes
A/S«, hvis formål er at drive virksomhed ved
handel og finansiering i forbindelse hermed.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Elmegade 3, København, dets
vedtægter er af 1. december 1971 og 17. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Disponent John Ruben Meier,
Engtoften 6, skotøjshandler Karsten Nielsen,
Elmegade 3, Esther Vera Amanda Pedersen,
Sæterdalsgade 1, alle af København. Besty¬
relse: Nævnte John Ruben Meier, Karsten
Nielsen, Esther Vera Amanda Pedersen. Sel¬
skabet tegnes af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: »Revisionsfirmaet Aage Klar¬
skov Jeppesen«, statsaut. revisorer, Vimmel¬
skaftet 42 A, København.
Register-nummer 53.879: »A/S IKAS isole¬
ring« hvis formål er at drive handel, industri
og entreprenørvirksomhed i såvel ind- som
udland. Dets midler kan anbringes som lån til
og indskud i foretagender med eet eller flere
af disse formål samt i fast ejendom i såvel
ind- som udland. Selskabet har hovedkontor i
Hvidovre kommune, Gungevej 2, Hvidovre,
dets vedtægter er af 28. oktober 1971 og 22.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
1,5 mill. kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stemme efter
to måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbead
falet brev. Selskabets stiftere er: »A/S IKA8A
isolering Holding, Gungevej 2, Hvidovres"!
direktør Jakob Jakobsen Durup, Wilhrlli
Smidts Vej 7, Gentofte, civilingeniør IvaiiJV
Poul Danø, Emiliekildevej 6 C, Klampenris
borg. Bestyrelse: Nævnte Jakob Jakobsens?
Durup (formand), Ivar Poul Danø, samt inges§
niør Peter Georg Dalhoff, Gartnerhaven l<$-I
Lyngby, direktør Jørgen Jappe, Hjortevænna
get 12, Bagsværd, afd. ingeniør Hans Chriiir
stian Koldbech, Hybenhaven 15, AllerøcbO
direktør Hans Erik Hald, Nysøvang 12 AA
Ballerup. Direktion: Nævnte Jakob Jakobsens?
Durup, Jørgen Jappe, Hans Erik Hald. Seb<:
skabet tegnes af bestyrelsens formand ålenes
eller af to medlemmer af bestyrelsen i foroic
ning eller af en direktør alene. Prokura es
meddelt: Hans Christian Koldbech og Hems
ning Poul Tabbert Olsen i foréningp Selskæ>l<
bets revisor: »DE FORENEDE REVISIONS^
FIRMAER, statsaut. revisorer, Frederiksø
berg Allé 6, Kobenhavn.
Register-nummer 53.880: »Susanne Bælte\Y.
A/S«, hvis formål er håndværks- og handelils
virksomhed efter bestyrelsens skøn. Selsksø
bet har hovedkontor i Københavns kommum
ne. Bakkekammen 29, København, dets veos
tægter er af 30. juni 1972 og 11. april 197.Vv
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 W
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt ti
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navm
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DeQ
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte):
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøreisis
til aktionærerne sker ved brev. Selskabesd
stiftere er: Direktør Bjarne Hinrichsen, grocn
serer Ole Bent Mattsson, fru Ketty Bjøioi
Hinrichsen, prokurist Jytte Mattsson, allfi
af Bakkekammen 29, Brønshøj. Bestyrelszh
Nævnte Bjarne Hinrichsen, Ole Bent MaHfil
sson, Ketty Bjørn Hinrichsen, Jytte Mattssooz
Direktion: Nævnte Bjarne Hinrichsen. Se2
skabet tegnes af en direktør alene eller af 1*
medlemmer af bestyrelsen i forening. Enn3
prokura er meddelt: Jytte Mattsson. Selslda
bets revisor: Registreret revisor Martin B©8
kowitz, Nørager Plads 5, Vanløse.
Register-nummer 53.881: »Gerd Foqo'
Dethlefsen A/S«, hvis formål er byggeri > i-
handel samt investering i fast ejendom. S'2
skabet har hovedkontor i Horsens kommunur
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;l co landsretssagfører Niels V. Jessen, Åbou¬
levarden 16, Horsens, dets vedtægter er af I.
I i li 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
00..000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
Jibdre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
tainier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
>1 00 kr. giver en stemme efter 4 ugers note-
lagngstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
axe omsætningspapirer. Der gælder ind-
læirænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
BJbdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
aiererne sker ved anbefalet brev. Selskabets
[stiftere er: Teknisk tegner Gerd Foged Det-
32'tllfsen, Bøgevangen 1, bogholder Hans Fo-
3 fcd Dethlefsen, Østerled 40, begge af Vejle,
lovvokat Niels Vagn Jessen, Åboulevarden 16,
iziorsens. Bestyrelse: Gerd Foged Dethlefsen
miormand), Hans Foged Dethlefsen samt in-
oinniør Finn Harry Manscher, Bremers Allé
,A A, Horsens. Selskabet tegnes af bestyrel-
zns formand i forening med et medlem af
Y)<styrelsen. Selskabets revisor: Registreret
divisor Vagner Oliver Sørensen, Nørregade
H , Horsens.
p^Register-nummer 53.882: »Teledyne Limi-
. England, Danish Branch«, af Glostrup
nrnmmune, Vallensbækvej 22 B, Glostrup, der
ol forretningsafdeling af »TELEDYNE LF
3T1TED« af Alexandra Street, Hyde Cheshire
4-1.14 I DY, England. Selskabets formål er
ibnndel, industri, finansieringsvirksomhed,
Jgsggevirksomhed m.m. Forretningsafdelin-
2ris formål er handel og industri. Dets ved-
aJsgter er af 29. januar, 8. februar og 22. marts
.868. Den tegnede aktiekapital udgør £ 100.00
fcd indbetalt. Forretningsafdelingens for-
linningsfører: Frank Raymond Taarup,
nsandehaven 86, Måløv. Forretningsafdelin-
I n tegnes af forretningsføreren i forening
! b d Mr. Leo William Killin, England.
a^Register-nummer 53.883: »Jørgen Krøll
,<>, VVS-installatør« hvis formål er at drive
i>l>kkenslager-, gas-, vand-, varme-, sanitets-
ni installationsforretning samt handel og fi-
iarjisieringsvirksomhed. Selskabet har hoved-
DJntor i Københavns kommune, Østbanega-
01 103, København, dets vedtægter er af 29.
i3"ember 1972. Den tegnede aktiekapital
logør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i 2s i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i Jt i aktier på 500, 1.000 og 8.000 kr. Hvert
biiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
et lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
;?3gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Blik¬
kenslagermester Jørgen Krøll, fru Bodil Ag¬
nete Krøll, begge af Svanevænget 4, grosse¬
rer John Krøll, Østbanegade 103, lejl. 87, alle
af København. Bestyrelse: Nævnte Jørgen
Krøll, Bodil Agnete Krøll, John Krøll samt
landsretssagfører Robert Gelvan, Højdevej 7
C, Virum. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Jørgen Krøll. Selskabets revisor:
Revisor Centret, Finsensvej 15, København.
Under 9. maj 1973 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register.nummer 53.884: »Tømrer- og
bygmesterfirmaet Casper Andersen A/S, Nykø¬
bing F.« hvis formål er at foretage bygge- og
anlægsvirksomhed samt køb og salg af fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Nykø¬
bing Falster kommune, Stok-Holmsvej 1 I B,
Toreby L.; dets vedtægter er af 5. maj 1972
og 19. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme¬
ster Casper Andersen, fru Jytte Marianne
Andersen, begge af Stok-Holmsvej 11 B,
Toreby L., fru Dora Margrethe Engel Ander¬
sen, Lundevej 14, Sundby L., alle af Nykø¬
bing Falster. Bestyrelse: Nævnte Capser
Andersen, Jytte Marianne Andersen, Dora
Margrethe Engel Andersen. Direktion:
Nævnte Casper Andersen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor H. A. Olsen, Kongensga¬
de 6, Nykøbing F.
Register-nummer 53.885: »GORADAN
A/S« hvis formål er at drive handel, fabrikati¬
on og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Farum kommune, Ryttergårdsvej 218,
Farum; dets vedtægter er af 8. december
1972 og 23. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
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er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes 6 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Grosserer Lizzie Rasmus¬
sen, Ryttergårdsvej 218, Farum, Bendt Ole
Sigtryggsson, Bøgevej 33, Skovlunde, tegner
Helge Hans Rudolf Rasmussen, Lille Odins-
høj D, 234, Ålsgårde. Bestyrelse: Nævnte
Lizzie Rasmussen, Bendt Ole Sigtryggsson,
Helge Hans Rudolf Rasmussen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en diretktør alene. Selskabets
revisor: De forenede Revisionsfirmaer, Ny¬
gade 6, København.
Register-nummer 53.886: »A/S Tamisport«
hvis formål er handel, agenturvirksomhed,
fabrikation, finansiering og leasing og der¬
med beslægtet virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Næstved kommune, Fjordtof¬
ten 16, Næstved; dets vedtægter er af 20. sep¬
tember 1972 og 16. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebelbb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Tove
Lissi Mikkelsen, Fjordtoften 16, direktør
Jørgen Preben Falk Henriksen, Fjordtoften
15, begge af Næstved, købmand Valther Kirk
Pedersen, Set. Hansgade 15, Ringsted. Besty¬
relse: Nævnte Tove Lissi Mikkelsen (for¬
mand), Jørgen Preben Falk Henriksen, Val¬
ther Kirk Pedersen. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Olaf Hansen, Baltica-
gården, Næstved.
Register-nummer 53.887: »Investeringsaktie¬
selskabet V.G.A.« hvis formål er at drive in-
vesteringsvirksomhed, fabrikation og handel
samt dermed beslægtede virksomheder. Sel¬
skabet har hovedkontor i Århus kommune,
Sletterhagevej 11, Risskov; dets vedtægter er
af 30. november 1972 og 31. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 krji>l
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.bi
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke;-!
omsætningspapirer. Der gælder indskrænkj>li
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg?g-
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernen
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere^
er: Civiløkonom Vagn Grosen Andersen.ns
Sletterhagevej 11, Risskov, gårdejer Petei^J
Andersen, Anna Grosen Andersen. Direkti-i).
begge af Grønnegård, Ørting. Bestyrelsebz
Nævnte Vagn Grosen Andersen, Peter VagngJ
Andersen, Anna Grosen Andesrsen. Direkti-iJ>
on: Nævnte Vagn Grosen Andersen. Selskab
bet tegnes af en direktør alene eller af dens!
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reviiiv:
sor Ole Hartvig, Holmevej 258, Højbjerg.
Register-nummer 53.888: »BRD. F. & L\
DAHLMAN'S EFT. A/S« hvis formål er as
drive handel, håndværk og industri, specielisi
med artikler til heste. Selskabet har hovedba
kontor i Københavns kommune, Fortunstræiæ
de 5, København; dets vedtægter er af 25?!I
december 1972. Den tegnede aktiekapitæii
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontanfm
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fono
delt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktieaiJ
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 månen,
ders noteringstid. Aktierne lyder på navnv
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DesC
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætton
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse!:
til aktionærerne sker ved brev. Selskabeøac
stiftere er: Sadelmager Willy Holger Alben3(
Hendriksen, Sønderholms Allé 41, Kastrupju
Frank Hendriksen, Vordingborggade 30, Erin
Hendriksen, Korsørgade 17, begge af Købene
havn. Bestyrelse: Nævnte Willy Holger AA
bert Hendriksen, Frank Hendriksen, Erih:
Hendriksen. Direktion: Nævnte Willy Hoof
ger Albert Hendriksen. Selskabet tegnes s
tre medlemmer af bestyrelsen i forening ellell
af en direktør alene. Prokura er meddelb
Frank Hendriksen og Erik Hendriksen i forene
ning. Selskabets revisor: »VIRUM REVISI2I
ON A/S« Gells Plads 20, Virum.
Register-nummer 53.889: »Nissen & Grøi&-\
bech's Eftf. A/S« hvis formål er at drive haiBr
del, produktions- og entreprenør- samt finaifir
sieringsvirksomhed og anden efter bestyroi
sens nærmere bestemmelse dermed beslæjæ
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontono
Herlev kommune, Herlev Hovedgade 18!8I
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3h;;rlev; dets vedtægter er af 21. december
.£V72. Den tegnede aktiekapital udgør
K3.CO.OOO kr. hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og
0.00.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
3dtibetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
3i);ctiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
00000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100
§ giver 1 stemme. Hvert B-aktiebeløb på
1 CO kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.nvvn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
> 2s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
a^kendtgørelse til aktionærerne sker ved
bdbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse-
1 - Poul Borén, fru Anne-Lise Borén, begge
>12 Skovdraget 10, Bagsværd, prokurist Hen-
§ng Jensen, Tyttebærvej 3, Greve Strand,
planstyrelse: Nævnte Poul Borén, Anne-Lise
léiorén samt advokat Per Schmidt, Hambros
allé 8, Hellerup. Direktion: Nævnte Poul
léiorén. Selskabet tegnes af to medlemmer af
YJgstyrelsen i forening eller af en direktør ale-
3 .. Eneprokura er meddelt: Henning Jensen.
>tellskabets revisor: Statsaut. revisor Aage
2i£arskov Jeppesen, Grønnevej 8, Virum.
3.flRegister-nummer 53.890: »A/S Harald Mil-
i »> hvis formål er at drive handelsvirksom-
bd og hermed forbundet virksomhed. Sel-
^dfabet har hovedkontor i Herstedernes
irnmmune, Roskildevej 18 B, Albertslund;
' alts vedtægter er af 15. december 1972. Den
3n«nede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
sdiibetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
silxtiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
iser multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
?ij;ctierne er ikke omsætningspapirer. Der
bhlder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
arihed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
>1b aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
»dfibets stiftere er: Benzinforhandler Harald
alliiller, fru Anna Marie Christensen Miller,
.bud. med. Kirsten Nygaard Miller, alle af
ngngnesminde Allé 21 A, Glostrup. Bestyrel-
V\ : Nævnte Harald Miller, Anna Marie Chri-
2n*nsen Miller, Kirsten Nygaard Miller. Di-
ilxtion: Nævnte Harald Miller. Selskabet
jngnes af den samlede bestyrelse eller af en
>bektør alene. Eneprokura er meddelt: Anna
harie Christensen Miller. Selskabets revisor:
Jjitsaut. revisor Åge Kristian Larsen, Ravns-
Sgirggade 14, København.
a^Register-nummer 53.891: »Them Boligmon-
%w\ing A/S« hvis formål er at drive handel med
møbler, tæpper, keramik, elektriske artikler
og hvad der normalt hører under en bolig-
monteringsforretning, udøve håndværk og
industri inden for møbelbranchen samt byg¬
gerivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Them kommune. Silkeborgvej 15, Them; dets
vedtægter er af 7. juni 1972 og 31. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Møbelhand¬
ler Svend Aage Jensen, fru Esther Olivia Jen¬
sen, begge af Silkeborgvej 15, Them, salgs¬
chef Magnus Benny Jensen, Gunhildshøjvej
18, Silkeborg, møbeltekniker Kai Hørmann
Jensen, Nordborg, Als. Bestyrelse: Nævnte
Svend Aage Jensen, Esther Olivia Jensen,
Magnus Benny Jensen, Kai Hørmann Jensen.
Direktion: Nævnte Svend Aage Jensen, Est¬
her Olivia Jensenr Selskabet tegnes af en di¬
rektør alene eller af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Revisor Jytte Thomsen,
Mejlgade 8, Århus.
Register-nummer 53.892: »AKTIESEL¬
SKABET »VØRTEL«« hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Bramminge kommune, Vejrup,
Bramminge; dets vedtægter er af 28. juni
1972 og 5. april 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Gårdejer Ejnar Vørtel Callesen, fru Lis
Doris Callesen, begge af Vejrup, Bramminge,
pakhusmester Folmer Louis Pedersen, Emil
Pipers Vej 6, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte
Ejnar Vørtel Callesen, Lis Doris Callesen,
Folmer Louis Pedersen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen. Selskabets revisor: Konsulent
John Larsen, Egebæk, Ribe.
Register-nummer 53.893: »A/S Hans Kri¬
stoffersen af 16/12 1971«, hvis formål er at
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,;drive rådgivende virksomhed for grusgravs-
drift, handel, finansiering, industri samt regn-
skabsrevision. Selskabet har hovedkontor i
Roskilde kommune, Store Valbyvej 100,
Himmelev, Roskilde; dets vedtægter er af 26.
januar, 8. november 1972 og 1. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Byg¬
ningskonstruktør Hans Kristoffersen, fru
Maggie Edith Kristoffersen, begge af St. Val¬
byvej 100, ingeniør Per Kristoffersen, Søager
11, St. Valby, alle af Roskilde. Bestyrelse:
Nævnte Hans Kristoffersen, Maggie Edith
Kristoffersen, Per Kristoffersen. Direktion:
Nævnte Hans Kristoffersen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Preben Juul Kjær, Finsens-
vej 15, København.
Register-nummer 53.894: »Rossen Shipping
Co. A/S«, hvis formål er at drive handel for
egen og fremmed regning i indland og ud¬
land, befragtning, finansiering, samt deltagel¬
se aktivt eller passivt i andre firmaer og sel¬
skaber. Selskabet har hovedkontor i Hors-
holm kommune, Aisvej 91, Hørsholm; dets
vedtægter er af 29. september 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert noteret aktiebelob på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Skibsbefragter Steen Dit¬
lev Rossen, fru Karen Lise Rossen, begge af
Aisvej 91, Hørsholm, kontorchef Karl Ditlev
Rossen, Rungsted Have 30, Rungsted Kyst.
Bestyrelse: Nævnte Steen Ditlev Rossen,
Karen Lise Rossen, Karl Ditlev Rossen, samt
landsretssagfører Thomas Winding, H. C.
Andersens Boulevard 11, København. Direk¬
tion: Nævnte Steen Ditlev Rossen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: »Revisionsfirmaet H. E. Noiesen«,
statsaut. revisorer, V. Farimagsgade I, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 53.894: »Sydjydsk VVS - i 2
center A/S« hvis formål er at drive handel ogo
industri. Selskabet har hovedkontor i Frede-st
ricia kommune, Taulov, Fredericia; dets ved-bs
tægter er af 22. november 1972 og 26. aprilhc
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.00®0(
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ti
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvertia
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-it)
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætøa
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger : i:
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo3\
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Afde-sb
lingsleder Nis Degn Beck, fru Anne Margre-ai:
te Clausen Beck, begge af GI. Kongevej 43£^
direktør Svend Visbech Madsen, fru UUslll
Bendix Madsen, begge af Solskrænten, alløllf
af Kolding. Bestyrelse: Nævnte Nis Degngi
Beck, Anne Margrete Clausen Beck, Svenon:
Visbeck Madsen, Ulla Bendix Madsen. Selb<
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens?
i forening. Selskabets revisor: DE FOR>K
ENEDE REVISIONSFIRMAER, Fynsvej J [
Kolding.
Register-nummer 53.896: »STAGE'Jh
DENTAL A/S« hvis formål er at drive handob
og fabrikation. Selskabet har hovedkontor ic
Frederiksberg kommune, Grundtvigsvej 2JS
25, København; dets vedtægter er af 16. neon
vember 1972 og 1. maj 1973. den tegnede alolij
tiekapital udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt!*;
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapiqi
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 oo (
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver is
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne © ;
ikke omsætningspapirer. Der gælder indbn
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfn[
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioi)
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabefsc
stiftere er: Grosserer Eric Preben Stage, fni
Ellen Margrethe Stage, begge af Dr. Priemorn
Vej 11, Kobenhavn, Niels Christian Egillig
Christensen, Nøjsomhedsvej 37 A, Kongems;
Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Eric Prebead
Stage, Ellen Margrethe Stage, Niels ChristiaeiJ
Egild Christensen. Direktion: Nævnte Erin3
Preben Stage. Selskabet tegnes af to medlerms
mer af bestyrelsen i forening eller af en direktai
tør alene. Selskabets revisor: Statsautorisereid
revisor Anders Jensen Lade, Vestergade 1 q
København.
Register-nummer 53.897: »A/S Vril, hydrvh
servostyring« hvis formål er at drive handobr
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ifil fabrikation, såvel med egne som med an-
] a;;s produkter, fortrinsvis hydrau- og elek-
ain nisk udstyr til skibe og fly m. v. og anden
3rn"med i forbindelse stående virksomhed.
s>l2 skabet har hovedkontor i Grenå kommu-
31 Jeppe Åkjærs Vej 15, Grenå; dets vedtæg-
13 er af 8. september 1972 og 21. april 1973.
n n tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.
Jbdt indbetalt, dels kontant, dels i andre
ibirdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
;o 0 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kg.
T3.er I stemme, efter 1 måneds noteringstid.
sil tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
352'isætningspapirer. Der gælder indskrænk-
isgiger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
?3rines § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne
' i::r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
sT Tekniker Villy Verner Olesen, fru Henny
3«:;sen, begge af Jeppe Åkjærs Vej 15, Grenå,
æioræsentant Kurt Wagner Rasmussen, Bir-
IA Allé 16, Lunderskov. Bestyrelse: Nævnte
/Jly Verner Olesen (formand), Henny Ole-
ri, Kurt Wagner Rasmussen. Direktion:
nv::vnte Villy Verner Olesen. Selskabet teg-
■; af bestyrelsens formand alene eller af en
J>kektør alene. Eneprokura er meddelt:
nnnny Olsen. Selskabets revisor: Revisor
sgirge Råbjerg, Varbjerggård, Ørup, Balle.
^Xegister-nummer 53.898: »JØRN OVE-
VW A/S« hvis formål er at drive handel og
avnver efter bestyrelsens skøn i forbindelse
xrrmed stående virksomhed. Selskabet har
Dswedkontor i Ålborg kommune, Jyllandsga-
0£ 30, Ålborg; dets vedtægter er af 29. sep-
)dmber 1972 og 5. april 1973. Den tegnede
laiiiekapital udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt.
3iJtiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
rn multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
i§ giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
aiJtierne er ikke omsætningspapirer. Der
ublider indskrænkninger i aktiernes omsætte-
Dsned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
Mfiaktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
sdibets stiftere er: Møbelhandler Jørn Ove-
} ,u, fru Inge Ovesen, begge af Glucksvej 9,
tooorg, prokurist Jorn Olander Christensen,
nnnnisvej 3, Svenstrup. Bestyrelse: Nævnte
irn Ovesen, Inge Ovesen, Jørn Olander
gnristensen. Direktion: Nævnte Jørn Ove-
.11. Selskabet tegnes af to medlemmer af
elstyrelsen i forening eller af et medlem af
elstyrelsen i forening med en direktør. Ene-
jilokura er meddelt: Jørn Olander Christen-
Selskabets revisor: Stats.aut. revisor
Knud Skovgård Mortensen, Jernbanegade 20
B, Ålborg.
Register-nummer 53.899: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 28. 10. 1972« hvis formål er for
egen regning at drive handel med fast ejen¬
dom, herunder erhverve byggegrunde og
opføre huse i videre salgsøjemed på disse,
samt at drive finansieringsvirksomhed, her¬
under handel med pantebreve. Selskabet har
hovedkontor i Allerød kommune, Lyngevej
109, Allerød; dets vedtægter er af 28. oktober
1972 og 9. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen¬
domshandler Jens Jørgen Persoe, Kærstyk¬
ket 37, Uvelse, Slangerup, direktør Bent Ki-
ander Worm, Havgårdsvej 23, Hellerup, ad¬
vokat Willy Henry Dall-Nielsen, Kovangen
207, Fredensborg. Bestyrelse: Nævnte Jens
Jorgen Persoe, Bent Kiander Worm, Willy
Henry Dall-Nielsen. Direktion: Nævnte Jens
Jorgen Persøe. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Jørn Dit¬
lev Larsen, Baunegårdsvej 50, Jyllinge, Ros¬
kilde.
Register-nummer 53.900: »V. Brøndum
A/S« hvis formål er at drive handel og finansi¬
ering. Selskabet har hovedkontor i Silkeborg
kommune, Baunehøjvej 37, Silkeborg; dets
vedtægter er af 12. december 1972 og 30.
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
75.000 kr., hvoraf 55.000 kr. er A-aktier og
20.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver en stemme efter tre måneders no¬
teringstid. B-aktierne har ikke stemmeret.
B-aktierne har ret til forlods udbytte og ret til
forlods dækning i tilfælde af likvidation. Ak¬
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Grosserer Vagn Christensen Brondum,
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kontormedhjælper Anna Marie Brøndum,
begge af Baunehojvej 37, Silkeborg, fhv.
benzinforhandler Otto Christian Brøndum,
»Granly«, Løvskal, Bjerringbro, salgschef
Frederik Pedersen, Lauggårds Allé 21, Sø¬
borg. Bestyrelse: Nævnte Vagn Christensen
Brøndum, Anna Marie Brøndum, Frederik
Pedersen. Direktion: Nævnte Vagn Christen¬
sen Brøndum. Selskabet tegnes af den sam¬
lede bestyrelse eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Jytte Thomsen,
Mejlgade 35, Århus.
Register-nummer 53.901: »A/S Asger Niel¬
sen, Hårby« hvis formål er at drive virksom¬
hed ved køb, salg, opførelse og udlejning af
faste ejendomme og inventar og driftsmidler,
køb og salg af pantebreve samt finansiering
heraf og enhver i forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Skanderbog kommune, Hårby, Skanderborg;
dets vedtægter er af 21. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetlat. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Murermester Asger Finn Nielsen, Hårby, fru
Kristence Nielsen, vognmand Svend Nielsen,
begge af Hårby mark, alle af Skanderborg.
Bestyrelse: Nævnte Asger Finn Nielsen, Kri¬
stence Nielsen, Svend Nielsen. Direktion:
Nævnte Asger Finn Nielsen. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Revisionsinsti¬
tuttet af 24/9 1964 A/S, Adelgade 87, Skan¬
derborg.
Register-nummer 53.902: »JENSEN &
HANSEN-MØLLER VORDINGBORG A/S«
hvis formål er bygge- og entreprenørvirksom¬
hed samt anden i forbindelse dermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Vordingborg kommune, Kastanievej 7, Vor¬
dingborg; dets vedtægter er af 22. februar, 15.
november 1972 og 30. april 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
en stemme efter tre måneders noteringstioiJ<
Aktierne lyder på navn. Der gælder in6n
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jffl[
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktioiJ
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabelaf
stiftere er: Ingeniør Bent Hansen-Møller, fni
Edith Hansen-Møller, begge af Skrænten 1 r
ingeniør Knud Scheuer Jensen, fru Lis Fabod
Jensen, begge af Agårdsvej 24, alle af Voio'
dingborg. Bestyrelse: Nævnte Bent Hansens;
Møller, Edith Hansen-Moller, Knud Schewsi
er-Jensen, Lis Faber Jensen. Direktionoi
Nævnte Bent Hansen-Møller, Knud Scheueu
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer a; i
bestyrelsen i forening eller af en direkt©!;
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisozi
Gunnar Elmsted, Revisorinteressentskabesd
Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 53.903: »Venslev hierkrær^
farm A/S«, hvis formål er at drive fjerkræfarnt
og dermed beslægtet virksomhed, køb og salna
af fast ejendom og værdipapirer samt finanæn
eringsvirksomhed. Selskabet har hovedkono;
tor i Skibby kommune, Venslev Huse pq
Skibby; dets vedtægter er af 15. decembedr
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.0000
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitaleli:
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 bl (
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver en stemmrrn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iklMi
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæjæ
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteie>J
er: Hønseriejer Erik Fjeldsted Kristoffersesa'
fru Dorthea Rindom Kristoffersen, Ole Ki>1
stoffersen, alle af Venslev Huse, Verner FigiS
Olsen, Ferslev Mark, alle af Skibby. Bestyrer^
se: Nævnte Erik Fjeldsted Kristofferseaz-
Dorthea Rindom Kristoffersen, Ole Kristo^
fersen, Verner Eigil Olsen samt advokat JesL
Viuff, Østergade 12, Frederikssund. Direkte
on: Nævnte Erik Fjeldsted Kristoffersen. Se2
skabet tegnes af den samlede bestyrelse eljlls
af en direktør alene. Selskabets revisor: »Rfl
visionskontoret i Roskilde«, Algade 5-7, R<d.S
kilde.
Under 10. maj 1973 er optaget i ak tiest
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.904: Pindsirup Eodt\.»c
'ndustri A/S« hvis formål er at drive fabriloln
tion og handel. Selskabet har hovedkontoioj
Midtdjurs kommune, Pindstrup, RyomgåriB:
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r 2lts vedtægter er af 22. marts 1973. Den teg-
3bde aktiekapital udgør 750.000 kr. fuldt ind-
flBltalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
00000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb
'.I 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
;n navn. AkUerne er ikke omsætningspapi-
] Der gælder indskrænkninger i aktiernes
£2(isættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
tbnndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
laet brev. Selskabets stiftere er: »Novopan
lisæindustri A/S«, »Pindstrup Mosebrug
,»ØS«, begge af Pindstrup, Ryomgård, »Tron-
mllm Flisefabrik A/S«, Randers. Bestyrelse:
direktør Poul Erling la Cour, direktør Niels
3Jirtel Stausholm, begge af Pindstrup, Ryom-
,b"d, landsretssagfører Jacob Ludvig la Cour,
alUlerupgårdsvej 16, Hellerup. Direktion:
^n.ns Henrik la Cour, Kirstinehøj, Mørke.
di skabet tegnes af to medlemmer af besty-
T3asen i forening eller af en direktør alene.
iMa skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jes-
38"sen, statsaut. revisorer, Søndergade 22,
32wsens.
p.Register-nummer 53.905: »A/S Professor
im med. Bjørn Ibsens Klinik« hvis formål er at
awe speciallægevirksomhed. Selskabet har
bavedkontori Københavns kommune, Øster
b£«ade 10, Kobenhavn; dets vedtægter er af
ab december 1972. Den tegnede aktiekapital
iQgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
1 2s i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i )t i aktier på 100 kr. eller multipla heraf,
nært aktiebeløb på 100 kr. giver I stemme,
ailtierne lyder på navn. Aktierne er ikke
æasætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3§ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
!3nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
■ ir ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
il Professor, overlæge dr. med. Bjørn Aage
.risen, fru Ingrid Elisabeth Ibsen, begge af
iser Søgade 10, København, landsretssagfø-
i3 Erik Severinsen, Strandvejen 502 C. Ved-
,>k. Bestyrelse: Nævnte Bjørn Aage Ibsen
;nrmand), Ingrid Elisabeth Ibsen, Erik Seve-
na;en. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
brnd alene eller af to andre medlemmer af
ivJtyrelsen i forening. Selskabets revisor:
BgJtsautoriseret revisor Carl Ankerstjerne,
»^Kongevej 102, København.
Register-nummer 53.906: »3 B BUKSER
\ „ BEDER« hvis formål er at drive fabrika-
o i og handel. Selskabet har hovedkontor i
znius kommune, Tværskiftet 4, Beder; dets
vedtægter er af 15. september 1972, 29. janu¬
ar og 28. marts 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fru Aase Breckling, fabri¬
kant Palle Breckling, begge af Tværskiftet 4,
Beder, landsretssagfører Karl Henrik Her-
schend, Strandparken 18, Århus. Bestyrelse:
Nævnte Aase Breckling, Palle Breckling,
Karl Henrik Herschend. Direktion: Nævnte
Palle Breckling. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Anders
Holmer Husted, Åboulevarden 70, Århus.
Register-nummer 53.907: »Svend Birkholm
A/S« hvis formål er drift, herunder udleje af
fast ejendom samt investering. Selskabet har
hovedkontor i Trehøje kommune, Ørnhoj;
dets vedtægter er af 28. september 1972 og 3.
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør, ingeniør Svend Aage Birkholm, fru Ka¬
ren Margrethe Birkholm, begge af Snerlevej
13, Holstebro, eksportmedarbejder Klavs
Birkholm, Bagsværd Hovedgade 1 16 A, lejl.
7 g, Bagsværd. Bestyrelse: Nævnte Svend
Aage Birkholm, Karen Margrethe Birkholm,
Klavs Birkholm. Direktion: Nævnte Svend
Aage Birkholm. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et
medlem af bestyrelsen i forening med en di¬
rektør. Eneprokura er meddelt: Svend Aage
Birkholm. Selskabets revisor: Vestjyllands
Revisionskontor, Aktieselskab, Hjaltevej 16,
Holstebro.
Register-nummer 53.908: »ERNST B.
SUND TRAD IN G A/S« hvis formål er at dri¬
ve agenturvirksomhed og handel herunder
international handel samt anden i forbindelse
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hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Hadsten kommune, GI. Sel-
lingvej I, Hadsten; dets vedtægter er af 29.
november 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetlat. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver en stemme efter tre måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfj. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Ingeniør Ernst Bundgaard
Sund, fru Gerda Sund, Begge af GI. Sellingvej
I, Hadsten, advokat Niels Arne Sørensen,
Gentoftegade 91, Gentofte. Bestyrelse:
Nævnte Ernst Bundgaard Sund, Gerda Sund,
Niels Arne Sørensen. Direktion: Nævnte
Ernst Bundgaard Sund. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Carl Marius Jensen, Orms-
levvej 2, Viby J.
Register-nummer 53.909: »Gito Konfektion
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og
handel af enhver art, herunder im- og eks¬
port, inden for tekstilbranchen, foretage ka-
pitalinveiteringer og lignende. Selskabet har
hovedkofitor i Holstebro kommune, Hods¬
ager, Holstebro; dets vedtægter er af 23. sep¬
tember 1972 og 1. maj 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 140.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænknninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Thomas Arne Holdgaard, fru Birgitte
Østergaard Holdgaard, fabrikant Knud Erik
Holdgaard, fru Tove Foldager Holdgaard,
alle af Hodsager, Holstebro. Bestyrelse:
Nævnte Thomas Arne Holdgaard, Birgitte
Østergaard Holdgaard, Knud Erik Hold¬
gaard, Tove Foldager Holdgaard. Direktion:
Nævnte Thomas Arne Holdgaard. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Selskabets revi¬
sor: Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen,
Pontoppidansvej 4, Herning.
Register-nummer 53.910: »A/S Genert
Transport« hvis formål er at drive rederi oo
handelsvirksomhed samt dermed beslægtet?
virksomhed. Selskabet har hovedkontor j i
Næstved kommune, Vestre Kaj (box 9'Q
Næstved; dets vedtægter er af 11. oktober oo
10. november 1972. Den tegnede aktiekapitsti
udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiqx
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktieit
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiernm
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætningjgr
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktJ>l
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 1 f
Aktierne er indløselige efter reglerne i veosv
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæreiai
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftenaJ
er: Direktør Carl Georg Henrik Rasmussen
Ingemannsvej 12, prokurist Helge Egil Carhfi
Pedersen, Grundtvigsvej 13, disponent Les.
Gotfred Olsen, Ringstedgade 18, lærer Edb;
Lerche-Henriksen, Solbakkevej 4 B, alle ; 3
Næstved. Bestyrelse: Nævnte Carl Geoios
Henrik Rasmussen, Helge Egil Carlo Pedesb
sen, Leif Gotfred Olsen, Edel Lerche-HesF
riksen. Selskabet tegnes af to medlemmer i:
bestyrelsen i forening. Selskabets revisoai
Revisorinteressentskabet, Axeltorv 5, NassV
tved..
Register-nummer 53.911: »il. K. Scandin<\\
vian Express Line, Esbjerg A/S« hvis formål Ib
at drive skibsfart, herunder restaurationsviniv
somhed, samt transportvirksomhed i øvri;n\
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommnr
ne, Tværkajen, Esbjerg; dets vedtægter ens
24. oktober, 15. november 1972, 28. marts z)
26. april 1973. Den tegnede aktiekapital uj I
gør 425.500 kr. fuldt indbetalt. Aktiekaj£>
talen er fordelt i aktier på 100 kr. og multifjit
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. givens
stemme efter 1 måneds noteringstid. AktitiJ;
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsszf
ningspapirer. Der gælder indskrænkningesg
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternessr
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker w -
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fuu~
mægtig cand. jur. Casper Moltke, Strand'br
jen 325, Charlottenlund, direktør Knud TæT
Jensen, Kjærbovænget 2, Farum, landsr©i<
sagfører Erik Toft, Bredgade 73, Københasrl
Bestyrelse: Nævnte Casper Moltke, E3
Toft samt direktør Ivar Lennart Isidor H
tersson, Hågelins Våg 3, Sodertålje, Sverina
Direktion: Nævnte Erik Toft. Selskabet ti J
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenna
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13ler af et medlem af direktionen i forening
bsed et medlem af bestyrelsen. Selskabets
»aivvisor: Dansk Erhvervs Revision A/S, Fre¬
on riciavej 88, Vejle.
Register-nummer 53.912: »TX 481 A/S«
1 gi is formål er at drive handel og fabrikation.
>tellskabet har hovedkontor i Københavns
HTMmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
qu up, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
Ib af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
lij'ial udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
liqpitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
H . Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
Mk aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
Jdtabets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
gnns Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
qirup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
ifiMkat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
[ui.rum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
quup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
3gnnsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
{Jgstyrelsen i forening eller af en direktør ale-
2 .. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
noonprinsessegade 16, København.
3-flRegister-nummer 53.913: »TX 499 A/S«
ziis formål er at drive handel og fabrikati-
32..Selskabet har hovedkontor i Københavns
immmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
quup, Nygade 3, København; dets vedtægter
Ib af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
Ibal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
Jiqpitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
\ Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
^Baktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
idabets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
gnns Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
quup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
B>lkat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
uirum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
quup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
irisen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
^styrelsen i forening eller af en direktør ale-
l .. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
noonprinsessegade 16, København.
^.HRegister-nummer 53.914: »TX 131 A/S«,
aiis formål er at drive handel. Selskabet har
avvedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
1 o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny-
abde 3, København; dets vedtægter er af 6.
loJtober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfører
Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Bent Viggo Anton Markers, Kronprin¬
sessegade 16, København. Bestyrelse: Nævn¬
te Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
Bent Viggo Anton Markers. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej 15, Fa¬
rum.
Register-nummer 53.915: »TX 145 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 53.916: »Arkitektfirmaet
Rich. V. Jensen A/S« hvis formål er at drive
arkitektvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Esbjerg kommune, Målerhusvej 2,
Esbjerg; dets vedtægter er af 21. december
1972 og 10. januar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 102.000 kr. hvoraf 30.000 kr. er
A-aktier og 72.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-
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aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, B-akti-
erne har ikke stemmeret. B-aktierne har ret
til forlods udbytte og forlods dækning ved
selskabets oplosning. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Arkitekt Richardt Villy Jensen,
Målerhusvej 2, arkitekt Sten Lykke Frost, GI.
Vardevej 148, prokurist Else Marie Pedersen
Steenholdt, Grønnegade 45, alle af Esbjerg.
Bestyrelse: Nævnte Richardt Villy Jensen,
Sten Lykke Frost, Else Marie Pedersen Ste¬
enholdt. Direktion: Nævnte Richardt Villy
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Civiløkonom HD
Finn Sørensen, Havnegade 19, Esbjerg.
Register-nummer 53.917: »Midtgaard Jen¬
sen Radio & TV A/S« hvis formål er handel og
anden virksomhed, der står i forbindelse
hermed. Selskabet har hovedkontor i Hor¬
sens kommune, Sønderbrogade, Horsens;
dets vedtægter er af 27. april 1972 og 25. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 75.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Radiofor¬
handler Johnny Niels Midtgaard Jensen, fru
Birthe Jensen, begge af Appollovej 14, radio¬
forhandler Arly Midtgaard Jensen, fru Inga
Lis Jensen, begge af Merkurvej 10, alle af
Torsted. Bestyrelse: Nævnte Johnny Niels
Midtgaard Jensen, Birthe Jensen, Arly Midt¬
gaard Jensen, Inga Lis Jensen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Revisor Leif Mik¬
kelsen, Orkester Allé 10, Torsted, Horsens.
Register-nummer 53.918: »M. Grues Ma¬
skinfabrik A/S« hvis formål er at overtage og
videreføre fabrikant Mogens Friis Grues
virksomhed, Vestre Kirkevej 9, Himmelev,
Roskilde, samt i øvrigt at drive handel og
industri. Selskabet har hovedkontor i Roskil¬
de kommune, Vestre Kirkevej 9, Himmelev,
Roskilde; dets vedtægter er af 27. september
1972 og I I. april 1973. Den tegnede aktiekas>l
pital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, deist
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitaleish
er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 ki>l1
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmem
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk>J>I
omsætningspapirer. Der gælder indskrænMn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægæ
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernrn:
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens!
er: Fabrikant Mogens Friis Grue, fru BrittJJi"
Johanne Alsted Grue, begge af Vestre Kirke>l"
vej 9, Himmelev, advokat Walther Edvævl
Dybdahl, Provstevænget 9, alle af Roskildibl
Bestyrelse: Nævnte Mogens Friis Grue, Briiiii
ta Johanne Alsted Grue, Walther Edvæ/i
Dybdahl. Direktion: Nævnte Mogens Friiiv
Grue. Selskabet tegnes af to medlemmer s i
bestyrelsen i forening eller af en direkotr alels
ne. Selskabets revisor: Revisionskontoret
Roskilde, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 53.919: »Viborg Renovahw
on A/S«, hvis formål er at drive vognmand:bn
og entreprenørforretning, herunder renovattf;\
onskørsel og industrirenovation, samt i øvrijm
at foretage investering, herunder ved køb o c
salg af fast ejendom, forretnings- og fabrikats
onsdrift og andre hermed beslægtede formsin
Selskabet har hovedkontor i Viborg kommirn
ne. Koldingvej 1 36, Viborg; dets vedtægter «i:
af 25. februar, 10. oktober 1972 og 25. apnqi
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitale!«
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløls
på 500 kr. giver en stemme efter 14 dagtgÉ
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiesit
ne er ikke omsætningspapirer. Der gældibl
indskrænkninger i aktiernes omsætteligheerl
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akt>l*
onærerne sker ved anbefalet brev eller tells]
gram. Selskabets stiftere er: Vognmand En
Rasmus Kristensen, Koldingvej 136, entrilr
prenør Henning Højvang Jensen, entrepnq
nor Preben Højvang Jensen, begge af Hest)?:
dalsvej 6, alle af Viborg. Bestyrelse: Nævnnv
Erik Rasmus Kristensen, Henning Højvartux
Jensen, Preben Højvang Jensen. Direktiooi:
Nævnte Erik Rasmus Kristensen, Henninin
Højvang Jensen, Preben Højvang Jenses?
Selskabet tegnes af en direktør alene eller i;
den samlede bestyrelse. Selskabets revisoai




& <r BENNIKE A/S«, hvis formål er at drive
IfJi.tallationsvirksomhed og handel. Selskabet
I ir hovedkontor i Middelfart kommune,
3£Sgade 55, Middelfart; dets vedtægter er af
ab december 1971 og 23. februar 1973. Den
an;;nede aktiekapital udgør 150.000 kr. hvoraf
)00000 kr. er A-aktier og 1 16.000 kr. er B-ak-
.ir. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
BJnntant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
lol fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla
/livaf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver
>)g stemme efter tre måneders noteringstid.
^aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
Taler på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
nioirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
83iies omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3
.V 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
£> ti anbefalet brev. Selskabets stiftere er: In-
iBllllatør Niels Vilhelm Bennike, installatør
anne Bennike, ekspedient Aage Bennike,
; a af Algade 55, Middelfart. Bestyrelse:
nvjjvnte Niels Vilhelm Bennike, (formand),
anne Bennike, Aage Bennike. Direktion:
nvevnte Niels Vilhelm Bennike. Selskabet
an,nes af bestyrelsens formand i forening
> bd et medlem af bestyrelsen eller af en di-
[QJ:;tør alene. Selskabets revisor: Stats.aut.
Dgi'isor Harald Nørlem, Sankt Anne Plads 2,
ris ense.
^Xegister-nummer 53.921: »Sterndorff-Jes-
k A/S« hvis formål er at drive handels- og
/biidværksvirksomhed, specielt inden for el-
llt;:allationsbranchen. Selskabet har hoved-
olntor i Esbjerg kommune, Energivej 12,
3[ojerg; dets vedtægter er af 8. juni 1972 og
n marts 1973. Den tegnede aktiekapital
iQgør 100.00 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i & i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i Jt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
hsert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
i;:r 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
bh navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
932sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Jbndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
):;t brev. Selskabets stiftere er: El-installa-
31 Johannes Sterndorff-Jessen, fru Lis Stern-
-Ttff-Jessen, begge af Løgstørvej 2, Esbjerg,
>Jnntør Henning Steiness, Aprilvej 8, An-
.qp. Bestyrelse: Nævnte Johannes Stern-
-liff-Jessen, Lis Sterndorff-J essen, Henning
jniiness. Direktion: Nævnte Johannes Stern-
-Ytff-Jessen. Selskabet tegnes af to medlem-
k t af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor
Hans Chresten Sorvad Dahl, Torvet, Esbjerg.
Register-nummer 53.922: »Johannes Knud¬
sen Villaer A/S« hvis formål er at drive virk¬
somhed med byggeri, fabrikation, handel
samt kapitalanbringelse og tillige med det
formål at administrere og finansiere den
ejendomshandlervirksomhed, der udoves af
fabrikant Johannes Knudsen i henhold til det
næringsbrev, der er udstedt til ham person¬
ligt. Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet: »Vestjydsk Villakontor A/S (Johan¬
nes Knudsen Villaer A/S)«. Selskabet har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Snedker¬
vej, Sædding pr. Esbjerg; dets vedtægter er af
26. april og 27. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
en stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Johannes Kristian
Knudsen, fru Inge Knudsen, begge af Maria¬
gervej 17, Esbjerg, fhv. gårdejer Aksel Knud¬
sen, Alslev pr. Varde. Bestyrelse: Nævnte
Johannes Kristian Knudsen. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Inge Knud¬
sen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Niels-Erik Hansen, Sdr. Fourfeldtvej 4, Sæd¬
ding pr. Esbjerg.
Register-nummer 53.923: »R. B. KON¬
TORMONTERING, ODDER A/S« hvis for¬
mål er at drive handel med kontorinventar,
møbler, tryksager og dermed beslægtet virk¬
somhed samt at foretage investering. Selska¬
bet har hovedkontor i Odder kommune, Klø¬
vermarken 13, Odder; dets vedtægter er af
14. februar 1972 og 20. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Viggo Høgsdal
Jensen Høeg, fru Gerda Doris Høeg, direktør
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Henrik Høeg, alle af Odder. Bestyrelse:
Nævn\e Viggo Høgsdal Jensen Høeg, Gerda
Doris Høeg, Henrik Høeg. Direktion: Nævn¬
te Viggo Høgsdal Jensen Høeg, Henrik Høeg.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Registreret revisor Aage
Bent Larsen, Store Torv 9, Århus.
Register-nummer 53.924: »BRDR. E & V
JØRGENSEN A/S« hvis formål er handel,
industri og håndværk. Selskabet har hoved¬
kontor i Fakse kommune, Bøgevej 6, Rønne¬
de; dets vedtægter er af 30. juni 1972 og 5.
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Direktør Erik Holm Jørgensen, fru Con¬
nie Johanne Jørgensen, formand Vagn Jør¬
gensen, alle af Skovgårdsvej, Fakse. Bestyrel¬
se: Nævnte Erik Holm Jørgensen, Connie
Johanne Jørgensen, Vagn Jørgensen. Direkti¬
on: Nævnte Erik Holm Jørgensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: MIDTSJÆLLANDS REVISIONS¬
KONTOR, Bøgevej 6, Rønnede.
Register-nummer 53.925: »H olmegaard
Revisions Aktieselskab«, hvis formål er at dri¬
ve revisionsvirksomhed, handel og finansie¬
ring og dermed beslægtet virksomhed, samt
administration af fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Holmegård kommune, Val¬
nødvej 12, Fensmark, Næstved; dets vedtæg¬
ter er af 16. april 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Revisor Jørgen Andersen, boghandler¬
medhjælper Hanne Lone Andersen, begge af
Valnødvej 12, tømrersvend Hans Peter Ar¬
thur Andersen, Kalbyrisvej 6, fru Inger Marie
Torp, Manøvej 68, alle af Næstved. Bestyrel¬
se: Nævnte Jørgen Andersen (formand),
Hanne Lone Andersen, Hans Peter Arthur
Andersen, Inger Marie Torp Hansen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. Sel-b
skabets revisor: Revisor Asger Palmgrens
Rasmussen, GI. Næstvedvej 25, Rønnede.
Register-nummer 53.926: »GERMANR/
THISTED A/S« hvis formål er at fabrikere ojo
sælge træartikler. Selskabet har hovedkontool
i Tjele kommune, Thorsager, Viborg; detlf
vedtægter er af 21. december 1972. Den tegga
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbri
betalt, dels kontant, dels i andre værdiensi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kn>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemmerr
Aktierne lyder på navn. Der gælder indbn
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfili
vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Seb£
skabets stiftere er: Fabrikant Germand Jerns
sen Thisted, fru Irene Degnbol Thisted, beggtgs
af Thorsager, mekanikermester Jens Jakolo;
Jensen, Tapdrup, alle af Viborg. Bestyrelsen
Nævnte Germand Jensen Thisted (formandjbr
Irene Degnbol Thisted, Jens Jakob Jenserna
Selskabet tegnes af bestyrelsens formantni
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selskab
bets revisor: »J. O. Harlou & Co., revisionsric
aktieselskab«, stats.aut. revisorer, Store Tono
7, Århus.
Register-nummer 53.927: »Aastrup Tømrel<s\
forretning A/S« hvis formål er at drive tømrer
og bygningssnedkervirksomhed. Selskabedj
har hovedkontor i Fåborg kommune, Eske>l<
mosegyden 63, Åstrup pr. Fåborg; dets veos1
tægter er af 15. august 1972 og 26. februæu-
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 26.0CD0
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andnbi
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq -
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb pq
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pq
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireen
Der gælder indskrænkninger i aktiernen-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B»8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbidr
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Sonjic
Hansen Schwartz, Åløkkevej 26, Nyborio
husmand Herman Vilhelm Schwartz, Åstrujui
bestyrer Hans Emil Schwartz, Eskemoseg;g3
den, begge af Fåborg. Bestyrelse: Nævnnv
Sonja Hansen Schwartz, Herman Vilhelbi
Schwartz, Hans Emil Schwartz. Selskabdu
tegnes af en direktør alene eller af to meisn
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabesd
revisor: Statsaut. revisor Alfred Henriksesz.
Mellemgade 24, Fåborg.
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^Register-nummer 53.928: »TX 501 A/S«
»las formål er at drive handel og fabrikation.
5^8 skabet har hovedkontor i Københavns
"nrrmmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qup, Nygade 3, København; dets vedtægter
I leaf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
J Ifil udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
BJioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
'H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
A .. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
adbets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
ans Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
i£;;at Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
nu"um. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
i32isen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
tyrelsen i forening eller af en direktør ale-
>2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
inonprinsessegade 16, København.
jaRegister-nummer 53.929: »TX 471 A/S«
>1 es formål er at drive handel og fabrikation,
^skabet har hovedkontor i Københavns
nrrnmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,qup, Nygade 3, København; dets vedtægter
^ Ifaf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
1 lal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
Liiioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
'H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
A .. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
iMektionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
adbets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
ans Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
,qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
}£;:at Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
iu"um. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
38 sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
tyreisen i forening eller af en direktør ale-
2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
[nonprinsessegade 16, København.
pilegister-nummer 53.930: »Chr. Mosegaard
vovsen, Hasseris A/S« hvis formål er at drive
jbndel og håndværk. Selskabet har hoved-
olntor i Ålborg kommune, Bygaden 1, GI.
Hasseris, Ålborg; dets vedtægter er af 23. maj
£'2, 2.2. februar og 5. marts 1973. Den tegne-
Meaktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe-
b „ dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
iJioitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
)0000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
-irrmme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Smedemester
Christian Mosegaard Jensen, fru Johanne
Jensen, begge af Bygaden 1, GI. Hasseris,
Ålborg, landsretssagfører Børge Nielsen,
Torvet I, Nørresundby. Bestyrelse: Nævnte
Christian Mosegaard Jensen, Johanne Jen¬
sen, Børge Nielsen. Direktion: Nævnte Chri¬
stian Mosegaard Jensen. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Revisor Werner
Østergaard, Vesterbro 51, Ålborg.
Register-nummer 53.931: »Holstebro Værk¬
tøjsmagasin A/S« hvis formål er at drive han¬
del og investering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Holstebro kommune, Niels Kjeldsens
Vej 25, Holstebro; dets vedtægter er af 23.
december 1972 og 19. april 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe¬
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Isenkræm¬
mer Robert Mathiesen, fru Erna Elisabeth
Mathiesen, begge af Snerlevej 42, isenkræm¬
mer Ole Mathiesen, Valmuevej 21, alle af
Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Robert Mat¬
hiesen, Erna Elisabeth Mathiesen, Ole Mat¬
hiesen. Direktion: Nævnte Robert Mathie¬
sen, Ole Mathiesen. Selskabet tegnes af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Registreret revisor Frede Bech Hansen, Ve¬
stergade 16, Holstebro.
Register-numoer 53.932: »Gerner Carlsen
A/S« hvis formål er at drive import eksport og
detail- og engroshandel. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune, Silkeborgvej 283,
Åbyhøj; dets vedtægter er af 16. oktober
1972 og 30. april 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
stemme efter tre måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
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ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Køb¬
mand Gerner Carlsen, Friedenstrasse 7,
Hamburg 76, Tyskland, købmand Georg
Carlsen, fru Johanne Carlsen, begge af Silke¬
borgvej 283, Åbyhøj, fru Birthe Marie Niel¬
sen, Møllebakken 17, Hasselager, Bestyrelse:
Nævnte Gerner Carlsen, Georg Carlsen,
Johanne Carlsen, Birthe Marie Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af Gerner Carlsen alene. Ene¬
prokura er meddelt: Birthe Marie Nielsen.
Selskabets revisor: Registreret revisor: Carl
Jørgen Madsen, Søndergade 66-68, Århus.
Register-nummer 53.933: »MARTIN JEN¬
SEN HERRE- OG DRENGETØJ A/S« hvis
formål er handel med herrekonfektionsartik-
ler m. v. og skrædderi. Selskabet har hoved¬
kontor i Silkeborg kommune, Søndergade 3-
5, Silkeborg; dets vedtægter er af 29. septem¬
ber 1972 og 27. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Købmand Aage Martin Jensen,
fru Birgit Jensen, begge af Ekkodalen 9, Sil¬
keborg, sognepræst Jørgen Vilhelm Jensen,
Kornvænget 2, Hillerød, fru Gerda Madsen,
Høbjerg, Storskoven, Dronninglund. Besty¬
relse: Nævnte Aage Martin Jensen, Birgit
Jensen, Jørgen Vilhelm Jensen, Gerda Mad¬
sen. Direktion: Nævnte Aage Martin Jensen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Birgit Jensen. Selskabets revisor:
Stats.aut. revisor Johannes Nørager, Sønder¬
gade 15, Silkeborg.
Register-nummer 53.934: »Jan Pless-
schmidt A/S« hvis formål er byggevirksom¬
hed, køb og salg af fast ejendom, samt handel
med værdipapirer. Selskabet har hovedkon¬
tor i Frederiksberg kommune, Aksel Møllers
Have 4, København; dets vedtægter er af 2.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder indbni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jft't[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiooii
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet}^
stiftere er: Bankassistent Jan Pless-Schmidtbi
assistent Edel Solveig Pless-Schmidt, beggigg
af Aksel Møllers Have 4, tandlæge Per Plesæzs
Schmidt, Rådmand Steins Allé 27, alle ait>
København. Bestyrelse: Nævnte Jan Plesæaa
Schmidt (formand), Per Pless-Schmidt, Edeb:
Solveig Pless-Schmidt. Selskabet tegnes æ
bestyrelsens formand alene. Selskabets reviva
sor: De forenede revisionsfirmaer, Nygade © 3
København.
Register-nummer 53.935: »PQX 204 A/S»Z
hvis formål er at drive finansiering og invevr
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngb^dj
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører McdN
gens Glistrup, Nygade 3, København; detist
vedtægter er af 24. november 1972. Den tegsJ
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt incbn
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 ki>l
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. D©Q
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætten
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelszb
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Seb2
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mol^
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glilø
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, aoB
vokat Johan Christoffer Hoppe, Skovringeag
15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte Mogems:
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Johan Chrirl
stoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to meosr
lemmer af bestyrelsen i forening eller af es
direktør alene. Selskabets revisor: Fru He 1Ui3
Markers, Kronprinsessegade 16, København.nv
Under II. maj 1973 er optaget i aktiesmr*
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.936: »E.P.J.A.S.
A/S« hvis formål er at drive handels- og indubr
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontono
Frederiksberg kommune, Frederiksberg Alll/
15, København; dets vedtægter er af 23. janunx
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgøgt
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e ri
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla herns
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmnri
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lydebv
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapqi;
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernem
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B«8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anb»dr
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Jaet brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
lib'idil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
stje 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
3jé 9, begge af København, advokat Jens
sanker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslun-
8 Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjer-
4 Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens
silker Sørensen. Selskabet tegnes af tre med-
mrnmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
)2i'isor: Revisor Preben Geneser, Borrisvej
H Hvidovre.
^'legister-nummer 53.937: »F.P.J.A.S. 2
i »o« hvis formål er at drive handels- og indu-
livvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
3b:;deriksberg kommune, Frederiksberg Allé
København; dets vedtægter er af 23. janu-
?l 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
)0C300 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bfcdelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf,
tiaert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
i;;r 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
En navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
æasættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Ibiidtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
l::t brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
lifcdil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
- 3ie 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
1 se 9, begge af København, advokat Jens
13>ker Sørensen, Casa Saha Vej 5, Karlslun-
>8 Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjer-
1 Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens
;3>ker Sørensen. Selskabet tegnes af tre med-
mimer af bestyrelsen i forening. Selskabets
oziisor: Revisor Preben Geneser, Borrisvej
'HFlvidovre.
ga.egister-nummer 53.938: »F.P.J.A.S. 3
ri w hvis formål er at drive handels- og indu-
hivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
atderiksberg kommune, Frederiksberg Allé
a^København; dets vedtægter er af 23. janu-
911973. Den tegnede aktiekapital udgør
0000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
talelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf,
n rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
ir I måneds noteringstid. Aktierne lyder
Bnavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
sQDer gælder indskrænkninger i aktiernes
læættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
^Jfcdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
1 1 brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
liil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
£ 5 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
Allé 9, begge af København, advokat Jens
Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslun¬
de. Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjer¬
ne Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens
Anker Sørensen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Preben Geneser, Borrisvej
11, Hvidovre.
Register-nummer 53.939: »F.P.J.A.S. 4
A/S« hvis formål er at drive handels- og indu¬
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Frederiksberg Allé
15, København; dets vedtægter er af 23. janu¬
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
Bodil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
gade 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
Allé 9, begge af København, advokat Jens
Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslun¬
de. Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjer¬
ne Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens
Anker Sørensen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Preben Geneser, Borrisvej
11, Hvidovre.
Register-nummer 53.940: »F.P.J.A.S. 5
A/S« hvis formål er at drive handels- og indu¬
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Frederiksberg Allé
15, København; dets vedtægter er af 23. janu¬
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
Bodil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
gade 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
Allé 9, begge af København, advokat Jens
Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslun¬
de. Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjer-
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ne Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens
Anker Sørensen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Preben Geneser, Borrisvej
11, Hvidovre.
Register-nummer 53.941: »F.P.J.A.S. 6
A/S« hvis formål er at drive handels- og indu¬
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Frederiksberg Allé
15, Kobenhavn; dets vedtægter er af 23. janu¬
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
Bodil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
gade 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
Allé 9, begge af København, advokat Jens
Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslun¬
de. Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjer¬
ne Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens
Anker Sørensen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Preben Geneser, Borrisvej
11, Hvidovre.
Register-nummer 53.942: »F.P.J.A.S. 7
A/S« hvis formål er at drive handels- og indu¬
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Frederiksberg Allé
15, København; dets vedtægter er af 23. janu¬
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter I måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
Bodil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
gade 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
Allé 9, begge af København, advokat Jens
Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslun¬
de. Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjer¬
ne Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens
Anker Sørensen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Revisor Preben Geneser, Borrisviva
11, Hvidovre.
Register-nummer 53.943: »F.P.J.A.S.
A/S« hvis formål er at drive handels- og indibi
strivirksomhed. Selskabet har-hovedkontono
Frederiksberg kommune, Frederiksberg All/
15, København; dets vedtægter er af 23. jan nf
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelb
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvev
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftens
måneds noteringstid. Aktierne lyder på naw£
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DO
g'ælder indskrænkninger i aktiernes omsætte
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørebi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S<2
skabets stiftere er: Sekretær Bodil MeretJs
Stjerne Pedersen, Albaniensgade 4, sekretjJs
Margit Vibeke Folier, Mølle Allé 9, begges«
København, advokat Jens Anker Sørensezr
Casa Sana Vej 5, Karlslunde. Bestyrehb
Nævnte Bodil Merethe Stjerne Pedersezi
Margit Vibeke Folier, Jens Anker Sørensezn
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besaa
reisen i forening. Selskabets revisor: Revisiv
Preben Geneser, Borrisvej 11, Hvidovre.
Register-nummer 53.944: »F.P.J.A.S. .2
A/S« hvis formål er at drive handels- og incbn
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontooJi
Frederiksberg kommune, Frederiksberg AA
15, København; dets vedtægter er af 23. janfij
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgbi
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ne
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla henai
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemim
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyo^'
på navn. Aktierne er ikke omsætningspaEq
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierna
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. I
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ann£
falet brev. Selskabets stiftere er: Sekretai
Bodil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniesir
gade 4, sekretær Margit Vibeke Folier, MøIV
Allé 9, begge af København, advokat Jl
Anker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslumu
Bestyrelse: Nævnte Bodil Merethe StjesjJ
Pedersen, Margit Vibeke Folier, Jens Ann/
Sørensen. Selskabet tegnes af tre medlemnrn
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisiv
Revisor Preben Geneser, Borrisvej 11, H*H
ovre.
Register-nummer 53.945: »F.P.J.A.S. .Z
A/S« hvis formål er at drive handels- og imi
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[iviivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
sbaederiksberg kommune, Frederiksberg Allé
>1 , Kobenhavn; dets vedtægter er af 23. janu-
-I 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
'00 000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
3b"delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf,
'labert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
laer 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
sn navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
] .'. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
B2iisættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ibmdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jset brev. Selskabets stiftere er: Sekretær
libndil Merethe Stjerne Pedersen, Albaniens-
atje 4, sekretær Margit Vibeke Folier, Mølle
3!é 9, begge af København, advokat Jens
3>11 ker Sørensen, Casa Sana Vej 5, Karlslunde.
^Jzstyrelse: Nævnte Bodil Merethe Stjerne
iatdersen, Margit Vibeke Folier, Jens Anker
ri3Tensen. Selskabet tegnes af tre medlemmer
adbestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
aivvisor Preben Geneser, Borrisvej 11, Hvid-
.3"e.
p^Register-nummer 53.946: »Kino Teatret,
vi^benraa A/S« hvis formål er at foretage bio-
ibltfdrift og almindelig handelsvirksomhed.
rAz skabet har hovedkontor i Åbrnrå kommu-
o c/o direktør Kirsten Johanna Holm Peter-
;>l2skabet har hovedkontor i Åbenrå kommu-
cJlltægter er af 28. december 1972. Den teg-
stie aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
ad betalt, dels kontant, dels i andre værdier,
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og
KXD00 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver
isltemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
Wiikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
issænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
sllltægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
isirerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
iattere er: Direktør Kirsten Johanna Holm
isersen, repræsentant Jes Peter Werner
Taersen, begge af Bakkevej 10, Rødekro,
loorant Karin Elisabeth Petersen, Kantor-
3>J'ken 23, København. Bestyrelse: Nævnte
}J2'sten Johanna Holm Petersen, Jes Peter
nurner Petersen, Karin Elisabeth Petersen,
>b"ektion: Nævnte Kirsten Johanna Holm
Taersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
acbestyrelsen i forening eller af en direktør
anne. Selskabets revisor: Statsautoriseret
Elisor Torben Wilstrup Christensen, Jernba-
DBjade 46, Sønderborg.
aXegister-nummer 53.947: »Sønderborg For¬
ring A/S« hvis formål er handel, produkti¬
on og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sønderborg kommune, Bulowsvej 6,
Sønderborg; dets vedtægter er af 22. septem¬
ber 1972 og 17. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr„ fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fabrikant Hans Friedrich
Jurgensen, fru Ellen Marie Jiirgensen, begge
af Nørregade 27, Augustenborg, fabrikant
Johannes Madsen, fru Mary Madsen, begge
af Lavensby, Nordborg. Bestyrelse: Nævnte
Hans Friedrich Jurgensen, Ellen Marie Jiir¬
gensen, Johannes Madsen, Mary Madsen
samt landsretssagfører Finn Carøe, Jernba¬
negade 2, Sønderborg. Direkition: Nævnte
Hans Friedrich Jurgensen, Johannes Mad¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Sønderjyllands Revisi¬
onskontor i Sønderborg A/S, Jernbanegade
46, Sønderborg.
Register-nummer 53.948: »A/S Sydhavnens
Bådebyggeri, Neksø« hvis formål er at drive
fabrikations- og reparations- samt handels¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Neksø kommune, Remisen, Neksø; dets ved¬
tægter er af 23. maj, 15. december 1972 og 30.
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Bådebygger Mogens
Jensen, Stormgade 42, bådebygger Sven-Erik
Jensen, Lærkevænget 2, bådebygger Finn
Westh, Stormgade 4, alle af Neksø, bådebyg¬
ger Hasse Hjorth, Kofoedsvej 6, Snogebæk.
Bestyrelse: Nævnte Finn Westh (formand),
Mogens Jensen, Sven-Erik Jensen. Direkti¬
on: Nævnte Mogens Jensen. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med bestyrel¬
sens formand. Selskabets revisor: Registreret
revisor Poul Bruun Kofoed, Brogade, Neksø.
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Register-nummer 53.949: »Randers Isværk
A/S« hvis formål er at drive isværk og udøve
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse
dermed stående virksomhed, samt at drive
fast ejendom og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Randers kommune, Ny Gre¬
nåvej 32, Randers; dets vedtægter er af 9.
oktober 1972 og 5. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr„ fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Marie Demant, Teglvej 7, for¬
retningsfører Karsten Demant, Nørrebroga¬
de 10, Kirsten Demant, Harridslev, alle af
Randers, fru Lisbeth Andersen, Sportsvej 27,
fru Susanne Kuhs, Kærmindevej 2, begge af
Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Marie De¬
mant, Karsten Demant, Kirsten Demant,
Lisbeth Andersen, Susanne Kuhs. Forret¬
ningsfører: Nævnte Karsten Demant. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene eller af en
forretningsfører alene. Selskabets revisor:
»Centralanstalten for Revision«, Vestergrave
9, Randers.
Register-nummer 53.950: »Athene Houses
A/S« hvis formål er at opføre, sælge, eje og
administrere faste ejendomme. Selskabet har
hovedkontpr i Århus kommune, Chr. Købkes
Gade 11, Århus; dets vedtægter er af 3. au¬
gust 1972 og 24. januar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Cand. scient. Niels Ole Vesterager, stud.
odont. Mona Pehrson Vesterager, begge af
Chr. Købkes Gade 11, Århus, pensionist
Niels Laurids Vesterager, Østerbæksvej 163,
Odense. Bestyrelse: Nævnte Niels Ole Ve¬
sterager, Mona Pehrson Vesterager, Niels
Laurids Vesterager. Direktion: Nævnte Niels
Ole Vesterager. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: StatsauttJu
riseret revisor Niels Mikkelsen, Nordborgg;g§
de 57, Århus.
Register-nummer 53.951: »Poul Sigvartsets
& Søn A/S« hvis formål er at drive speditionnc
forretning, international transport-, klarns
rings- og kørselsvirksomhed, vognmandsfool
retning og anden virksomhed, som efter bid
styrelsens skøn er forenelig med de nævnnv
formål. Selskabet har hovedkontor i Odensne
kommune, Godsbanegården, Rugårdsvej I [
Odense; dets vedtægter er af 18. decembtdr
1972 og 26. april 1973. Den tegnede aktieklls
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, deb
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalelfi
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvev
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftens
måneds noteringstid. Aktierne lyder på nawB
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DG
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættJJ3
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelbi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se2
skabets stiftere er: Speditør Poul Sigismuiur
Knud Neergaard Sigvartsen, fru Ellen Sylwly
Sigvartsen, begge af Grundtvigsvej 18, Odesb
se, speditør Poul Neergaard Sigvartsen, Ty"
restrupvej 5, Højbjerg, fru Lone NeergaaBB
Bundesen, Ulvegravene 43, Hjørring. Bestås
relse: Nævnte Poul Sigismund Knud Neer¬
gaard Sigvartsen, Ellen Sylvia SigvartseaJ
Poul Neergaard Sigvartsen, Lone NeergaaB^
Bundesen. Direktion: Nævnte Poul Siggii
mund Knud Neergaard Sigvartsen. Selskabs
tegnes af den samlede bestyrelse eller af li
direktør i forening med et medlem af besiza
reisen. Selskabets revisor: Statsautorisei32
revisor Henning Madsen, Abels Allé 48, FiT
ens Bøge.
Register-nummer 53.952: »PQX 219 A/\k
hvis formål er at drive finansiering og invni
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbgi
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføiOl
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københaver
dets vedtægter er af 24. november 1972. DQ
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuul
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktJ^I
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5& i
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på na*£r
Der gælder indskrænkninger i aktierm;
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anHni
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsret«
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lej
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^uirup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
dgnngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
ivovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
agogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-
D n Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
albdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ib direktør alene. Selskabets revisor: Fru
alllle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
Erhihavn.
gsJlegister-nummer 53.953: »PQX 198 A/S«
>1 g's formål er at drive finansiering og inve-
Sni"ing. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Ed"bæk kommune, c/o landsretssagfører
agogens Glistrup, Nygade 3, København;
v vedtægter er af 24. november 1972. Den
»annede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
tadbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
K)£500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
'ig giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
ir gælder indskrænkninger i aktiernes
æésættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
Jbndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
I J:;t brev. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
}uirup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
jgngby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
ivovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
agogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-
D n Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
slfcdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ib direktør alene. Selskabets revisor: Fru
31II1 e Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
t;rfiihavn.
Register-nummer 53.954: »PQX 210 A/S«
I <> formål er at drive finansiering og inve-
ni'ing. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
sd'bæk kommune, c/o landsretssagfører
aggens Glistrup, Nygade 3, København;
v vedtægter er af 24. november 1972. Den
»smede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
iscbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
>02500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
'iggiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
•• gælder indskrænkninger i aktiernes
3s<>ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
;Jbdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
i tt brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
ifører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
^uup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
dgigby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
ivovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
sagens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-
3 Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
alfilemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø¬
benhavn.
Register-nummer 53.955: »Siesta-bo A/S«
hvis formål er at opføre eller erhverve huse
og ejendomme med salg eller udleje for øje
samt anden i forbindelse hermed stående
virksomhed, samt handel og håndværk. Sel¬
skabet har hovedkontor i Århus kommune,
Kirkebakken 5, Beder; dets vedtægter er af
23. august 1972 og 13. april 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Ingeniør Helmer Frederik
Bøgelund Christiansen, Sten Blichers Vej 81,
Århus, faktor Taus Elith Nielsen, Skolepar-
ken 91, Beder, kontorassistent Jørgen Steen
Ravnsbæk, Æblevej 3, Højbjerg. Bestyrelse:
Nævnte Helmer Frederik Bøgelund Christi¬
ansen, Taus Elith Nielsen, Jørgen Steen
Ravnsbæk. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Aksel Ronald Hansen, Fuglsøvej 48, Risskov.
Register-nummer 53.956: »A/S Ikast Dørfa¬
brik« hvis formål er at drive fabrikation og
handel, herunder im- og eksport, fortrinsvis
indenfor bygningsartikelbranchen, foretage
kapitalinvestering og lignende. Selskabet har
hovedkontor i Ikast kommune, Højris Allé,
Ikast; dets vedtægter er af 22. december 1972
og 5. april 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme¬
ster Kristian Peder Hansen, kontorassistent
Ellen Marie Medum Hansen, begge af Højris
Allé 85, advokat Ejnar Jensen, Fuglsangs
Allé 13, alle af Ikast. Bestyrelse: Nævnte Kri¬
stian Peder Hansen, Ellen Marie Medum
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Hansen, Ejnar Jensen. Direktion: Nævnte
Kristian Peder Hansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret
revisor Hans Peter Andersen, Saturnvej I,
Ikast.
Register-nummer 53.957: »Erik C. Iversen
A/S« hvis formål er at etablere og sælge va¬
skerier. Selskabet har hovedkontor i Gentof¬
te kommune, Hellerupvej 51 E, Hellerup;
dets vedtægter er af 30. juli 1971 og 12. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på ihændehaveren.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende« og ved brev. Selskabets stif¬
tere er: Gas- og vandmester Hans Bengtsen,
sekretær Ingelise Bengtsen, begge af Bal¬
torpvej 58, Ballerup, konsulent Erik Carl
Iversen, sekretær Birgit Iversen, begge af
Lundebjerggårdsvej 312, 2 b, Skovlunde.
Bestyrelse: Nævnte Hans Bengtsen, Ingelise
Bengtsen, Erik Carl Iversen, Birgit Iversen.
Direktion: Nævnte Erik Carl Iversen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. Selskabets revisor:
Registreret revisor Kjeld Gottschalck Lar¬
sen, Frederiksberg Allé 68, København.
Register-nummer 53.958: »Ejendomsaktie¬
selskabet Ole Pedersen« hvis formål er at drive
handel og finansieringsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Århus kommune.
Augustenborggade 21 C, Århus; dets vedtæg¬
ter er af 11. august 1972 og 9. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. Af ak¬
tiekapitalen er indbetalt 12.500 kr., det reste¬
rende beløb indbetales senest den 11. august
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000, 4.000 og 5.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Stud.
oecon. Ole Bjørvig Pedersen, fru Else Marie
Palm, begge af Augustenborggade 21 b, År¬
hus, advokat Henning Lyngsbo, Svendgård-
svej 38, Beder. Bestyrelse: Nævnte Ole Bjør¬
vig Pedersen (formand), Else Marie Palnrnl
Henning Lyngsbo. Direktion: Nævnte OMO
Bjørvig Pedersen. Selskabet tegnes af bestyk
reisens formand alene eller af en direktø&J:
alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Nis Juul Bonde, Hededammen 5, Es3
bjerg.
Register-nummer 53.959: »HP. Tøj, Grenaa
A/S« hvis formål er at drive virksomhed vetøv
handel, specielt inden for beklædningsindwb
strien. Selskabet har hovedkontor i Grenna
kommune, Lillegade 24, Grenå; dets vedtægæ
ter er af 16. februar 1972 og 26. marts 197*
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 kn>l
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andnbi
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq *
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 k>l
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. AHA
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gææi
der indskrænkninger i aktiernes omsætteligik
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse tJ 3
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses2
skabets stiftere er: Købmand Hans Petels
Nielsen, fru Inge Illona Nielsen, begge s ^
Skovvangen 5, fru Irma Kirstine Press, Enjn;
dalen 15, alle af Grenå. Bestyrelse: Nævnlnv
Hans Peter Nielsen (formand), Inge Illonol
Nielsen, Irma Kirstien Press. Direktioioi
Nævnte Hans Peter Nielsen (adm.). Selsk;>ia
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelserne
forening eller af bestyrelsens formand i forao
ning med et medlem af bestyrelsen eller ; v
den administrerende direktør alene. Selsk;>Ja
bets revisor: Registreret revisor Johanninn
Nørgaard, Østergade 2, Grenå.
Register-nummer 53.960: »P. Kongsbak
A/S« hvis formål er at drive handel og prnq
duktion i kølebranchen. Selskabet har hoveov
kontor i Esbjerg kommune, Smedevej 1, E3
zjerg; dets vedtægter er af 20. december 19791
og 16. april 1973. Den tegnede aktiekapittic
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontariB]
dels i andre værdier. Hvert noteret aktiebda
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydby
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiB<
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernm
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbdn
falet brev. Selskabets stiftere er: Direkte
Palle Kongsbak, Mettesvej 1, bogholder Koo>
ny Vinge Friis Rasmussen, Mosevangen III
Sædding, landsretssagfører Karl Ingemaisr
Jensen, Østergade 16, alle af Esbjerg. Bestås
else: Nævnte Palle Kongsbak, Konny Vinnp
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1 2iis Rasmussen, Karl Ingemann Jensen samt
»lektør Kai Palle Rosenkilde, Vermehrens-
i ,d 6, Klampenborg. Direktion: Nævnte Palle
2§nngsbak. Selskabet tegnes af to medlemmer
zaoestyrelsen i forening eller af en direktør
,3ne. Selskabets revisor: »Revisionsaktiesel-
tsdbet Nordland & Stentebjerg, Esbjerg,
JB2 saut. revisorer, Torvet 16, Esbjerg.
ga^egister-nummer 53.961: »BUlun Entre-
~\^nørgorretning A/S« hvis formål er entre-
[Qrrnør- og byggevirksomhed i såvel indland
u n udland. Selskabet har hovedkontor i Bil-
1 fcd kommune, Østerby, Billund; dets ved-
I3j;;ter er af 29. juni 1972, 2. marts og 2. maj
£3. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
ul fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
>ib"dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
[>l kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Tirrnme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
;l 3e lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
qeogspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
>8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
ibiefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre-
[Qnnør Aksel Harald Madsen, fru Grethe
sillier Madsen, begge af Østerby, formand
el Is Birger Madsen, fru Margit Krista Mad-
id „ begge af Møllevænget 60, alle af Billund.
iyl;tyrelse: Nævnte Aksel Harald Madsen,
rll:;the Møller Madsen, Niels Birger Mad-
Margit Krista Madsen. Direktion:
nvvnte Aksel Harald Madsen. Selskabet
»aries af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
3 eller af en direktør alene. Selskabets re-
:ior: »A/S Revisionskontoret i Kolding«,
Mnnkegade 5, Kolding.
p>tegister-nummer 53.962: »A/S Knud Lar-
\ Horsens« hvis formål er at drive tran-
,ttrt, spedition og finansiering. Selskabet har
ba'edkontor i Horsens kommune, Sønder-
Bggade 34, Horsens; dets vedtægter er af 27.
naember 1971 og 5. april 1973. Den tegnede
>taiiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt,
d ;> kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
n:n er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
lisrt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
. i:r 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
snnavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
æsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jbdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
! Jt brev. Selskabets stiftere er: Vognmand
bud Therkelsen Larsen, fru Ellen Elisabet
gasen, vognmand Karl Gunnar Rasmussen,
fru Ruth Rasmussen, alle af Sønderbrogade
34, Horsens. Bestyrelse: Nævnte Knud Ther¬
kelsen Larsen, Ellen Elisabet Larsen, Karl
Gunnar Rasmussen, Ruth Rasmussen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening. Selskabets revisor: Revisionsinsti-
tutet i Horsens A/S, Søndergade 18-20, Hor¬
sens.
Register-nummer 53.963: »SCANDINAVI¬
AN TRANSFORMER HOLDING A/S« hvis
formål er at drive finansiering samt invester¬
ings- og konsulentvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Søllerød kommune, Vejlesø-
parken 2, Holte; dets vedtægter er af 7. juli
1972 og 1. maj 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og man¬
gefold heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør
Henning Bach Christensen, Gammel Frede¬
riksborgvej 16, Helsinge, direktør Helge
Carlsen, Vejlesøparken 2, Holte, landsrets¬
sagfører Knud Fich, Rådhusstræde 1, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Henning Bach
Christensen, Helge Carlsen, Knud Fich. Di¬
rektion: Nævnte Helge Carlsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Per Otto Bech, Frederiks¬
borggade 39, København.
Register-nummer 53.964: »FYNS JORD¬
BOR A/S« hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Ejby kommune, Rolundvej 4, Gel¬
sted; dets vedtægter er af 29. september 1972
og 26. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver \
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Entreprenør Preben Spanggaard
Petersen, fru Hanne Sonne Petersen, begge
af Rolundvej 4, Gelsted, ingeniør Henning
Otto Sonne Jørgensen, Mosevangen 78,
Sædding, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Pre¬
ben Spanggaard Petersen (formand), Hanne
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Sonne Petersen, Henning Otto Sonne Jørgen¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Jørgen
Rosendal, Asylgade 16, Odense.
Register-nummer 53.965: »Ringsted Tråd-
vareindustri A/S« hvis formål er at drive han¬
del en gros, fabrikationsvirksomhed samt
anden virksomhed i forbindelse hermed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Ringsted kommu¬
ne, Thorsvej 13, Ringsted; dets vedtægter er
af 29. juni, 4. august 1972 og 30. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Holger Nielsen, fru
Karen Sigrid Helga Nielsen, begge af Thor¬
svej 13, landsretssagfører Kjell Otto Emil
Suadicani, Schandorphsvej 3, alle af Ring¬
sted. Bestyrelse: Nævnte Holger Nielsen,
Karen Sigrid Helga Nielsen, Kjell Otto Emil
Suadicani. Direktion: Nævnte Holger Niel¬
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene el¬
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi¬
sor: Revisorinteressentskabet, Algade 28,
Holbæk.
Under 14. maj 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.966: »PAM1CO EN¬
TERPRISES A/S« hvis formål er at drive
erhvervsvirksomhed ved handel, industri og
patentudnyttelse og anden i forbindelse her¬
med stående virksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Gentofte kommune, Høstvej 11,
Charlottenlund; dets vedtægter er af 1. juli
1972 og 11. april 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. hvoraf 5.000 kr. er A-
aktier og 5.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ves/
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Jul
lie Sølver, direktør Ole Sølver, begge af HøsKQ
vej II, Charlottenlund, disponent Paul Sø&2
ver, Rasmus Nielsens Vej 3, Odense. Bestrø
relse: Nævnte Ole Sølver (formand), Julilu
Sølver, Paul Sølver. Direktion: Nævnte OIO
Sølver. Selskabet tegnes af bestyrelsens fojol
mand alene eller af to medlemmer af bestrø:
reisen i forening eller af en direktør alen'ns
Selskabets revisor: Revisorinteressentskab»di;
K. G. Jensen, Nørre Voldgade 11, Købeiac
havn.
Register-nummer 53.967: »EjendomsaktiiWi
selskabet NYVA« hvis formål er at erhvervtvi
besidde og administrere fast ejendom samt s U
foretage formueanlæg. Selskabet har hoveos-
kontor i Københavns kommune, LI. Stranonf
stræde 18, København; dets vedtægter er ; i
23. februar, 3. november 1972 og 31. janusur
1973. Den tegnede aktiekapital udgQgt
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delsb
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt Jl:
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiiil>
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierme
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninggn
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktMi
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ! §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vov
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gross22<
rer Martin Eduard Fredericia Levin, fru O
rin Levin, begge af A. N. Hansens Allé Z
Hellerup, grosserer Carsten Fredericia LJ
vin, Damgårdsvej 56, Birkerød. Bestyrelszls
Nævnte Martin Eduard Fredericia Leviv^
Carsten Fredericia Levin samt apoteker Svtv<
Erling Bjørn, Svanevænget 24, Københaws
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsb
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisziv
Carl Alexander Ankerstjerne, GI. Kongews;
102, København.
Register-nummer 53.968: »M. C. f/CO
LELL, GRAFISK IMPORT A/S« hvis formrn
er at drive handels-, håndværks- og industri
virksomhed, herunder import- og expooc
agenturvirksomhed og anden efter bestyrny
sens skøn i forbindelse hermed stående viniv
somhed. Selskabet har hovedkontor i Købead
havns kommune, Carl Jacobs Vej 19, Købod
havn; dets vedtægter er af 14. januar 1972 ■ £'
18. januar 1973. Den tegnede aktiekapitiq
udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka|£>
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert æ )
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bcbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
iyl lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
izgigspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isi.iernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
38Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
.VwV. Selskabets stiftere er: Direktør Mogens
23iies Piculell, Johnstrup Allé 1, direktør
bu ud Ejvind Jørgensen, Willumsvej 21, begge
København, direktør Holger Myrrhøj
ibisen, Skovbakken 1, Jyllinge, Roskilde,
lektør Leif Edward Holmstoel, Agthsvej 7,
sgttgør. Bestyrelse: Nævnte Mogens Claes
aluulell, Holger Myrrhøj Nielsen, Knud
)ni ind Jørgensen. Selskabet tegnes af to med-
irnnmer af bestyrelsen i forening eller af en
lektør alene. Selskabets revisor: Statsauto-
oitret revisor Fritjof Dittmann Nielsen,
talotebjerg 29, Karlslunde.
§3Jlegister-nummer 53.969: »Nordisk Hygro-
Xwnik A/S« hvis formål er at drive handels-
bu udlejningsvirksomhed, herunder foretage
>b(jektering, udvikling og salg af Klima-Kul-
BVVarme-Hygro og lufttekniske anlæg og
HKiarater, samt salg af reservedele, instru-
srtmter og service til disse anlæg og appara-
2 Selskabet har hovedkontor i Slagelse
mnnmune, Strudsbergsvej 6, Slagelse; dets
æJtægter er af 1. oktober 1971 og 20. april
£3. Den tegnede aktiekapital udgør
30..000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
blielt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Ji;;rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
I ir 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
'Bnavn. Der gælder indskrænkninger i akti-
8iss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
nsændtgørelse til aktionærerne sker ved
;"befalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni-
hSErling Lauritz Anderberg, fru Ida Birgit
isHerberg, handelsstudent John Anderberg,
£ af Sverigesvej 2, Slagelse. Bestyrelse:
nwnte Erling Lauritz Anderberg (formand),
8 Birgit Anderberg, John Anderberg. Sel-
laoet tegnes af bestyrelsens formand i fore-
i med et medlem af bestyrelsen. Selska-
[ . revisor: Statsautoriseret revisor Jens
N Winther Hansen, Rosengade 3, Slagelse.
gaegister-nummer 53.970: »TX 164 A/S«
formål er at drive handel. Selskabet har
bædkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
bI landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny-
. ;; 3, København; dets vedtægter er af 6.
ad»ber 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
,0110.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
I CO kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 53.971: »TX 166 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne her ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 53.972; »TX IH! A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
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rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 53.973: »SCANDINAVI¬
AN TRANSFORMER A/S« hvis formål er at
drive fabrikation, handel, agentur- og konsu¬
lentvirksomhed. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet: »TRANSFORMEX
A/S (SCANDINAVIAN TRANSFORMER
A/S)«. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, c/o direktør Helge Carlsen,
Vejlesøparken 2, Holte; dets vedtægter er af
7. juli 1972 og 7. maj 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
mangefold heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Civilinge¬
niør Henning Bach Christensen, Gammel
Frederiksborgvej 16, Helsinge, direktør Hel¬
ge Carlsen, Vejlesøparken 2, Holte, landsrets¬
sagfører Knud Fich, Rådhusstræde 1, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: Nævnte Henning Bach
Christensen, Helge Carlsen, Knud Fich. Di¬
rektion: Nævnte Helge Carlsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Per Otto Bech, Frederiks¬
borggade 39, København.
Register-nummer 53.974: »Erik Helbo A/S«
hvis formål er vognmands- og entreprenør¬
forretning. Selskabet har hovedkontor i År¬
hus kommune, Revelhøjvej, Brendstrup,
Århus; dets vedtægter er af 1 3. juni 1972 og 2.
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Vogn§(
mand Erik Helbo, gårdejer Rasmus Gunnsni
Helbo, fru Ellen Helbo, alle af Revelhøjvavi
Brendstrup, Århus. Bestyrelse: Nævnte Erh^
Helbo, Rasmus Gunnar Helbo, Ellen Helbdl
Direktion: Nævnte Erik Helbo. Selskabidf
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forno
ning eller af en direktør alene. Selskabets rn <
visor: »Østjydsk Revision«, statsaut. revisæai
Set. Pauls Kirkeplads 9, Århus.
Register-nummer 53.975: »Bent Svenninw
sen Motorcykler A/S« hvis formål er at dri'h:
køb, salg og reparation af motorcykler o
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet hri
hovedkontor i Herning kommune, Vesterggi
de 55, Herning; dets vedtægter er af 8. db
cember 1972. Den tegnede aktiekapital uu
gør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontaifiJ
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fol
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktM
beløb på 500 kr. giver en stemme efter tf
måneders noteringstid. Aktierne lyder ; -
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirni«
Der gælder indskrænkninger i aktierrrn;
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B9
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anHii
falet brev. Selskabets stiftere er: MekaniWir
Bent Holm Svenningsen, fru Connie Libeisc
Svenningsen, begge af Vestergade 55, fabdt'
kant Niels Mørch, Sakskøbingvej 2, alle si
Herning. Bestyrelse: Nævnte Bent HooF
Svenningsen, Connie Liberty Svennings»2§
Niels Mørch. Direktion: Nævnte Bent Hoof
Svenningsen. Selskabet tegnes af en direkte
i forening med et medlem af bestyrelsen els
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniin
Selskabets revisor: Statsaut. revisor M
Højmose Kristensen, Pontoppidan 4, HH
ning.
Register-nummer 53.976: »Kildahl Peaft*
sens møbelfabrik A/S« hvis formål er at udfibi
fabrikation og handel med møbler og hannc
med beslægtede produkter samt at foreUJa
finansierings- og kapitalanlæg i forbindeb
med disse virksomheder. Selskabet har ! i
vedkontor i Sallingsund kommune, Durup qL
Roslev; dets vedtægter er af 17. marts 1!I
og 11. april 1973. Den tegnede aktiekapqe
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kil
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalerne
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla H b
af. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givena
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernem
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
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næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
asiHtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
isirerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
isJtere er: Møbelfabrikant Ove Kildahl Pe-
i32sen, møbelfabrikant Aage Kildahl Peder-
il f, fru Bodil Jensine Pedersen, fru Gretha
isllersen, alle af Durup pr. Roslev. Bestyrel-
sW Nævnte Ove Kildahl Pedersen (formand),
3«e Kildahl Pedersen, Bodil Jensine Peder-
>
,, Gretha Pedersen. Direktion: Nævnte
< Kildahl Pedersen, Aage Kildahl Peder-
2 ... Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
3ne eller af en direktør alene. Selskabets
oaiisor: Statsaut. revisor Willy Jørgen Møller
32rnsen, Vestergade 2, Nykøbing M.
^.Register-nummer 53.977: »Lemvig Konfek-
i1\>.wsfabrik A/S« hvis formål er at drive han-
ii „ industri og finansieringsvirksomhed. Sel-
adbet har hovedkontor i Lemvig kommune,
\^u ustrivej, Lemvig; dets vedtægter er af 23.
au;;ust 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
30000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bhdelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
lieert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme
> i::r en måneds noteringstid. Aktierne lyder
sn navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
'8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
: vv. Selskabets stiftere er: Fabrikant Holger
rmmidt, fru Else Bjorholm Schmidt, begge
'Qoøvej 11, direktrice Jytte Andreasen, Hy-
,rn, alle af Lemvig. Bestyrelse: Nævnte
agilger Schmidt, Else Bjorholm Schmidt, Jyt-
lAAndreasen. Direktion: Nævnte Holger
im midt. Selskabet tegnes af to medlemmer
23»estyrelsen i forening eller af et medlem af
i\(Jtyrelsen i forening med en direktør. Sel-
adbets revisor: Revisor Sigurd Tjelder,
ibsdstrup.
sp-Legister-nummer 53.978: »BLÅHØJ
ZHSFIBER A/S« hvis formål er at drive fa-
)£;;ation, handel og finansiering. Selskabet
)ri hovedkontor i Brande kommune, Blåhøj,
bnnde; dets vedtægter er af 30. august 1972
.15. april 1973. Den tegnede aktiekapital
iQør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i , i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
d kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
.nn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
isendtgørelse til aktionærerne sker ved
.v. Selskabets stiftere er: Fabrikant Bent
bJtelsen, fru Inge Louise Bertelsen, begge
sIBlåhoj, Brande, »gel-top a/s«, Storhaven,
Mølholm, Vejle. Bestyrelse: Nævnte Bent
Bertelsen, Inge Louise Bertelsen samt direk¬
tør Lars Gudme Udesen, Lundhusvej 45, di¬
rektør Erik Rossen-Jørgensen, Kolding Lan¬
devej, Ødsted, begge af Vejle. Direktion:
Nævnte Bent Bertelsen. Selskabet tegnes af
en direktør alene eller af den samlede besty¬
relse. Selskabets revisor: Registreret revisor
Bjarne Hansen, Borgergade 20, Brande.
Register-nummer 53.979: »Kims Transport
A/S« hvis formål er at drive transportvirk¬
somhed, handel samt finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Halmtorvet 28, København; dets vedtægter
er af 22. juni 1972 og 2. maj 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Bankassistent Torben Stiig
Hansen, Aggersvoldvej 1, København, fru
Rosa Kathrine Hansen, vognmand Poul Han¬
sen, begge af Ved Jægerdiget 1, Hundige,
Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte Poul Han¬
sen (formand), Torben Stiig Hansen, Rosa
Kathrine Hansen. Direktion: Nævnte Poul
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Revisionsfirmaet GROT-
HEN & PERREGAARD, statsautoriserede
revisorer, Frederiksholm Kanal 2, Køben¬
havn.
Register-nummer 53.980: »M. NIELSEN/
LaNIT MODELLER a/S« hvis formål er
handel og industri. Selskabet har hovedkon¬
tor i Århus kommune, Brendstrupvej
285—289, Århus; dets vedtægter er af 24. maj
1972 og 12. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
en stemme efter en måneds noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri¬
kant Hakon Willy Nielsen, fabrikant Anni
Merete Nielsen, begge af Brendstrupvej 289,
fabrikant Anna Margrethe Nielsen, Brend¬
strupvej 285, alle af Århus. Bestyrelse: Nævn-
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te Hakon Willy Nielsen, Anni Merete Niel¬
sen, Anna Margrethe Nielsen. Direktion:
Nævnte Hakon Willy Nielsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
»Risskov Revisionskontor A/S«, Vejbygade
16, Risskov.
Register-nummer 53.981: »A/S ALRILA«
hvis formål er at drive handel, fabrikation og
anden dermed i forbindelse stående virksom¬
hed samt investering og finansieringsvirk¬
somhed herunder køb og salg af fast ejen¬
dom. Selskabet har hovedkontor i Søllerød
kommune, Søbrinken 6, Holte; dets vedtæg¬
ter er af 3. november 1972 og 1. maj 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Allan Petersen, fru Karen Marie Bøcker
Petersen, begge af Søbrinken 6, Holte, advo¬
kat Leif Skov, St. Strandstræde 21, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Allan Petersen,
Karen Marie Bøcker Petersen, Leif Skov.
Direktion: Nævnte Allan Petersen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Knud Andersen,
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 53.982: »A/S Peter Jep¬
sen, Borup« hvis formål er at drive byggevirk¬
somhed og anden dermed beslægtet industri¬
el eller håndværksmæssig næring. Selskabet
har hovedkontor i Skovbo kommune, Bæk-
gårdsvej 19, Borup; dets vedtægter er af 3.
oktober 1972 og 3. maj 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Murermester Peter Out-
sen Appel Jepsen, fru Karen Erna Jepsen,
begge af Bækgårdsvej 19, Borup, gartner
Kurt Ejgil Larsen, Frederiksholmsvej 3, Sen¬
geløse, Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Peter
Outsen Appel Jepsen, Karen Erna Jepsen
Kurt Ejgil Larsen. Direktion: Nævnte Petits
Outsen Appel Jepsen. Selskabet tegnes af 1j
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i:
en direktør alene. Selskabets revisor: Regs
streret revisor Laurits Birkebæk Lauridsen
Nørregade 94, Ringsted.
Register-nummer 53.983: »CRF 195 A/\V
hvis formål er at drive international handel o I:
industri. Selskabet har hovedkontor i Købesd
havns kommune, c/o landsretssagfører MI/
gens Glistrup, Nygade 3, København; deb
vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnean
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 j 0
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givens*
stemme. Aktierne lyder på navn. BekendtgJt
relse til aktionærerne sker ved anbefal^
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagtgf
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bono
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, LyngHgr
advokat Sven Horsten, Østbanegade 101
København. Bestyrelse: Nævnte Mogæg-
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven HoH
sten. Selskabet tegnes af to medlemmer is
bestyrelsen i forening eller af en direktør a£ "
ne. Selskabets revisor: Fru Helle MarkesM
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.984: »CRF 232 A/\h.
hvis formål er at drive international handel Is
industri. Selskabet har hovedkontor i Købed<
havns kommune, c/o landsretssagfører IWI
gens Glistrup, Nygade 3, København; db
vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegnon
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbet;Js
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 0(
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givesv
stemme. Aktierne lyder på navn. BekendtjJb
relse til aktionærerne sker ved anbefal;
brev. Selskabets stiftere er: LandsretssaggB
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Boioi
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngsn
advokat Sven Horsten, Østbanegade 1!
København. Bestyrelse: Nævnte Mogigo
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven HH
sten. Selskabet tegnes af to medlemmensi
bestyrelsen i forening eller af en direktør s n
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markoh
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.985: »CRF 273 ,4k
hvis formål er at drive international hanris
og industri. Selskabet har hovedkontoot
Københavns kommune, c/o landsretssagføob
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i3§ogens Glistrup, Nygade 3, København;
>v gs vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne-
Jjlfiaktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe-
A .. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
'0.S2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
Ti3:emme. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
»abelse til aktionærerne sker ved anbefalet
.vv. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
M Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
iUtStrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
;>lo okat Sven Horsten, Østbanegade 103,
isdbenhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens
JiJistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor-
i .i). Selskabet tegnes af to medlemmer af
lYltyrelsen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qnonprinsessegade 16, København.
ga^egister-nummer 53.986: »M.S.P. 13 A/S«
)1 ;; formål er at drive handel, agentur, im-
3 fJt, eksport, marketing og reklame. Selska-
uii. har hovedkontor i Københavns kommu-
i8 Bredahlsvej 11, København; dets vedtæg¬
ter af 3. januar 1973. Den tegnede aktieka-
u II udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
BJiitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
qiJtipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
i::r en stemme. Aktierne lyder på
.nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
i gælder indskrænkninger i aktiernes
tæuættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
^)bdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
1 Jt brev. Selskabets stiftere er: Slagterme-
Palle Kruse-Petersen, Sdr. Boulevard 67,
^'j-respondent Inez Anna Thomsen, Bre-
Vfillsvej 11, bogtrykker Johan Lumholdt
<ns;nsen, Kigkurren 6—8, København. Besty-
:se: Nævnte Palle Kruse-Petersen, Inez
fiiia Thomsen, Johan Lumholdt Sørensen.
Skabet tegnes af to medlemmer af besty-
n^en i forening eller af en direktør i fore-
i med et medlem af bestyrelsen. Selska-
i . revisor: Statsaut. revisor Niels Hårde,
rnlmandsgade 45, København.
^,\\nder 15. maj 1973 er optaget i aktiesel-
-i.vs-registeret som:
gaegister-nummer 53.987: »A/S Jørgen J.
kvck« hvis formål er at drive tandlægevirk-
arihed, køb af fast ejendom og finansiering.
£>Ikabet har hovedkontor i Skælskør korn¬
ene, Ved Havnen, Skælskør; dets vedtæg-
isr af 28. november 1972 og 26. april 1973.
1 i tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
)t indbetalt, dels kontant, dels i andre
aifcdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Tandlæ¬
ge Jørgen Jakob Brinck, fru Vibeke Merete
Brinck, begge af Enghaven, advokat Jørgen
Fyrdendahl, Solbakken, alle af Skælskør.
Bestyrelse: Nævnte Jørgen Jakob Brinck,
Vibeke Merete Brinck, Jørgen Frydendahl.
Direktion: Nævnte Jørgen Jakob Brinck.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor
Viggo Riis-Nielsen, Vestergade 4, Skælskør.
Register-nummer 53.988: »A/S Grønbjerg
Erhvervsudvikling« hvis formål er at erhverve,
opføre, sælge og administrere en eller flere
erhvervsejendomme i Videbæk kommune.
Selskabet har hovedkontor i Videbæk kom¬
mune, Grønbjerg; dets vedtægter er af 22.
august 1972 og 25. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 13.500 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 250 kr.
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme.
Ingen aktionær kan dog afgive stemme for
mere end 20 pet. af aktiekapitalen. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Automekaniker Knud Per Hagge Chri¬
stensen, Nørregade 5, tømrermester Børge
Kamp, Frydendalsvej 1, gårdejer Niels Peder
Svendsen, Ommegård, alle af Grønbjerg.
Bestyrelse: Nævnte Knud Per Hagge Chri¬
stensen, Børge Kamp, Niels Peder Svendsen.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Bankbestyrer Axel Chri¬
stensen, Grønbjerg.
Register-nummer 53.989: »LML-SPORT
A/S« hvis formål er handel med sportsartikler.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Søndervangs Allé 60, Viby J.; dets ved¬
tægter er af 1. december 1972 og 3. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
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falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Johannes Ludvig Larsen, fru Ellen Larsen,
begge af Capellavej 29, disponent Niels Jo¬
hannes Larsen, Rundhøj Allé 80, alle af Høj¬
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Johannes Ludvig
Larsen, Niels Johannes Larsen, Ellen Larsen.
Direktion: Nævnte Johannes Ludvig Larsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med en direktør. Prokura —
to i forening — er meddelt: Niels Johannes
Larsen, Henning Bendixen, Hans Højløkke
Jensen, Per Abild. Selskabets revisor: Stats¬
autoriseret revisor Erik Smith-Hansen, Hve¬
debjergvej 50, Brabrand.
Register-nummer 53.990: »TOTALBYG aj
23. oktober 1972 A/S« hvis formål er for egen
eller for fremmed regning, at projektere,
opføre, udleje og sælge ejendomme af enhver
art. Selskabet kan dog ikke drive virksomhed
som ejendomshandler eller ejendomsmægler.
Selskabet har hovedkontor i Hillerød kom¬
mune, Sophienborg, Hillerød; dets vedtægter
er af 23. oktober 1972 og 21. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktør Henning Hermansen,
Set. Peder Stræde 10, København, forret¬
ningsfører Per Friborg Rosendahl, Højditsvej
14, Ålsgårde, økonomichef Povl Clasen,
Vænget 9, Ny Hårløse. Bestyrelse: Nævnte
Henning Hermansen (formand), Per Friborg
Rosendahl, samt sekretær Kate Horn Her¬
mansen, Set. Peder Stræde 10, København.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et andet medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Økonomichef Povl Cla¬
sen, Vænget 9, Ny Hårløse, Hillerød.
Register-nummer 53.991: »Hans Degn, ak¬
tieselskab« hvis formål er at drive tømrer- og
snedkervirksomhed samt handel og lignende
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Farsø kommune, Industrikvarteret, Farsø;
dets vedtægter er af 29. september 1972 og I.
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmjrn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikM>l
omsætningspapirer. Der gælder indskrænMn
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægæ
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerrm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens-
er: Tømrermester Hans Mikkelsen Degig;
kontorassistent Else Bodil Degn, begge s
Farsø, tømrermester Poul Mikkelsen Degig;
Bramstrup. Bestyrelse: Nævnte Hans MilliIs
kelsen Degn, Else Bodil Degn, Poul Mikkel
sen Degn. Direktion: Nævnte Hans Mikkel
sen Degn. Selskabet tegnes af to medlemmorn
af bestyrelsen i forening eller af en direkte
alene. Selskabets revisor: Registreret revisoai
Tage Ørtoft Nielsen, Nørregade 44, Farsø, j
Register-nummer 53.992: »Tømrer- o
snedkerfirma Fr. Nielsens Eftf, Næstved A/£\l
hvis formål er at drive entreprenør-, hårnnt
værks- og fabrikationsvirksomhed, handebi
finansiering og administration af fast ejei3(j
dom samt dermed beslægtet virksomhesrl
Selskabet har hovedkontor i Næstved kono
mune, Oscarsvej 4-8, Næstved; dets vedtææ:
ter er af 21. december 1972. Den tegnede a'fi
tiekapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetaeJ:
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapjfj:
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 » 0
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givens
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne si
ikke omsætningspapirer. Der gælder inni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j'i f
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktiit>
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabed
stiftere er: Fabrikant Holger Jepsen Jenses^
Poppelvej 5, kontorassistent Erik Kromaier
Jensen, Præstøvej 37 A, konstruktør Jørgigi
Ejnar Andersen, Fjordbakken 52, alle i 9
Næstved. Bestyrelse: Nævnte Holger JepS'øq
Jensen (formand), Erik Kromann Jensezr
Jørgen Ejnar Andersen samt advokat Ej3
Andersen, Ingemannsvej 27, Næstved. Diroii
tion: Nævnte Holger Jepsen Jensen. SelsWd
bet tegnes af bestyrelsens formand alene ellb
af en direktør alene. Selskabets revisor: Rep^
streret revisor Helmer Biilow-Olsen, Slag»g£
sevej 16, Næstved.
Register-nummer 53.993: »Fa. J. J. Jensm\
Nordborg A/S« hvis formål er fabrikation n
handel samt finansiering og anden efter b i
styrelsens skøn hermed forenelig virksoo2
hed. Selskabet har hovedkontor i Nord;bi
kommune, Storegade 46, Nordborg; dets vev
tægter er af 28. december 1972. Den tegnean
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>bi iekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt,
biitiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr.
i i::r multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100
'i§ giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ijgtgstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ae omsætningspapirer. Der gælder ind-
næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æJlltægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
isirerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Tatere er: Slagtermester Hartwig Jensen, fru
ijJta Jensen, begge af Storegade 46, køb-
bnnd Jørgen Helmuth Jensen, Storegade 34,
Ib t af Nordborg. Bestyrelse: Nævnte Hart-
il ; Jensen, Jutta Jensen, Jørgen Helmuth
i32sen. Direktion: Nævnte Hartwig Jensen.
Boskabet tegnes af to medlemmer af besty-
na;en i forening eller af en direktør alene,
iq^prokura er meddelt: Jutta Jensen. Selska-
i es revisor: »Sønderjyllands Revisionskon-
i i i Sønderborg, Aktieselskab«, Jernbanega-
.d!16, Sønderborg.
§3"egister-nummer 53.994: »Konsuma Frede-
°tok;håb A/S« hvis formål er at drive handel og
arnmed beslægtet virksomhed. Selskabet har
ba'edkontor i Godthåb kommune, Postbox
)DGodthåb, Grønland; dets vedtægter er af
tBrmaj 1972 og 25. april 1973. Den tegnede
>13iekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt.
bi.:iekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
ir multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
(XX) kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.nn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
0 omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
ri3:cendtgørelse til aktionærerne sker ved
.w. Selskabets stiftere er: Murermester
11 Brandt, fru Augusta Grete Kristiane
bnndt, direktør Benny Kurt Reiding, alle af
ilitjthåb, Grønland. Bestyrelse: Nævnte
Il Brandt, Augusta Grete Kristiane
bnndt, Benny Kurt Reiding. Direktion:
nvvnte Benny Kurt Reiding. Selskabet teg¬
ls af to medlemmer af bestyrelsen i forening
b ir af en direktør alene. Selskabets revisor:
1 forenede Revisionsfirmaer, Godthåb,
Iminland.
pJtegister-nummer 53.995: »Kirkeby Smede-
v\Maskinværksted A/S« hvis formål er at dri-
TJ2smede- og maskinværksted samt gas- og
nbdmestervirksomhed, samt dermed be-
3]§gtet handel. Selskabet har hovedkontor i
[d;bjerg kommune, Assensvej 55, Kirkeby
J2 Stenstrup; dets vedtægter er af 14. april
.£2. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
ut fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Smedeme¬
ster Thorvald Nissum Jensen, Assensvej
62, Stenstrup, gas- og vandmester Hans
Henrik Nissum Jensen, fru Anelise Mona
Jensen, begge af Solvænget 20, Nr. Lyndel-
se. Bestyrelse: Nævnte Thorvald Nissum
Jensen, Hans Henrik Nissum Jensen, Ane¬
lise Mona Jensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Revisor Henning Larsen, Fyrre-
højen 1, Næsby.
Reg.-nummer 53.996: »Poul Krusaa A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Gentofte kommune, Ewalds-
bakken 41, Hellerup; dets vedtægter er af 18.
december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer
Poul Peter Krusaa, fru El I i Marika Krusaa,
begge af Ewaldsbakken 41, Hellerup, proku¬
rist Walther Arnhild Krusaa, Nattergalevej
12, Stenløse. Bestyrelse: Nævnte Poul Peter
Krusaa, Eli i Marika Krusaa, Walther Arnhild
Krusaa. Direktion: Nævnte Poul Peter Kru¬
saa. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Eneprokura er meddelt: Walther Arnhild
Krusaa. Selskabets revisor: Registreret revi¬
sor Richard Raunsholt, Tesdorpfsvej 58,
København.
Register-nummer 53.997: »RUSTFRI
STAAL CENTRALEN A/S« hvis formål er at
drive handel og fabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Tårnby kommune, Bjørnsbak-
vej 21, Kastrup; dets vedtægter er af 13. sep¬
tember 1972 og 14. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
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omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fru Helga Johanne Cecilie Heintze Jen¬
sen, Bjørnsbakvej 21, Kastrup, fabrikant Jens
Marinus Jensen, Ondsevig, Horslunde, fru
Marianne Eriksen, Sandby, Nakskov. Besty¬
relse: Nævnte Helga Johanne Cecilie Heint¬
ze Jensen, Jens Marinus Jensen, Marianne
Eriksen. Direktion: Nævnte Jens Marinus
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Registreret revisor Kai Funch, Nørre
Farimagsgade 74, København.
Register-nummer 53.998: »Greve Auto-
Leasing A/S« hvis formål er langtidsudlejning
af automobiler og hermed efter bestyrelsens
skøn i forbindelse stående investerings- og
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Greve kommune, Håndværker¬
byen 5, Greve Strand; dets vedtægter er af 1.
juli 1972 og 30. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Autofor¬
handler Frits Møller, fru Inge Møller, begge
af Belsager 60, Greve Strand, repræsentant
Ole Nielsen, Pæremosevej 37, Ballerup. Be¬
styrelse: Nævnte Frits Møller (formand),
Inge Møller, Ole Nielsen. Direktion: Nævnte
Frits Møller. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to andre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Jørn Eisvang, Hundie Strandvej 42,
Greve Strand.
Register-nummer 53.999: »PQX 178 A/S«
hvis formål er at drive finansiering og inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver l stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B©8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbed
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsret?Ja
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lenins
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1000
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppøqc
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævn0nN
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jol
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af U L
medlemmer af bestyrelsen i forening eller s i
en direktør alene. Selskabets revisor: Fnl
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø^
benhavn.
Register-nummer 54.000: »PQX 180 /l/AV
hvis formål er at drive finansiering og invøvr
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbjdi
Tårbæk kommune c/o landsretssagførers
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavivf
dets vedtægter er af 24. november 1972. D©G
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fulolu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti«i);
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 502
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navve
Der gælder indskrænkninger i aktiernom
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bi8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbidn
falet brev. Selskabets stiftere er: LandsreUa'
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lena-
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1001
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppqc
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnjnv
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, J»L
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af tlf
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ii i:
en direktør alene. Selskabets revisor: Fi
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, KiK
benhavn.
Register-nummer 54.001: »PQX 172 A/\h,
hvis formål er at drive finansiering og inwn
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngbdg
Tårbæk kommune c/o landsretssagføno'
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københav/B
dets vedtægter er af 24. november 1972. Did
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fulful
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktij>l
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 52 j
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navm
Der gælder indskrænkninger i aktierrm;
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. ffi
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbn
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsreai-
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LesJ
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 101
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopjqc
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ivovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
3§i»gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-
3 i Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
altdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ib direktør alene. Selskabets revisor: Fru
alle Markers, Kronprinsessegade 161, Kø-
Jiri havn.
ga.Legister-nummer 54.002: »MJPR A/S« hvis
Bnnål er at drive handel, industri, invester-
32 samt anden virksomhed der efter besty-
:ri3-ens skøn står i forbindelse hermed. Sel-
taoet har hovedkontor i Lemvig kommune,
pllllegårdsvej 1 1, Lemvig; dets vedtægter er
i . . januar 1972. Den tegnede aktiekapital
iqør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
a nn er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
.laf. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
i r en stemme efter tre måneders note-
»ilzstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
) :: omsætningspapirer. Der gælder ind-
Insenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jæ::ægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
naerne sker ved brev eller i »Lemvig Folke-
.»!«. Selskabets stiftere er: Købmand Else
?bndsen Pedersen-Roesdahl, revisor Mo¬
il i; Juhl Pedersen-Roesdahl, begge af Møl-
?birdsvej 11, Lemvig, købmand Poul Emil
,nn, Østergade 4, Holstebro. Bestyrelse:
tnvnte Mogens Juhl Pedersen-Roesdahl
Brrmand), Else Frandsen Pedersen-Roes-
1 „ Poul Emil Degn. Selskabet tegnes af
jivyrelsens formand alene eller af to med-
anner af bestyrelsen i forening eller af en
sJxtør alene. Selskabets revisor: »Revisi-
miirmaet Bent Nielsen, Lemvig A/S«, Eng-
naen, Lemvig.
ig^gister-nummer 54.003: »K. P. TRYKKE-
\XTA/S« hvis formål er at drive bogtrykke-
>2>lksomhed og i forbindelse hermed ståen-
>hiirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
nsenhavns kommune, Birkegade 3, Køben-
) ;i; dets vedtægter er af 19. april 1972, 30.
itar og 2. maj 1973. Den tegnede aktieka-
>u udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-
i::r og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
ler fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
ae værdier. Aktiekapitalen er fordelt
aiJtier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert
3il:tiebeløb på 500 kr. giver en stemme.
aiJtierne har ikke stemmeret. Aktierne
j " på navn. Der gælder indskrænknin-
3 ii aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ais § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
avved brev. Selskabets stiftere er: Bogtryk¬
ker Kjeld Jørgen Petersen, typograf Esben
Petersen, fru Inger Petersen, alle af Astrids-
vej 5, Kastrup. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Jør¬
gen Petersen (formand), Esben Petersen,
samt landsretssagfører Ulrik Christian Lunn,
Solvænget 5, København. Direktion: Nævnte
Kjeld Jorgen Petersen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
Henning Borge Petersen, Hyldemorsvej 35,
Herlev.
Register-nummer 54.004: »Provinsbanker¬
nes Clearingbank A/S« hvis formål er at drive
bankvirksomhed med særligt henblik på akti¬
onærbankernes checkclearing og likviditets-
udligning. Selskabet har hovedkontor i Ros¬
kilde kommune, Algade 14, Roskilde; dets
vedtægter er af 8. februar og stadfæstet af
handelsministeriet 1. maj 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 5.000.000 kr. fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert noteret ak¬
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, dog kan
ingen aktionær på egne vegne eller i henhold
til fuldmagt afgive flere stemmer end svaren¬
de til 1/10 af aktiekapitalen. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: De
danske Provinsbankers forening, Nybrogade
10, Provinsbankernes Reallånefond, Provins¬
bankernes Pantebrevsinstitut A/S, begge af
Bredgade 32, alle af København, »Aktiesel¬
skabet Assens Bank«, Assens, »Aktieselska¬
bet Bogense Bank«, Bogense, »Esbjerg Bank,
Aktieselskab«, Esbjerg, »Fjerritslev Bank,
Aktieselskab«, Fjerritslev, »A/S Egnsbank
Nord«, Frederikshavn, »Djurslands Bank
A/S«, Grenå, »Hadsten Bank, Aktieselskab«,
Hadsten, »Haslev Bank, Aktieselskab«, Has¬
lev, »Aktieselskabet Hillerød Landbobank«,
Hillerød, »Aktieselskabet Handels- og Land-
brugsbanken i Hjørring«, Hjørring, »Aktiesel¬
skabet Banken for Hobro og Omegn«, Ho¬
bro, »Banken for Mariager og Omegn, Aktie¬
selskab«, Mariager, »Aktieselskabet Lollands
Handels- og Landbrugsbank«, Nakskov, »Ak¬
tieselskabet Haandværker-, Handels- og
Landbrugsbanken Næstved«, Næstved,
»Næstved Diskontobank Aktieselskab« Næs¬
tved, »Aktieselskabet Banken for Nørresund¬
by og Omegn«, Nørresundby, »Aktieselskabet
Roskilde Bank«, Roskilde, »Aktieselskabet
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Langelands Bank«, Rudkøbing, »Banken for
Slagelse og Omegn, Aktieselskab«, Slagelse,
»A/S Mons Bank«, Stege, »Banken for Vejen
og Omegn, Aktieselskab«, Vejen, »Aktiesel¬
skabet Banken for Vordingborg og Omegn«,
Vordingborg, »SYDBANK A/S«, Åbenrå.
Bestyrelse: Kontorchef Jens Lundøe Poul¬
sen, Udsigten 18, Mariager, kontorchef
Svend Erik Christensen, Herluf Trollesvej 33,
Frederikshavn, kontorchef Hans Jørgen Jør¬
gensen, Friheds Allé 49, Sønderborg, proku¬
rist Jørgen Pedersen, Ndr. Ringvej 114, Ros¬
kilde, kontorchef Kaj Preben Rubæk Byg,
Rosenbakken 12, Grenå. Direktion: Preben
Hostrup Nielsen, Lillevangsvej 10 A, Slagel¬
se. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af to direktører i
forening eller af en direktor i forening med et
medlem af bestyrelsen. Prokura er meddelt:
Else Toft i forening med et medlem af besty¬
relsen eller en direktør. Selskabets revisor:
Revisions- og Forvaltnings-lnstitutet Aktie¬
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø¬
benhavn, bankdirektør Kai Ove Petersen,
»Aktieselskabet Haandværker-, Handels- og
Landbrugsbanken, Næstved«.
Register-nummer 54.005: »Bent A. Hansen
A/S«, hvis formål er at projektere og udføre
bygnings- og entreprenørarbejder af enhver
art, at erhverve fast ejendom med henblik på
bebyggelse til salg, samt foretage investerin¬
ger i fast ejendom og værdipapirer. Selskabet
har hovedkontor i Ringsted kommune, Nord-
bæksvej 28, Kværkeby, Ringsted; dets ved¬
tægter er af 1. oktober 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Murermester Bent Anker Hansen, fru
Lydia Elise Hansen, begge af Nordbæksvej
28, Kværkeby, tømrermester Leif Ove Han¬
sen, Lokesvej 5, Benløse, alle af Ringsted.
Bestyrelse: Nævnte Bent Anker Hansen,
Lydia Elise Hansen, Leif Ove Hansen. Direk¬
tion: Nævnte Bent Anker Hansen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: Registreret
revisor Guillermo Gert Hoffmann Lauritsen,
Jørgen Roeds Vej 10, Ringsted.
Register-nummer 54.006: »V. HALSTKX
INVEST A/S«, hvis formål er at drive hamni
og anden i forbindelse hermed stående viiv
somhed samt finansiering. Selskabet har H i
vedkontor i Fredensborg-Humlebæk koc>1
mune; dets vedtægter er af 22. juni 1972
23. februar 1973. Den tegnede aktiekapiqf
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekas>l
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert akt>li
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktieisi
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninnii
papirer. Der gælder indskrænkninger i alt
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §£
Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev eller telegram. Selskabets æ z
tere er: Konsulent Bent Kersgaard Christiilz
sen Løber, Kirsebærhaven 46, disponent V J
go Jan Halsted, fru Birgit Halsted, beggog;
Kirsebærhaven 32, alle af Fredensborg. I
styrelse: Nævnte Bent Kersgaard ChristiiJa
sen Løber, Viggo Jan Halsted, Birgit Halsttal
Direktion: Nævnte Bent Kersgaard Chriiir
ansen Løber. Selskabet tegnes af to medlelb
mer af bestyrelsen i forening eller af et mm
lem af bestyrelsen i forening med en direk
Selskabets revisor: Stats.aut. revisor PR
Lauritz Sørensen, Mariendalsvej 57, Købds
havn.
Under 16. maj 1973 er oplaget i aktie^W
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.007: »CRF 159 /lAk
hvis formål er at drive international hams
og industri. Selskabet har hovedkontæJi
Københavns kommune, c/o landsretssagføls
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københæri
dets vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegs
de aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt inon
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på b<
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gg
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekei3>
gøreise til aktionærerne sker ved anbeftai
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssa;£2
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bo8
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lynjn\
advokat Sven Horsten, Østbanegade
København. Bestyrelse: Nævnte Mogo
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven H
sten. Selskabet tegnes af to medlemmesn
bestyrelsen i forening eller af en direktør iq
ne. Selskabets revisor: Fru Helle MarMii
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.008: »CRF 174 „ \
hvis formål er at drive international hafiri
og industri. Selskabet har hovedkontJn
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naoenhavns kommune, c/o landsretssagfører
bagens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn;
3v i; vedtægter er af 26. maj 1972. Den tegne-
l>i£aktiekapital udgor I0.(X)0 kr. fuldt indbe-
A .. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
)0.<2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
maemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
igleelse til aktionærerne sker ved anbefalet
■ .w. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø-
'M Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
JiJiitrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
;>lookat Sven Horsten, Østbanegade 103,
naoenhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens
LiiJiitrup, Lene Borup Glistrup, Sven Hor-
i .i. Selskabet tegnes af to medlemmer af
>T{;;yrelsen i forening eller af en direktør ale-
3? Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
qrrnprinsessegade 16, Kobenhavn.
i§3egister-nummer 54.009: »Chip-N-Saw
,»«, hvis formål er at drive fabrikation og
tabdel, at importere og eksportere såvel som
Ibndfore servicefunktioner, dog at formålet
0 omfatter investering i foretagender, som
3 n er direkte forbundne med selskabets
02,somhed. Selskabet har hovedkontor i
/oHovre kommune, Nørregårdsvej 229,
/oliovre; dets vedtægter er af 1. juni 1972 og
rn marts 1973. Den tegnede aktiekapital
iQør 200.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe-
01 100.000 kr., det resterende beløb indbe-
e és senest den 1. juni 1973. Aktiekapitalen
no'ordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
.laf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en
rnrnme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
» :: omsætningspapirer. Der gælder ind-
Insenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
[slægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
naerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
nære er: Ingeniør Ole Kongshøj Marcus-
M Nørregårdsvej 229, Rodovre, højesterets-
nQører Oskar Bondo Svane, advokat Finn
,rrn, begge af Bergensgade 10, København.
i^Jtyrelse: Nævnte Ole Kongshøj Marcus-
3 Oskar Bondo Svane, Finn Illum samt
^--President Leonard Albert Mitten, 5850
loione St. Vancouver 13 B. C., vice-Presi-
I 1 Ivan Edward Bull, 38 Brookfield Road,
vo owdale, Ontario, begge af Canada. Di-
ioiion: Nævnte Ole Kongshoj Marcussen.
Skabet tegnes af Ole Kongshøj Mortensen,
THr Bondo Svane eller Finn Illum to i for-
) §g eller hver for sig i forening med enten
iBnard Albert Mitten eller Ivan Edward
ta eller af en direktør i forening med et
isllem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Bent A. Jørgensen,
Vodroffsvej 26, København.
Register-nummer 54.010: »TX 198 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 54.011: »TX IS6 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, Kobenhavn; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebelob på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 54.012: »TX 202 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune.
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c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 54.013: »TX 219 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 54.014: »TX 245 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb d
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ifoli
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Beken»m
gøreise til aktionærerne sker ved anbefasl
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssaglg*
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Bono
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lynglgr
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kroi>
prinsessegade 16, København. Bestyrelb'
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup O
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskab;
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i ffi
ening eller af en direktør alene. Selskabets .'2J
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webersvej (S
Farum.
Register-nummer 54.015: »SLOTSKÅS-
DERGAARDENS AU TOFORRETNIk\ <
A/S« hvis formål er at drive handel og inni
steringsvirksomhed. Selskabet driver tilllli
virksomhed under navnet: »AUTOFORRHfl
N1NGEN MOGENS POULSEN, KALUNT
BORG A/S, (SLOTSKÆLDERGAAA/
DENS AUTOFORRETNING A/S)«. Selsel:
bet har hovedkontor i Kalundborg kommrr
ne, Kordilgade 40, Kalundborg; dets vedtsJfc
ter er af 28. september 1971, 13. marts 1*1
og 14. april 1973. Den tegnede aktiekapqi
udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels ko\
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalens
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvh
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efteJl
dages noteringstid. Aktierne lyder på næn
Der gælder indskrænkninger i aktiens
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. !
kendtgørelse til aktionærerne sker ved annt
falet brev. Selskabets stiftere er: Autofto:
handler Mogens Poulsen, fru Asta Marguiu*
ta Poulsen, begge af Jerslev Sj„ autoforhasr
ler Erling Martin Poulsen, Bredekildevej [s
fru Berit Asta Larsen, Bakkehaven 4, bepc
af Kalundborg, gårdejer Jørgen Kaj Pouls!].
Bennebo, Mørkøv. Bestyrelse: Næwa
Mogens Poulsen, Asta Marguerita Poulslu
Erling Martin Poulsen, Berit Asta Lars™
Jørgen Kaj Poulsen. Direktion: Næwa
Mogens Poulsen. Selskabet tegnes af to mm
lemmer af bestyrelsen i forening eller afk
direktør alene. Eneprokura er meddelt:
ling Martin Poulsen. Selskabets revi:iv
»»REVISORINTERESSENTSKABET«, SH2
brogade 20, Kalundborg.
Register-nummer 54.016: »A/S Fynslékt.
Sortner, Byggeforretning, Nordborg«, hvis i
mål er at drive bygge- og entreprenørfono'
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2 ;; samt anden i forbindelse hermed sæd-
gi lig virksomhed, herunder også byggeri for
i n regning med salg for øje, fabrikation af
iBnandel med bygge- og anlægsmaterialer,
s Jt anden efter bestyrelsens skøn hermed
annelig virksomhed. Selskabet har hoved-
loJtor i Nordals kommune, Holmgade 26,
dbdborg; dets vedtægter er af 29. december
.!>. Den tegnede aktiekapital udgør
>00000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka-
nailen er fordelt i aktier på 100 kr. eller
3§ngefold heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000
visgiver en stemme efter tre måneders note-
il2;stid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
> omsætningspapirer. Der gælder ind-
Inaenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
;æitægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
naerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
mere er: Murermester Hans Gotfried
M sk. Holmgade 26, murermester Peter
lallef Fynsk, Holmgade 30, murermester
brind Anker Fynsk, Solbakken 5, alle af
dbdborg. Bestyrelse: Nævnte Hans Got-
1 td Fynsk, Peter Fetlef Fynsk, Svend Anker
,>l2sk, samt kontorassistent Hans Frederik
,>tesk, Søbakken 5, Nordborg. Direktion:
Inwnte Hans Gotfried Fynsk. Selskabet teg-
Ifiaf to medlemmer af bestyrelsen i forening
5 "■ af en direktør alene. Eneprokura er
3bIde 11: Borge Henning Enevoldsen. Selska-
n revisor: »Nissen's Revisionskontor I/S«,
lUTupvej 4, Åbenrå.
ga.egister-nummer 54.017: »Herforth Hansen
ri y« hvis formål er at drive handel og fabri-
noon. Selskabet har hovedkontor i Køben-
?.ms kommune, Slotsgade 5, Kobenhavn;
v . vedtægter er af 1. februar 1973. Den
33iiede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
laoetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
0000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
åqpå 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
/iiiiavn. Der gælder indskrænkninger i akti-
2ss omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
naendtgørelse til aktionærerne sker ved
1 .v. Selskabets stiftere er: Maskinarbejder
ioTorth Anton Hansen, fru Ida Valborg
azsen, begge af Røngårds Allé 11, Køben-
,n, maskinarbejder Henning Peter Han-
>i Kirkebjerg Allé 1 19, Glostrup. Bestyrel-
;14Nævnte Herforth Anton Hansen, Ida
io#org Hansen, Henning Peter Hansen. Sel-
)3»et tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
na'ening. Eneprokura er meddelt: Herforth
non Hansen. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revizor Knud Borge Haase, Otto
Mønsteds Plads 9, København.
Register-nummer 54.018: »Byggeaktiesel-
skabet A. Kirkegaard Mikkelsen«, hvis formål
er at udøve bygge- og anlægsvirksomhed
samt kob og salg af ejendomme. Selskabet
har hovedkontor i Herning kommune,
Ravnsbjerg Toft 21, Gjellerup pr. Hamme¬
rum; dets vedtægter er af 7. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 15.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Murerme¬
ster Andreas Kirkegaard Mikkelsen, Rækker
Mølle, Skjern, tømrer Steen Nørby Ander¬
sen, Birkevænget 10, tømrer Jens Egebæk
Sejersen, Duevej 20, begge af Hammerum.
Bestyrelse: Nævnte Andreas Kirkegaard
Mikkelsen, Steen Nørby Andersen, Jens
Egebæk Sejersen. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi¬
streret revisor Tage Nielsen, Nørre Allé 6,
Vedbæk.
Register-nummer 54.019: »Hans P. Mogen¬
sen A/S, Odense« hvis formål er at drive han¬
del, håndværk og investering. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune, Karen
Brahes Vej 4, Odense; dets vedtægter er af 4.
juni 1971 og 4. maj 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i »Fyens Sitfttidende«.
Selskabets stiftere er: El-installatør Poul
Arne Mogensen, fru Inger Karen Marie
Mogensen, begge af Karen Brahes Vej 4,
landsretssagfører Hans Ove Nielsen,
Lembckesvej 14, alle af Odense. Bestyrelse:
Nævnte Poul Arne Mogensen, Inger Karen
Marie Mogensen, Hans Ove Nielsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Inger Ka¬
ren Marie Mogensen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Børge Søndergaard, Ve¬
stergade 28, Odense.
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Register-nummer 54.020: »Brodrene Gram
Contractors A/S«, hvis formål er at drive fabri¬
kation, handel, rådgivende virksomhed og
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Vojens kommune, Vojens; dets
vedtægter er af 12. januar, 30. november 1972
og 30. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 95.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem¬
me efter en dags noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Dyrlæge Bent Knud¬
sen Gram, Rodding, direktør Maren Kryhl-
man Nybroe, direktør Hans Gram, »Aage og
Anna Gram fonden«, alle af Vojens. Bestyrel¬
se: Nævnte Bent Knudsen Gram, Maren
Kryhlman Nybroe, Hans Gram. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Prokura er meddelt: Hans Dietrich
Schmidt og Erik Christensen hver for sig i
forening med Bent Knudsen Gram. Selska¬
bets revisor: Stats.aut. revisor Jorn Petersen,
Nørregade 12, Haderslev.
Register-nummer 54.021: »PREBEN
HANSEN RADIO A/S« hvis formål er køb,
salg og udlejning af faste ejendomme samt
fabrikation og handel med elektroniske dele
og dermed beslægtet virksomhed samt finan¬
siering af ovennævnte. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Østerbroga¬
de 224, København; dets vedtægter er af 1.
november 1971 og I. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på nanv.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Preben Jørgen
Hansen, Kløvervej 8, Hareskov, fru Birgitte
Johanne Christiansen, Vennemindevej I,
advokat Niels Aksel Braag Kofoed, Frede¬
riksberggade I, begge af København. Besty¬
relse: Nævnte Preben Jørgen Hansen, Birgit¬
te Johanne Christiansen, Niels Aksel Braag
Kofoed. Direktion: Nævnte Preben Jørgen
Hansen. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af direktionen. Selskabets revi¬
sor: Revisor Bent Egon Raasch Hansen, R*fl
terhusene 44, Albertslund.
Register-nummer 54.022: »Knud Meishri
A/S«, hvis formål er rådgivende og kreativ
virksomhed inden for samfundskonta#t.
kommunikation, information, og publikatioi.
Selskabet har hovedkontor i Københawt
kommune, Bredgade 41, København; deb
vedtægter er af 7. juni 1972 og 30. marts 1979
Den tegnede aktiekapital udgor 50.000 H <
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andbn
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier t
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 II 0
giver en stemme. Aktierne lyder på nans
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DQ
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørebi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S<2
skabets stiftere er: Redaktør Niels KnnJ
Meister, Bredgade 41, direktør Viktor Bo8
senbaum, Laur. Bings Allé 5, landsretssagigi
rer Bent Borup, Amaliegade 4, alle af Købed
havn. Bestyrelse: Nævnte Niels Knud MM
ster, Viktor Boksenbaum, Bent Borup. D
rektion: Nævnte Niels Knud Meister. SelsMzl
bet tegnes af en direktør alene eller af i 1
medlemmer af bestyrelsen i forening. SelsHal
bets revisor: Stats.aut. revisor Peter Bj®[J
Sørensen, Kronprinsesnsgade 9, Københavnvj
Register-nummer 54.023: »Dansk Bym)
Kemi A/S« hvis formål er at drive fabrikatiiU
og handel af en hvilken som helst art, herin;
der eksport og import, byggevirksomhin
samt finansiering og kapitalanlæg. SelskalB)
har hovedkontor i Herning kommune, En;n;
dalsvej 3, Herning; dets vedtægter er af 1
oktober 1972 og 3. april 1973. Den tegnen
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbeWa
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekæ>l
talen er fordelt i aktier på 100 kr. eller muun
pla heraf. Hvert aktiebelob på 100 kr. giveav
stemme efter 3 måneders noteringstid. AHA
erne lyder på navn. Aktierne er ikke oms^^r
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternean
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v i
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: FaHir
kant Lars Ove Sandgaard, fru Gerda VV
Sandgaard, begge af Birk, Herning, fabrik;>Ji
Orla Hvam Svendsen, Jagtvej, Hammerui;
Bestyrelse: Nævnte Lars Ove SandgaæB;
Gerda Vida Sandgaard, Orla Hvam Sveisv
sen. Direktion: Nævnte Lars Ove SandgaaBii:
Selskabet tegnes af to medlemmer af be»3c
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naen i forening eller af en direktør alene.
nq:prokura er meddelt: Orla Hvarn Svend-
2 Selskabets revisor: Registreret revisor
tlrølf Larsen, Vestergade I, Herning.
§3..egister-nummer 54.024: »Sunds Rundvæ-
K A/S", hvis formål er fabrikation og han-
2 Selskabet har hovedkontor i Herning
mnmune, Naversvej, Sunds; dets vedtægter
£ 1 f 29. juni 1972 og 7. maj 1973. Den tegne-
JMaktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbe-
ab dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
IfJliitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
0000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
i3l,temme. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
>ni indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
„ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
noonærerne sker ved anbefalet brev.' Sel-
laoets stiftere er: Fabrikant Preben Vang
oalsen, fru Gunda Solveig Nielsen, begge af
å§llgårdsvej 57, Sunds, værkfører Johan
bild Pedersen, Hovedgaden 26, Ilskov. Be-
i2lselse: Nævnte Preben Vagn Nielsen, Gun-
lotfSolveig Nielsen, Johan Evald Pedersen.
)>l;;ktion: Nævnte Preben Vang Nielsen.
Isskabet tegnes af to medlemmer af besty-
n^n i forening med en direktør eller af den
ballede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi-
,13-ret revisor Anker Høst, Østergade 12,
linning.
gaegister-nummer 54.025: »HELSINGØR
1XWISTTRAFIK OG REJSEBUREAU A/S«,
)1 formål er at drive turistbusvij*ksomhed
Jt rejsebureauvirksomhed og lignende
armed forbunden virksomhed. Selskabet
orfhovedkontor i Helsingør kommune, Jern-
jvsvej 4, Helsingør; dets vedtægter er af 30.
msember 1972 og 18. april 1973. Den tegne-
]>I.iktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe-
jb dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
slitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
•1 00 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver en
mnme efter en måneds noteringstid. Aktier-
bryder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
qzjspapirer. Der gælder indskrænkninger i
nejernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
Selskabets stiftere er: Direktør Hans
3 Eriksen, Jernbanevej 4, forretningsfører
nnnming Eriksen, Abildgårdsvej 3, forret-
)l2;sfører John Eriksen, Fenrisvej 11, alle af
nisingor. Bestyrelse: Nævnte Hans Erik
azsen, Flemming Eriksen, John Eriksen.
}>I:ktion: Nævnte Hans Erik Eriksen, Flem-
3 g Eriksen, John Eriksen. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revi¬
sor: »Revisionsfirmaet E. Bagger-Petersen,
Strandvej 6, København.
Register-nummer 54.026: »Thomsen & Nor-
Ung A/S«, hvis formål er at drive handels-,
udlejnings- og byggevirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Værløse kommune. Mose¬
stedet 15, Værløse; dets vedtægter er af 4.
september 1972, 10. februar og 18. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det re¬
sterende beløb indbetales senest den 16. maj
1974. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem¬
me efter to måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Civilingeniør Kaj
Aksel Thomsen, Mosestedet 15, assurandør
Inge Valborg Norling, Mosestedet 29, begge
af Værløse, tømrer Poul Erik Thomsen, syge¬
hjælper Bodil Thomsen, begge af »Flasken«,
Solrød pr. Havdrup. Bestyrelse: Nævnte Kaj
Aksel Thomsen (formand), Poul Erik Thom¬
sen, Bodil Thomsen, Inge Valborg Norling.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Jørgen Ladefoged,
Lyngkær 36, Smørumnedre, Måløv.
Under 17. maj 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.027: »Pressens Opgave
Bureau A/S« hvis formål er at drive forlags¬
virksomhed og virksomhed ved produktion
og salg af redaktionelt stof samt anden her¬
med beslægtet virksomhed. Det er endvidere
selskabets formål at drive handels- og agen¬
turvirksomhed. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet: »Scandinavian Press
Puzzles A/S (Pressens Opgavebureau A/S)«.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Norgesmindevej 26, Hellerup;
dets vedtægter er af 31. oktober 1972 og 2.
maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Edvard
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Verner Nielsen, fru Ruth Raahauge Nielsen,
begge af Bernstorffsvej 89 B, arkitekt Ole
Werner Nielsen, Norgesmindevej 26, alle af
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Edvard Verner
Nielsen, (formand), Ruth Raahauge Nielsen,
Ole Werner Nielsen samt fru Kirsten Raa¬
hauge Scherfig, Hegnsvej 57, Nærum. Direk¬
tion: Nævnte Edvard Verner Nielsen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktør. Eneprokura er med¬
delt: Ole Werner Nielsen. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Kurt Christian Schmidt,
Jægersborg Allé 4, Charlottenlund.
Register-nummer 54.028: »Hvalsø Kristen¬
sen A/S« hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Slagelse
kommune, Østre Allé 25, Slagelse; dets ved¬
tægter er af 19. august 1972 og 1 3. april 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Servicetek¬
niker Kurt Vagner Hvalsø Kristensen, fru Jyt¬
te Kristensen, begge af Østre Allé 25, murer¬
svend Henning Sørensen, Rosted eller af Sla¬
gelse. Bestyrelse: Nævnte Kurt Vagner Hval¬
sø Kristensen, Jytte Kristensen, Henning
Sørensen. Direktion: Nævnte Kurt Vagner
Hvalsø Kristensen. Selskabet tegnes af en
direktør alene eller af et medlem af bestyrel¬
sen alene. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Jens Ove Winther Hansen, Rosengade 3,
Slagelse.
Register-nummer 54.029: »TX 479 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6d
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GID
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbeisc
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer, v.
bestyrelsen i forening eller af en direktør alls
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markeis;
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer, 54.030: »TX 430 A/.\b
hvis formål er at drive handel og fabrikatiooi.
Selskabet har hovedkontor i Københavvs
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GD
strup, Nygade 3, København; dets vedtægttg
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktielola
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktiJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0KL
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stens}
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelisi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S»2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GD
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ae
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6 j.
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens CD
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbod
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmers
bestyrelsen i forening eller af en direktør a^£ '
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markes/
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.031: »Georg MasAl
Jensen Projektering A/S« hvis formål er r
projektere og opføre beboelses- og industri
bygninger. Selskabet har hovedkontor ic
Lyngby-Tårbæk kommune, Maglebjergvej (3
Kgs. Lyngby; dets vedtægter er af 1. mantii
20. december 1972 og 14. marts 1973. DG
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fulul
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiJM
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5? t
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på narBf
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingnl
niør Georg Mark Jensen, fru Sigrid SøgaaBj
Jensen, begge af Gustav Adolphsvej 7, K>1
Lyngby, murermester Anders Emil Vicoi
Mark Jensen, Bernhard Olsens Vej 15, S'2
genfri. Bestyrelse: Nævnte Georg Mark J#l
sen, Sigrid Søgaard Jensen, Anders Emil W
tor Mark Jensen. Selskabet tegnes af to mtrn
lemmer af bestyrelsen i forening eller af Ib
direktør alene. Eneprokura er meddelt: O
org Mark Jensen. Selskabets revisor: Revva
onsfirmaet Kaj Haugbyrd & Poul E. Jørg»gi
sen, Vester Voldgade 108, København.
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^aj'egister-nummer 54.032: »TIVOLI TEA-
XhET A/S« hvis formål er drift og finansie¬
lt t> af teatervirksomhed, samt dermed be-
3J§gtet virksomhed. Selskabet har hovedkon-
I i i Kobenhavns kommune, Kronprinsesse-
ae 2, København; dets vedtægter er af 5.
I 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
00..000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
lalielt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
da ebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1
ianeds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
iaijierne er ikke omsætningspapirer. Der
abder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
baed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sei-
laoets stiftere er: Direktør Aage Stentoft,
nillino Ariba Mijas, Malaga, Spanien, kon-
arFhef Preben Sønderborg Rasmussen,
jbndergade 20, landsretssagfører Henry
ari"her-Hansen, Kronprinsessegade 2, bog-
laUerske Grete Walther Jacobsen, Ribegade
sllulle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
! a;;e Stentoft (formand), Preben Sønderberg
jmmussen, Henry Fischer-Hansen, Grete
»rinher Jacobsen. Selskabet tegnes af besty-
^nssns formand alene eller af to andre med-
ammer af bestyrelsen i forening. Selskabets
io<sor: Statsautoriseret revisor Johnny Gro-
1 ,ii, Frederiksholms Kanal 2, Kobenhavn.
gaegister-nummer 54.033: »Vega Byg A/S«
y) formål er at drive handel med fast ejen-
,n, bygge- og anlægsvirksomhed, udstyk-
) ;; og finansiering. Selskabet har hoved-
loJtor i Rødovre kommune, Christiansdal
Rødovre; dets vedtægter er af 14. april
0 :! og 12. februar 1973. Den tegnede aktie-
fiJital udgør 51.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
qfapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000
.010.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
1 ir 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
iatier indskrænkninger i aktiernes omsætte-
.bsd, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
Aktionærerne sker ved anbefalet brev eller
hærlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
il Ingelise Borggren, Lindetoften 44, Tå-
,cp, ejendomshandler Ole Bæklund, Chri-
c^nsdal 64, Rødovre, advokat Arnd Chri-
I i) Lentz, Margrethevej 24, Holte. Besty-
:::: Nævnte Ingelise Borggren, Ole Bæk-
(\ „ Arnd Christian Lentz. Direktion: Nævn¬
alle Bæklund. Selskabet tegnes af to med-
armer af bestyrelsen i forening eller af et
lallem af bestyrelsen i forening med en di-
.iør. Selskabets revisor: Registreret revi¬
sor Mogens Fieron Giildner, Molledalen 13,
Ballerup.
Register-nummer 54.034: »Struer og Thy¬
holm Radio brodrene Jens Kristian Bang Nør¬
gaard og Johannes Bang Nørgaard A/S« hvis
formål er at drive handel og fabrikation, for¬
trinsvis med varer indenfor elektronik-bran¬
chen, im- og eksport, finansiering samt at
besidde fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Struer kommune, Vestergade 36,
Struer; dets vedtægter er af 16. juni 1972, 25.
januar og 26. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Der gælder særlige regler ved valg
af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 19. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: Radio¬
forhandler Jens Kristian Bang Norgaard,
Vestergade 3, radioforhandler Johannes
Bang Nørgaard, sygeplejerske Karen Bund¬
gaard Nørgaard, begge af Jens Globs Allé 3,
alle af Hvidbjerg. Bestyrelse: Nævnte Jens
Kristian Bang Nørgaard, Johannes Bang
Nørgaard, Karen Bundgaard, Nørgaard. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening. Selskabets revisor: Registreret
revisor Hans Børge Jacobsen, Rosenvænget
4, Struer.
Register-nummer 54.035: »M. Paulsens
ejendomsselskab A/S« hvis formål er at erhver¬
ve og administrere fast ejendom. Selskabet
har hovedkontor i Åbenrå kommune. Lavga¬
de 19, Åbenrå; dets vedtægter er af 15. juni
1972 og 2. maj 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Aut. gas- og vandmester Morten Paulsen,
fru Marie Paulsen, begge af Lavgade 19, di¬
sponent Morten Paulsen, Slotsgade 40, alle af
Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Morten Paulsen,
Mare Paulsen, Morten Paulsen. Direktion:
Næ . nte aut. gas- og vandmester Morten Paul-
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sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Nissens Revisions¬
kontor. Hjarupvej4, Åbenrå.
Register-nummer 54.036: »Nezlo, Tæpper
og Møbler A/S« hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Odense kommu¬
ne, Kongensgade 31, Odense; dets vedtægter
er af 27. juli 1972 og 12. april 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Købmand Poul Frederik
Anton Olsen, fru Guldborg Marie Karoline
Olsen, begge af Oehlenschlægersvej 16,
Odense, prokurist Villy Louis Olsen, fru Sol¬
veig Nestor Olsen, begge af Fruens Bøge Allé
29, Fruens Bøge. Bestyrelse: Nævnte Poul
Frederik Anton Olsen, Guldborg Marie Ka¬
roline Olsen, Villy Louis Olsen, Solveig Ne¬
stor Olsen. Direktion: Nævnte Poul Frederik
Anton Olsen, Vill\ Louis Olsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer al bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, Bør-
stenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 54.037: »Silverpane A/S«
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri. Selskabet har hovedkontor i Brøn¬
derslev kommune, Østergade 44, Brønder¬
slev; dets vedtægter er af 20. juni, 22. septem¬
ber 1972 og 27. april 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Bertel Fuglsang, prokurist Hanne Fløche
Fuglsang, begge af Baldersvej 31, fru Inga
Louise Fuglsang Thomsen, Smalbyvej 64, alle
af Brønderslev. Bestyrelse: Nævnte Bertel
Fuglsang (formand), Hanne Fløche Fugl¬
sang, Inga Louise Fuglsang Thomsen. Direk¬
tion: Nævnte Bertel Fuglsang. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med b:
medlem af bestyrelsen eller af en direktøiQl
forening med et medlem af bestyrelsen. EmJ
prokura er meddelt: Hanne Fløche Fuglsang
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet JAM
ANDERSEN, Vestergade 9, Brønderslev.
Register-nummer 54.038: »Moller & Ni>\V
sen Storvorde A/S« hvis formål er at opføtjl'
fast ejendom med videresalg for øje, køb * d
salg af fast ejendom, køb og salg af pantebnd:
ve, handel med bygningsmaterialer samt )i
nansiering af enhver art. selskabet har hovesv
kontor i Sejlflod kommune, Fælledhaven I r
Storvorde, Klarup; dets vedtægter er af 2
november 1972 og 3. april 1973. Den tegnesn
aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt indbetæi;
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 0
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giveis*
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ar
ikke omsætningspapirer. Der gælder imi
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[ ,1
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akt:J>I
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabtdf
stiftere er: Murer Karl Mølgaard Mølllle
Fælledhaven 18, Storvorde, smed Kaj NiiH
sen, Thøger Larsens Vej 1, Skalborg, kontiln
chef Ib Vilhelm Grønsund, Leharparken * n
Frejlev. Bestyrelse: Nævnte Karl Mølgasfi'
Møller, Kaj Nielsen, Ib Vilhelm Grønsunu;
Selskabet tegnes af den samlede bestyrebi
Selskabets revisor: Revisor Bent Jefta A
dersen, Kærløbervej 4, Klarup.
Register-nummer 54.039: »TX 216 /4jk
hvis formål er at drive handel. Selskabet 1 J:
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommuun
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, TI ,
gade 3, København; dets vedtægter er at£
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital Ij
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktiens
l.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er ful
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak^f
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb de
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har iti
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekena.
gøreise til aktionærerne sker ved anbefsls
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagjs;
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene BooÉ
Glistrup, begge af Skovbrybet 100, Lyngrr
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kn^
prinsessegade 16, København. Bestyresr
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup ♦ c
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskæ>l
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fo":
ning eller af en direktør alene. Selskabetsel;
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:ir: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
i fil-a rum.
igsegister-nummer 54.040: »TX 207 A/S«
01 formål er at drive handel. Selskabet har
>lb;;dkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
riKl landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny-
.£ :: 3, København; dets vedtægter er af 6.
sdober 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
'.0110.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
A CD kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
BJaetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00*00 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
i>1 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
simmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
3?Hse til aktionærerne sker ved anbefalet
2 .. Selskabets stiftere er: Landsretssagfo-
DlVVIogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
uiirup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
B>l»kat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
:?3;;essegade 16, København. Bestyrelse:
)Jn nte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli-
1 ,o, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
; eses af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
lb eller af en direktør alene. Selskabets re-
I :": Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
ns'arum.
igssgister-nummer 54.041: »Ole Homann
wrsen A/S« hvis formål er at drive industri,
bllel, entreprenørvirksomhed, ingeniør-
loiiomhed, finansieringsvirksomhed samt
n::n virksomhed i forbindelse hermed. Sel-
]3et har hovedkontor i Helsingør kommu-
iBValmuevej 4, Helsingør; dets vedtægter er
,\7. november 1972 og 8. maj 1973. Den
ibsede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt
stsetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
OCOO og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
>vi;;iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
naerne er ikke omsætningspapirer. Der
13.er indskrænkninger i aktiernes omsætte-
.bd, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
)iJ:;tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vets stiftere er: Ingeniør Ole Homann
»gitrsen, fru Joyce Pedersen, begge af Val-
(awej 4, Helsingør, froken Karen Anne
lunann Pedersen, P. W. Tegners Vej 15,
iMikersten. Bestyrelse: Nævnte Ole Ho-
1 m Pedersen, Joyce Pedersen, Karen Anne
iKiiann Pedersen, samt advokat Erik Skaa-
2 . St. Kongensgade 59, København. Direk-
V\ Nævnte Ole Homann Pedersen. Selska-
gaægnes af to medlemmer af bestyrelsen i
nining eller af en direktør alene. Enepro-
i3 er meddelt: Joyce Pedersen. Selskabets
revisor: Statsautoriseret revisor Aage Chri¬
stian Enghusen Poulsen, Torvegade 3, Hel¬
singør.
Register-nummer 54.042: »Store Heddinge
Vasketerie - Rens, A/S« hvis formål er at drive
møntvaskeri, rens, pres, Quikservice indenfor
vaskeri, selvbetjeningsvaskeri, - rensning, -
presning. Cafeteria - Diskotek med dertil ho¬
rende afgiftpligtig bevilling. Handel med
selvbetjeningsvaskerier, renserier, cafeteria¬
er, diskoteker, samt hvad dertil og dermed
beslægtet, herunder finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Norrebrogade 20, København; dets vedtæg¬
ter er af 10. april og 28. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 3 måneders^rrote-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige efter
reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: Bibliotekar Jane Christell Pe¬
dersen, Rengegade 12, snedker Jørgen Sand-
gaard, Hornemannsvej 26, begge af St. Hed¬
dinge, statsaut. ejendomsmægler Laurids
Laurentzius Ahrenkiel Mortensen, Nørre¬
brogade 20, København. Bestyrelse: Nævnte
Jane Christell Pedersen (formand), Jørgen
Sandgaard, Laurids Laurentzius Ahrenkiel
Mortensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen. Selskabets revisor: Registreret revisor
P. Bertram Jensen, Hovedgaden 63, Hårlev.
Register-nummer 54.043: »DANSK OCR-
OG MIKROFILMCENTER A/S« hvis formal
er at drive fabrikation, handel og konsulent¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Stormgade 16, Kø¬
benhavn; dets vedtægter er af 22. september
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 250, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe-
lob på 250 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Lilli
Margrethe Merrild Clausen, Udlodden 1,
Rødovre, fru Genia Grethe Elbaum, Mose-
gårdsvej 54, Gentofte, advokat Henning
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Lund Nielsen, Lyngbakkevej 19, Holte. Be¬
styrelse: Nævnte Lilli Margrethe Merrild
Clausen, Genia Grethe Elbaum, Henning
Lund Nielsen. Selskabet tegnes af den samle¬
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsautori¬
seret revisor Erik Nexøe Mortensen, Skinder¬
gade 45 47, København.
Register-nummer 54.044: »Art Pro A/S«
hvis formål er at drive reklameproduktion og
anden hermed beslægtet handel og produkti¬
on. Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Gammeltorv 8, Kobenhavn; dets
vedtægter er af 18. maj 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktør Torben Munch, Brom¬
bærhaven 8, Solrod Strand, direktør Karl
Munch, fru Agnes Munch, begge af Rung¬
stedvej 83, Rungsted Kyst. Bestyrelse: Nævnte
Agnes Munch, Torben Munch, Karl Munch.
Direktion: Nævnte Torben Munch. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Statsautoriseret revisor Jens Benny
Bang, Hovedvagtsgade 8, København.
Register-nummer 54.045: »Niels Pode Pe¬
dersen A/S, Ingeniørfirma« hvis formål er at
drive rådgivende ingeniørvirksomhed, bygge¬
ri, udlejning, handel og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Tornved kommune,
Ringstedvej 9, Mørkøv; dets vedtægter er af
30. jul. 1972 og 13. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Ingeniør Niels Pode Pe¬
dersen, fru Hanne Pedersen, begge af
Ringstedvej 9, Mørkøv, læge Tage Urban
Neergaard Gantzel, Nordre Strandvej 64,
Helsingør. Bestyrelse: Nævnte Niels Pode
Pedersen (formand), Hanne Pedersen, Tage
Urban Neergaard Gantzel. Direktion: Nævn¬
te Niels Pode Pedersen. Selskabet tegneszsi
bestyrelsens formand alene eller af to m«rn
lemmer af bestyrelsen i forening eller afis
medlem af bestyrelsen i forening med en In:
rektør. Selskabets revisor: Revisor John Jl i
gen Harthmann, Avej 5, Mørkøv.
Register-nummer 54.046: »PQX 189
hvis formål er at drive finansiering og inni
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynggn
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfø&b
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københasri
dets vedtægter er af 24. november 1972. □
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fu/t
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt>h
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1 £
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på næn
Der gælder indskrænkninger i aktierha
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anns
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrnz
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L»J
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 11
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqo
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næwa
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, |fc
han Christoffer Hoppe. Selskabets tegnegar
to medlemmer af bestyrelsen i forening es :
af en direktør alene. Selskabets revisor: I :
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, B
benhavn.
Register-nummer 54.047: »PQX 163 A\
hvis formål er at drive finansiering og imi
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynggn
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføl*
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københærf
dets vedtægter er af 24. november 1972. D
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fil
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak!>l£
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på|£<
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på næn
Der gælder indskrænkninger i aktiensi
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. j .
kendtgørelse til aktionærerne sker ved ams
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsret
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LJ
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet j J
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopo
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævæ
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup,Lq
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes æ ^
medlemmer af bestyrelsen i forening ellesl
en direktør alene. Selskabets revisor:
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, I ,<
benhavn.
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iggegister-nummer 54.048: »PQX 152 A/S«
ol formål er at drive finansiering og inve-
■gnng. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
■læ-iæk kommune, c/o landsretssagfører
naens Glistrup, Nygade 3, København;
av vedtægter er af 24. november 1972. Den
>bsede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt
titaetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
OCOO og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
?vi;;iver I stemme. Aktierne lyder på navn.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
JJaættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
)§J tgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
3i0rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
q p Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
vd;;by, advokat Johan Christoffer Hoppe,
niiringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
irisens Glistrup, Lene Borup Glistrup Jo-
irtirhristoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
Tiaemmer af bestyrelsen i forening eller af
3ii irektør alene. Selskabets revisor: Fru
1 :: Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
ivfiavn.
<i§ gister-nummer 54.049: ».PQX ISI A/S«
io"ormål er at drive fiansiering og invester-
32Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Msæk kommune, c/o landsretssagfører
?n;jns Glistrup, Nygade 3, København;
jawedtægter er af 24. november 1972. Den
sbde aktiekapital udgor 13.000 kr., fuldt
Bittalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
3viver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
gælder indskrænkninger i aktiernes
iJJ:;ttelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
D§;tgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
rjirer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
cp Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
vcby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
nrinegen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævn-
googens Glistrup, Lene Borup Glistrup,
3 ii Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af
Ibsdlemmer af bestyrelsen i forening eller
b direktør alene. Selskabets revisor: Fru
1 Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
i/Hvn.
gigister-nummer 54.050: »Oikia A S, Aar-
ivnvis formål er ingenior- og arkitektvirk-
bsed, køb, salg og byggeri af fast ejendom,
kob og salg af pantebreve og andre
Kqpapirer. Selskabet har hovedkontor i
s kommune, Tage Hansens Gade 9,
;s; dets vedtægter er af 25. februar 1972
og 10. april 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4,
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Stud.
oecon. Gunnar Hune, Tage Hansens Gade 9,
Århus, konsulent Viggo Sørensen, fru Anna
Louise Sørensen, begge af Juttasvej 7, Ran¬
ders. Bestyrelse: Nævnte Gunnar Hune, Vig¬
go Sørensen, Anna Louise Sørensen. Direkti¬
on: Nævnte Gunnar Hune. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Revisionsfirma
Busch-Sørensen, Europa Plads 2, Århus.
Register-nummer 54.050: »A/S Stellarton-
Byg« hvis formål er handel og investerings-
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Rødding kommune. Louisevej 17, Rødding;
dets vedtægter er af 16. marts 1972 og 16.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-aktier og
5.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Poul Anker
Ravn, fru Karen Jytte Ravn, begge af Louise¬
vej 17, Rødding, direktør Jens Erik Ladelund,
Brannersvej 13, Charlottenlund. Bestyrelse:
Nævnte Poul Anker Ravn, Karen Jytte Ravn,
Jens Erik Ladelund. Direktion: Nævnte Poul
Anker Ravn. Selskabet tegnes af et flertal af
bestyrelsens medlemmer i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Henning Priess Overgaard, Fynsvej 7, Kol¬
ding.
Register-nummer 54.052: »Murerfirma
Rasmus Leth A/S« hvis formål er at drive
murervirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Skanderborg kommune, Mjesing, Skan¬
derborg; dets vedtægter er af 20. december
1972 og 30. januar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
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giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Murermester Rasmus Melballe Leth,
gårdejer Peter Poulsen, Leth, fru Karen
Margrethe Leth, alle af Mjesing, Skander¬
borg. Bestyrelse: Nævnte Rasmus Melballe
Leth, Peter Poulsen Leth, Karen Margrethe
h. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med¬
delt: Rasmus Melballe Leth. Selskabets revi¬
sor: Revisor Ole Peter Schaldemose, H. C.
Ørsteds Vej 35, Viby J.
Register-nummer 54.053: »A/S Jorn Tra-
bjerglund« hvis formål er hotel- og restaurati¬
onsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Bispehaven, Hasle, Århus;
dets vedtægter er af 1. november 1972 og 17.
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Restauratør
Jorn Frank Trabjerglund, fru Ida Trabjerg-
lund. begge af Bispehaven, Hasle, gårdejer
Niels Jensen Trabjerglund, Riis Østergaard,
Skanderborg. Bestyrelse: Nævnte Jørn Frank
Trabjerglund, Ida Trabjerglund, Niels Jensen
Trabjerglund. Direktion: Nævnte Jørn Frank
Trabjerglund. Selskabet tegnes af en direktør
i forening med et medlem af bestyrelsen eller
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Jørn Frank Trabjerglund, Ida Tra¬
bjerglund. Selskabets revisor: Registreret re¬
visor Johannes Nørgaard, Østergade 2, Grenå.
Register-nummer 54.054: »SØREN BJER¬
RE KALLESØE Aktieselskab« hvis formål er
at udøve håndværksvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Lemvig kommune, Hel-
dumvej 21, Lemvig; dets vedtægter er af 30.
juni 1972 og 21. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninjni
papirer. Bekendtgørelse til aktionærens'
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Aut. |.J
stallatør Søren Bjerre Kallesøe, fru A$A
Bork Kallesøe, begge af Heldumvej 21, ko>l
torist Thorvald Tarpgaard Andersen, HH
dumvej 23, alle af Lemvig. Bestyrelse: Næ?æ
te Søren Bjerre Kallesøe (formand), AgA
Bork Kallesøe, Thorvald Tarpgaard Andbr
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formåen"
alene, af to medlemmer af bestyrelsen i fool
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fool
ning med en direktør. Selskabets revis2t\
Revisionsfirmaet Revisam, statsautoriserer
revisorer, Hjaltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 54.055: »Norsminde A c
og Havneselskab A/S" hvis formål er at etatfii
re broer og skabe aktiviteter på Norsminin
havn. Selskabet har hovedkontor i OdibC
kommune, Norsminde pr. Malling; dets mm
tægter er af 29. december 1972 og 9. ajt
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 60.J.0
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i anru
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktiemi
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giv©/
stemme efter 1 måneds noteringstid. AktiM
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omszrr
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtens
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker'i;
brev. Selskabets stiftere er: Entreprenør H
luf Brage Michelsen, Teglbakken 93, bagesg
Ejgil Vilhelmsen, begge af Mosegårdsve?/
Højbjerg, bagersvend Ib Steen Wilhelmsm
Smedegårds Allé 20, Malling. Bestyrer
Nævnte Herluf Brage Michelsen, Ejgil li
helmsen, Ib Steen Wilhelmsen. DirektilM
Nævnte Herluf Brage Michelsen. SelsksM;
tegnes af en direktør alene eller af to nrri
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabs
revisor: Statsaut. revisor Kaj S. Ehlers, ÅHA
levarden 70, Århus.
Register-nummer 54.056: »Skoforretnings
SPAREGRISEN, Holbæk, A/S« hvis fono"
er enten alene eller som ansvarlig deltag/jJ
et kommanditselskab at drive virksorrmc
ved handel med sko, lædervarer og lignen
og i øvrigt at drive handel. Selskabet hanii
vedkontor i Holbæk kommune, Algadob
Holbæk; dets vedtægter er af 29. septeno
1971, 7. december 1972 og 27. april 1973.i.£
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 1,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i alu
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givig
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nnnme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
i>lokrænkninger i aktiernes omsættelighed,
3v vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
3"u;rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
as ere er: Skohandler Arne Thomassen, fru
brid Weihe Thomassen, begge af Mejsevej
loHolbæk, fru Susanne Weihe Olsen, Silke-
;§5ggade 29, København. Bestyrelse: Nævn-
nArne Thomassen, Sigrid Weihe Thomas-
i2 Susanne Weihe Olsen. Direktion: Nævn-
nArne Thomassen. Selskabet tegnes af to
allllemmer af bestyrelsen i forening eller af
isrinedlem af bestyrelsen i forening med en
»lektør. Eneprokura er meddelt: Arne
srrMmassen. Selskabets revisor: Revisionsin-
322ssentskabet, Ahlgade 28, Holbæk.
§3:legister-nummer 54.057: »TOMMY SKO,
$><S'bæk A/S« hvis formål er enten alene eller
is n ansvarlig deltager i et kommanditselskab
iltdrive virksomhed ved handel med sko,
naervarer og lignende og iøvrigt at drive
abdel. Selskabet har hovedkontor i Holbæk
mnmune, Algade 50, Holbæk; dets vedtæg-
iser af 29. september 1971 og 27. april 1973.
1 n tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
Jt indbetalt, dels kontant, dels i andre
sibdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
i>l kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
rnnme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
i>l krænkninger i aktiernes omsættelighed,
)3wedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
3i:rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
nsere er: Skohandler Arne Thomassen, fru
biid Weihe Thomassen, begge af Mejsevej
loilolbæk, fru Susanne Weihe Olsen, Silke-
Bg^gade 29, København. Bestyrelse: Nævn-
Turne Thomassen, Sigrid Weihe Thomas-
j2 Susanne Weihe Olsen. Direktion: Nævn-
njrne Thomassen. Selskabet tegnes af to
isllemmer af bestyrelsen i forening eller af
33»edlem af bestyrelsen i forening med en
alxtør. Eneprokura er meddelt: Arne
srnmassen. Selskabets revisor: Revisionsin-
32ssentskabet, Ahlgade 28, Holbæk.
gaegister-nummer 54.058: »lb Kopp A/S«
formål er at drive automobilforretning
n reparation samt køb og salg af automo-
1 køb og salg af fast ejendom, finansie-
1b af sådan virksomhed samt anden efter
n^yrelsens skøn i forbindelse hermed ståen-
rhrhvervsvirksomhed. Selskabet har hoved-
mor i Fredericia kommune, Købmagerga-
,Q?.9, Fredericia; dets vedtægter er af 9.
Jaiist 1972 og 17. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sterhme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Autofor¬
handler Ib Birger Kopp, Prinsens Hus, lejlig¬
hed 23, Fredericia, overtrafikassistent Ar¬
nold Jørgen Engel, fru Inge Vivian Engel,
begge af Ndr. Ringvej 59, Vojens. Bestyrelse:
Nævnte Ib Birger Kopp, Arnold Jorgen En¬
gel, Inge Vivian Engel. Direktion: Nævnte Ib
Birger Kopp. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Anders Mathiasen, Danmarksgade 21,
Fredericia.
Register-nummer 54.059: »Aprintas A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Bøgekildevej 9, Hasselager; dets vedtæg¬
ter er af 9. august 1972 og 28. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr„ fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500
og 5.500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Birgit Clausen, bogtrykker Ove
Wolff Clausen, begge af Bøgekildevej 9, Has¬
selager, informationschef Harald Erling Chri¬
stensen, Kirsten Christensen, begge af Blege¬
vej 8, Odder. Bestyrelse: Nævnte Birgit Clau¬
sen, Ove Wolff Clausen, Kirsten Christensen,
Harald Erling Christensen. Direktion: Nævn¬
te Ove Wolff Clausen, Harald Erling Chri¬
stensen. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af to direktører i forening. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Poul
Bak, Vesterbro Torv 10, Århus.
Register-nummer 54.060: »Vesterhavsstjer-
nen A/S« hvis formål er at forhandle, opføre,
udleje og sælge fast ejendom af enhver art.
Selskabet har hovedkontor i Vojens kommu¬
ne, Fuglesøvej 10, Vojens; dets vedtægter er
af 29. maj 1972 og 11. april 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
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kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Entre¬
prenør Helge Dohrmann, Fuglesøvej 10,
Vojens, tømrer Aksel Oluf Haakonson. Gel¬
bjerg 34, Hoptrup, gårdejer Henning Dohr¬
mann, Stepping pr. Christiansfeld. Bestyrel¬
se: Nævnte Helge Dohrmann (formand),
Aksel Oluf Haakonson, Henning Dohrmann.
Direktion: Nævnte Helge Dohramnn. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet LEO HANSEN og PALLE
VIDEBÆK, statsautoriserede revisorer, Nør¬
regade 37, Haderslelv.
LJnder 21. maj 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.061: »Humlebæk Re¬
klame A/S« hvis formål er at drive reklame-
og forlagsvirksomhed og alle i forbindelse
hermed stående forretninger samt finansie¬
ring og ejendomsadministration. Selskabet
har hovedkontor i Fredensborg-Humlebæk
kommune, Torpenvej 149, Humlebæk; dets
vedtægter er af I. oktober 1971. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an¬
befalet brev. Selskabets stiftere er: Reklame¬
konsulent Bjørn Ramnæs, fru Laila Ramnæs,
begge af Torpenvej 149, fru Gudrun Ramnæs,
Boserupvej 217, alle af Humlebæk. Besty¬
relse: Nævnte Bjørn Ramnæs, Laila Ramnæs,
Gudrun Ramnæs. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Kirsten Ingrid Egebak, Møllevangen
3, Ramløse, Helsinge.
Register-nummer 54.062: »Svend Henning¬
sen, Haastrup, Aktieselskab« hvis formål er at
drive virksomhed med fabrikation af tilbehør
til lotterivirksomhed, handel, herunder im-
og export, samt finansieringsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Fåborg kommu¬
ne, Pilekrogen 22, Håstrup, Fåborg; dets ved¬
tægter er af 29. september 1972. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 120.000 kr., fuldt indbød
talt, dels kontant, dels i andre værdier. AktieiJ
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 od
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giverji^
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akt)>l
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæjSG
ningspapirer. Der gælder indskrænkningens
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v©/
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabnd
kant Svend Henningsen, ingeniør Johasrl
Henningsen, begge af Pilekrogen 22, fil
Connie Møller, Søtoften 4, alle af Fåbono
Bestyrelse: Nævnte Svend Henningsen, Jil
han Henningsen, Connie Møller. Selskabdt
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forio
ning. Eneprokura er meddelt: Svend HesF
ningsen. Selskabets revisor: Statsaut. revis^i
Alfred Henriksen, Ravnebjerg 1 c, Fåborg. I j
Register-nummer 54.063: »Entreprenorfi\\
maet UFFE KJÆR A/S« hvis formål er at dib
ve entreprenørvirksomhed. Selskabet h;ri
hovedkontor i Gentofte kommune, c/o Guilu
Aaen, Viggo Rothes Vej 18, Charlottenlunnu
dets vedtægter er af 15. september 1972 «
14. april 1973. Den tegnede aktiekapital uu
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktiekapitalHj
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvovl
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. AktieiJ
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ^r
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærm
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften
er: Entreprenør Uffe Kjær, Mørkøvvej [3
Marke, Mørkøv, fru Gurli Henriette Franjo
mann Aaen, Viggo Rothes Vej 18, Charlihi
tenlund, entreprenør Hans Kurt Lønbod
Rasmussen, Kanalvej 49, Hørve. Bestyrel:b-
Nævnte Uffe Kjær, Gurli Henriette Fraiin
mann Aaen, Hans Kurt Lønborg Rasmusst??
Direktion: Nævnte Uffe Kjær, Selskabet t«l
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenine
eller af en direktør alene. Selskabets revistei\
Revisor Kirsten Merete Andersen, Damgård;
ve i I, Hørve.
Register-nummer 54.064: »Aktieselskab}
K. Teddy Rasmussen« hvis formål er at drib
handel og fabrikation. Selskabet har hov»vc
kontor i Høje-Tåstrup kommune, Hegnstlgr
ten 35, Tåstrup; dets vedtægter er af 1. apa
1972 og 28. april 1973. Den tegnede aktiebi
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AkfMj
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.0.1
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stestg
me efter 3 ugers noteringstid. Aktierne ly»vl
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Bnnavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes
æ;;ættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jbdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
H brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Jt Teddy Rasmussen, fru Maria del Refu-
jflRuelas Rasmussen, begge af Hegnstoften
T Tåstrup, autoforhandler Ib Christian
jrnmussen, Skave, Holstebro. Bestyrelse:
invnte Kurt Teddy Rasmussen, Maria del
i§ugio Ruelas Rasmussen, Ib Christian
jrr'mussen. Selskabet tegnes af den samlede
nyyrelse. Eneprokura er meddelt: Kurt
yhdy Rasmussen. Selskabets revisor: Max
Jli'ilby, Revisionsaktieselskab, Bjerggade 7,
se.
gsegister-nummer 54.065: »Godhavn Shrimp
\k A/S« hvis formål er at drive og finansiere
,ii::ri, drive og finansiere fiskerianlæg i
slnnland, samt drive handel med fisk og fi-
OTrodukter af enhver art. Selskabet har
*lb::dkontor i Godhavn kommune, God-
,n, Grønland; dets vedtægter er af 30.
2 s 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
0(X) kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jli;lt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
; l"t aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme,
piserne lyder på navn. Aktierne er ikke
pjsetningspapirer. Der gælder indskrænk¬
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ts § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
3v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
^Landsretssagfører Per Rønnow Kønig,
3i,;retssagfører Arne Christian Homann,
B>lkat Ib Nitschke, alle af Ny Østergade 7,
1n::nhavn. Bestyrelse: Nævnte Per Røn-
Kønig, Arne Christian Homann, Ib
>1 rihke. Selskabet tegnes af en direktør
3 eller af den samlede bestyrelse. Selska-
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Viggo
nn Pedersen, Ny Østergade 7, Køben-
giggister-nummer 54.066: »Ibsen Jensens
\\7»sionsbeskyttelse A/S« hvis formål er at
ri håndværk og handel. Selskabet har
i>lbkontor i Esbjerg kommune, Havdige-
ctelsbjerg; dets vedtægter er af 29. decem-
T072 og 15. januar 1973. Den tegnede ak-
;lioital udgør 400.000 kr., fuldt indbetalt,
io:ontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
13 er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
>1 0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
nnnme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
3:;e omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Sandblæser Jens Ibsen Jensen, fru
Tove Jensen, begge af Peder Gydes Vej 60,
Esbjerg, autoelektriker Mogens Edvard Jen¬
sen, Tåstrup, Sig, Varde. Bestyrelse: Nævnte
Jens Ibsen Jensen, Tove Jensen, Mogens
Edvard Jensen. Direktion: Nævnte Jens Ib¬
sen Jensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor
Ole Bjerregaard Pedersen, Klintevej 1, Es¬
bjerg.
Register-nummer 54.067: »Ole Jensen's
Maskinfabrik A/S« hvis formål er fabrikation,
handel og finansiering af enhver art. Selska¬
bet har hovedkontor i Silkeborg kommune,
Eillehojvej, Silkeborg; dets vedtægter er af
21. december 1972 og 7. maj 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 30.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Ole Jensen, fru Ellen
Jensen, begge af »Nørregården«, Funder,
montør Bent Mølgaard Jensen, Syrenvej 4,
alle af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte Ole
Jensen, Ellen Jensen, Bent Mølgaard Jensen.
Direktion: Nævnte Ole Jensen, Bent Møl¬
gaard Jensen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet G. Bretlau
Aktieselskab, Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 54.068: »Vanløse Oase
A/S« hvis formål er at drive virksomhed inden
for restaurationsbranchen samt anden efter
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståen¬
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Søllerød kommune, Vejlesøvej 34 B, Holte;
dets vedtægter er af 24. februar 1972 og 26.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tand¬
læge Keld Overgaard, fru Vinni Mette Over¬
gaard, begge af Vejlesøvej 34 B, Holte, fru
Astrid Margrethe Overgaard, Bjernedevej
38, København, urmager Aksel Brauner, In-
gersvej 12, Glostrup. Bestyrelse: Nævnte
Keld Overgaard (formand), Vinni Mette
Overgaard, Astrid Margrethe Overgaard.
Direktion: Nævnte Keld Overgaard. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af en direktør alene. Selskabets revisor:
REVISIONSAKTIESELSKABET CAR-
MEL«, Frederikssundsvej 180A, Køben¬
havn.
Register-nummer 54.069: »Håndxirke A/S«
hvis formål er at drive handel med skolema¬
terialer samt anden virksomhed, som efter
bestyrelsens skøn er beslægtet med det
nævnte formål. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Skt. Thomas Allé
3, København; dets vedtægter er af 7. juni
1972 og 1. april 1973. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Konsulent Kurt Anton Haaning, fru Inge
Haaning, begge af Hvidovrevej 522, Hvid¬
ovre, prokurist Jørgen Anker Johannessen,
fru Lissi Marian Johannessen, begge af
Grundtvigsvej 3 C, København. Bestyrelse:
Nævnte Kurt Anton Haaning, Inge Haaning,
Jørgen Anker Johannessen, Lissi Marian
Johannessen. Direktion: Nævnte Kurt Anton
Haaning, Jørgen Anker Johannessen. Selska¬
bet tegnes af direktionen eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsautorise¬
ret revisor Tom Nielsen, Frederiksberg Allé
28, København.
Register-nummer 54.070: »Transportaktie¬
selskabet af 8. februar 1973« hvis formål er
transportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 8.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. 0
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbn
falet brev eller telegram. Selskabets stifte)!
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advoiio
Kurt Skovlund, advokat Finn Rønne, allesl
Dr. Tværgade 16, København. Bestyrelb
Nævnte Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmm
Finn Rønne. Selskabet tegnes af to medlesll
mer af bestyrelsen i forening eller af et mom
lem af bestyrelsen i forening med en direkte
Selskabets revisor: Statsaut. revisor AbA
Aage Bratholm, Revisor-Ringen, Nordob'
Plads 10, Valby.
Register-nummer 54.071: »TransportakM
selskabet af 9. februar 1973« hvis formål Ib
transportvirksomhed. Selskabet har howo
kontor i Københavns kommune, Dr. Tvænse
de 16, København; dets vedtægter er atfi
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udbu
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalerna
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløttQ
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydens
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiq.
Der gælder indskrænkninger i aktiensi
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved arne
falet brev eller telegram. Selskabets stiffiiJ
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advov
Kurt Skovlund, Finn Rønne, alle af 1
Tværgade 16, København. Bestyrelse: NaesI'
te Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmer, H
Rønne. Selskabet tegnes af to medlemmesrr
bestyrelsen i forening eller af et medlems
bestyrelsen i forening med en direktør. ; .i
skabets revisor: Statsaut. revisor Arne M
Bratholm, Nordens Plads 10. Valby.
Register-nummer 54.072: »TransportafoX
selskabet af 10. februar 1973« hvis formåm
transportvirksomhed. Selskabet har hoor
kontor i Københavns kommune, Dr. Tvøeæ^
de 16, København; dets vedtægter er a:e
februar 1973. Den tegnede aktiekapital u<u
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale*!*
er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebds
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydeb
navn. Aktierne er ikke omsætningspapjB
Der gælder indskrænkninger i aktiei)
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. .V
kendtgørelse til aktionærerne sker ved as t
falet brev eller telegram. Selskabets stiiJg
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, Kurt S :
lund, Finn Rønne, alle af Dr. Tværgad'b*
København. Bestyrelse: Nævnte Kurt 2 ;
lund, Olaf Bendik Elmer, Finn Rønne..ar
adbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
isirening eller af et medlem af bestyrelsen i
in;;ning med en direktør. Selskabets revisor:
£2::saut. revisor Arne Aage Bratholm, Nor-
I 2 s Plads 10, Valby.
^Register-nummer 54.073: »Transportaktie-
K^kabet af 11. februar 1973« hvis formål er
qznsportvirksomhed. Selskabet har hove-
oJ to i Københavns kommune, Dr. Tværga-
,dI16, København; dets vedtægter er af 11.
BU"uar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
00000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
bllelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb
30100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.rn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
\ gælder indskrænkninger i aktiernes
læ.ættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be-
^itdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
1 lt brev. Selskabets stiftere er: Advokat
8 " Bendik Elmer, advokat Kurt Skovlund,
R n Rønne, alle af Dr. Tværgade 16, Køben-
.n. Bestyrelse: Nævnte Kurt Skovlund,
8 " Bendik Elmer, Finn Rønne. Selskabet
23 es af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ls eller af et medlem af bestyrelsen i fore-
n med en direktør. Selskabets revisor:
u£«;aut. revisor Arne Aage Bratholm, Nor-
II Plads 10, Valby.
i§;;gister-nummer 54.074: »Transportaktie-
<Sv>abet af 12. februar 1973« hvis formål er
jqoportvirksomhed. Selskabet har hoved-
noor i Københavns kommune, Dr. Tværga-
,d6, København; dets vedtægter er af 12.
itujar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jlslt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
i>lkr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
. .. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
tJaettelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be-
gj.tgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
id brev eller telegram. Selskabets stiftere
bAdvokat Olaf Bendik Elmer, advokat
2 Skovlund, advokat Finn Rønne, alle af
/TTværgade 16, København. Bestyrelse:
jJnnte Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmer,
Rønne. Selskabet tegnes af to medlem-
Iraf bestyrelsen i forening eller af et med-
1 luf bestyrelsen i forening med en direktør,
dsabets revisor: Statsaut. revisor Arne
3 Bratholm, Nordens Plads 10, Valby.
>iggister-nummer 54.075: »Transportaktie-
Anbet af 13. februar 1973« hvis formål er
oqportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 13.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advokat
Kurt Skovlund, Finn Rønne, alle af Dr.
Tværgade 16, København. Bestyrelse: Nævn¬
te Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmer, Finn
Rønne. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Arne
Aage Bratholm, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 54.076: »Transportaktie¬
selskabet af 14. februar 1973« hvis formål er
transportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 14.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advokat
Kurt Skovlund, advokat Finn Rønne, alle af
Dr. Tværgade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmer,
Finn Rønne. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Arne
Aage Bratholm, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 54.077: »Transportaktie¬
selskabet af 15. februar 1973« hvis formål er
transportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 15.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advokat
Kurt Skovlund, advokat Finn Ronne, alle af
Dr. Tværgade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmer,
Finn Rønne. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Arne
Aage Bratholm, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 54.078: »Transportaktie-
selskabet af 16. februar 1973« hvis formål er
transportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 16.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktiebeløb på
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advokat
Kurt Skovlund, advokat Finn Rønne, alle af
Dr. Tværgade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmer,
Finn Rønne. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Arne
Aage Bratholm, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 54.079: »Transportaktie¬
selskabet af 17. februar 1973« hvis formål er
transportvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Dr. Tværga¬
de 16, København; dets vedtægter er af 17.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram. Selskabets stiftere
er: Advokat Olaf Bendik Elmer, advokat
Kurt Skovlund, advokat Finn, Rønne, alle af
Dr. Tværgade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Kurt Skovlund, Olaf Bendik Elmer,
Finn Rønne. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direkte
Selskabets revisor: Statsaut. revisor An/
Aage Bratholm, Nordens Plads 10, Valbv.
Register-nummer 54.080: »Steen Pindstky
A/S« hvis formål er hyrevognskørsel. Selsfzl
bet har hovedkontor i Københavns komrmr
ne, Persiensvej 12, København; dets vedtasJl
ter er af 1. februar 1973. Den tegnede aktJ>l
kapital udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt. M
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 10
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmrr
Aktierne lyder på navn. Der gælder ini
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, |
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til ak0>fj
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabdn
stiftere er: Steen Pindstrup, fru Gullvvll
Raagaard Pindstrup, begge af Persiensvej; [s
blikkenslager Tommy Einer Balle, Sogigc
fjordsgade 2, alle af København. Bestyrelbi
Nævnte Steen Pindstrup, Gutlveig Raagasu*
Pindstrup, Tommy Einer Balle. DirektiiiJ;
Nævnte Steen Pindstrup. Selskabet tegnegaf
den samlede bestyrelse eller af direktionno
Selskabets revisor: Statsautoriseret reviiv:
David Jens Christian Holm, St. KannikestiJz
de 10, København.
Register-nummer 54.081: »Dohrmann Ivy
Skriver, Byggeforretning A/S« hvis formållåf
at drive bygge- og entreprenørvirksomlm
samt anden i forbindelse hermed sædvamv
virksomhed, herunder også byggeri for e;3
regning med salg for øje, fabrikation afln
handel med bygge- og anlægsmaterialer s^^
anden efter bestyrelsens skøn hermed fol
nelig virksomhed. Selskabet har hovedkono
i Sønderborg kommune, Stenløkke 22, S2
derborg; dets vedtægter er af 3. noverrm:
1972 og 18. januar 1973. Den tegnede aWB
kapital udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt, » ,J
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitsli
er fordelt i aktier på 100 kr. eller multlli.
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givevi
stemme efter 3 måneders noteringstid. AA
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsrn
ningspapirer. Der gælder indskrænkninggrr
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægteisJ
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne skens
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Lene Tove Dohrmann, tømrer Paul D»Q
mann, begge af Dybbøl Banke 23, fru LesJ
Synnøve Helene Skriver, benzinforhanns
Knud Ove Petersen Skriver, begge af S2
løkke 2, alle af Sønderborg. Bestyreiy
Nævnte Lene Tove Dohrmann, Paul DQ
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,rinn, Lempi Synnove Helene Skriver, Knud
R : Petersen Skriver, samt landsretssagfører
II Brunhjerg Mynborg, Perlegade 79,
abderborg. Selskabet tegnes af to medlem-
ifj af bestyrelsen i forening eller af en direk-
>1 ii forening med et medlem af bestyrelsen.
Skabets revisor: Registreret revisor Johan-
;H Hansen, St. Rådhusgade 19. Sønderborg.
§3 egister-nummer 54.082: »H. C. Lagoni
ri i« hvis formål er at drive virksomhed med
i3Sgeri, handel samt kapitalanbringelse. Sel-
laoet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
»adbseparken 35, Sædding pr. Esbjerg; dets
[2s.:ægter er af 26. oktober 1972 og I. marts
.8. Den tegnede aktiekapital udgør
K30000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
abdre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
i^r på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
olssløb på l.(XX) kr. giver 1 stemme. Aktier-
byyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
;qa.;spapirer. Der gælder indskrænkninger i
mørnes omsættelighed, jfr. vedtægternes
38Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
2 . . Selskabets stiftere er: Bygmester Hans
iJzstian Lohmann Lagoni, fru Anna Mar-
arhe Lagoni, begge af Krebseparken 35,
"hserformand Reimar Gerlev Frandsen,
anne Allé 22, alle af Sædding pr. Esbjerg.
n\(yrelse: Nævnte Hans Christian Lohmann
irioni, Anna Margrethe Lagoni, Reimer
vaev Frandsen. Direktion: Nævnte Hans
;iJastian Lohmann Lagoni. Selskabet tegnes
b ii direktør alene eller af den samlede be-
32l;lse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
naoen Oxbøll, Skovbakken 23, Esbjerg.
igsgister-nummer 54.083: »KEMOTEX TIL
ri hvis formål er at drive fabrikation og
tallel af en hvilken som helst art, herunder
noort og import, finansiering og kapitalan-
2 Selskabet har hovedkontor i Herning
jrnmune, Morupvej, Herning; dets vedtæg-
i ir af 18. november 1972. Den tegnede ak-
iqupital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt,
o^kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
3 ii er fordelt i aktier på 100 kr. eller multi-
itJiieraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
xnme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
^1 lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
;q»papirer. Der gælder indskrænkninger i
mrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes
t)8ekendtgorelse til aktionærerne sker ved
ItiValet brev. Selskabets stiftere er: Fabri-
H Henrik Ellerbæk, fru Asta Borch Eller-
Ja student Poul Ellerbæk, alle af Olufsga-
de 10, direktør Carl Ellerbæk, Straussvej 7,
prokurist Thomas Ellerbæk, Langelandsgade
8, driftsleder Henrik Ellerbæk, Langelands¬
gade 21, alle af Herning. Bestyrelse: Nævnte
Henrik Ellerbæk (formand), Asta Borch El¬
lerbæk, Poul Ellerbæk, Carl Ellerbæk, Tho¬
mas Ellerbæk, Henrik Ellerbæk. Direktion:
Nævnte Carl Ellerbæk. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med en di¬
rektør eller et medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet M. Grønning
Mikkelsen A/S, Viborg.
Register-nummer 54.084: »OLE PALBØL
A/S« hvis formål er at drive tandlægevirk¬
somhed samt dentallaboratorium. Selskabet
har hovedkontor i Fakse kommune, Lille
Spjellerup, Fakse; dets vedtægter er af 23.
juni 1972 og 25. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Tandlæge Ole Peter Palbøl, fru
Bente Birgitte Palbøl, begge af Lille Spjelle¬
rup pr. Fakse, Mogens Hans Valdemar Skej-
næs, Højslund pr. Døjring. Bestyrelse:
Nævnte Ole Peter Palbøl, Bente Birgitte Pal¬
bøl, Mogens Hans Valdemar Skjernæs. Di¬
rektion: Nævnte Ole Peter Palbøl, Bente
Birgitte Palbøl. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Knud Andersen, Stoltenbergsgade 9,
København.
Register-nummer 54.085: »A.C.G. 72 A/S«
hvis formål er opførelse af fast ejendom, køb
og salg heraf og af pantebreve og obligatio¬
ner samt finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Køge kommune, c/o G. Gregersen,
Aisvej 14, Håstrup, Køge; dets vedtægter er
af 4. august 1972 og 4. april 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 15.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
l.(XX) og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Blikkenslagermester Vil-
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helm Otto Andreasen, Fredensbovej 51, Sol¬
rød Strand, blikkenslagermester Henning
Carlsen, Torndalsvej 6, bogholder Gert Gre¬
gersen, Aisvej 14, begge af Køge. Bestyrelse:
Nævnte Vilhelm Otto Andreasen, Henning
Carlsen, Gert Gregersen. Direktion: Nævnte
Vilhelm Otto Andreasen, Gert Gregersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Max K. Vilby, Revisionsaktiesel¬
skab, Bjerggade 7, Køge.
Register-nummer 54.086: »Entreprenør
Knud Larsen, Skævinge A/S« hvis formål er
entreprenørvirksomhed og lignende virksom¬
hed efter bestyrelsens bestemmelse. Selska¬
bet har hovedkontor i Skævinge kommune,
Meløsevej 15, Skævinge; dets vedtægter er af
14. november 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Entreprenør Knud Tage Larsen,
fru Hanna Evelyn Larsen, begge af Meløse¬
vej 15, Skævinge, konsulent Torben Kjærulff,
Rishøjvej 12, Annisse pr. Helsinge. Bestyrel¬
se: Nævnte Knud Tage Larsen, Hanna Eve¬
lyn Larsen, Torben Kjærulff. Direktion:
Nævnte Knud Tage Larsen. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Hanna Evelyn Larsen. Selskabets
revisor: Revisionsaktieselskabet Revisionsin¬
stituttet af 15/2 1971, Frederiksværksgade
6 A, Hillerød.
Register-nummer 54.087: »PQX 177 A/S«
hvis formål er at drive finansiering og inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lens
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 1001
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppqc
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnn-
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, J|l
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af "b
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i
en direktør alene. Selskabets revisor: FiH
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Ol
benhavn.
Register-nummer 54.088: »PQX 170 A/\t
hvis formål er at drive finansiering og inwn
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynghdg
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføno
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københawf;
dets vedtægter er af 24. november 1972. DG
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fulul
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktil>l
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5?
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navBi
Der gælder indskrænkninger i aktierrm
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbn.
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsresx
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. LeaJ
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet Ml
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopjqc
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnv:
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, . ,
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aftfi
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens
en direktør alene. Selskabets revisor: R
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, W
benhavn.
Register-nummer 54.089: »PQX 153 /^k
hvis formål er at drive finansiering og inini
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynglgr
Tårbæk kommune, c/o landsretssagføfyl
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københa'sr
dets vedtægter er af 24. november 1972. □
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuul
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak®>h
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på t é
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nasn
Der gælder indskrænkninger i aktierns
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anni
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsreiz
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lej
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopqo
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Næwg
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 1 ,c
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes ae ;
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islillemmer af bestyrelsen i forening eller af
libdirektør alene. Selskabets revisor: Fru
3le Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
'Brnavn.
§3egister-nummer 54.090: »PQX 154 A/S«
31 formål er at drive finansiering og inve-
gn.jig. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
æoæk kommune, c/o landsretssagfører
ismens Glistrup, Nygade 3, København;
av vedtægter er af 24. november 1972. Den
baede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
;}3'etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00 00 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
'vij'iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
g gælder indskrænkninger i aktiernes
Umættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
glUtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
d brev. Selskabets stiftere er: Landsrets-
sitarer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
qup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
/d«by, advokat Johan Christoffer Hoppe,
invringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
na;ens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-
rlDChristoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
nailemmer af bestyrelsen i forening eller af
niliirektør alene. Selskabets revisor: Fru
'
es Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
vBiavn.
der 22. maj 1973 er oplaget i ak tiese!-
•\-is-registeret som:
igj;gister-nummer 54.091: »MARTIN
WOFFS MØBELCENTER A/S« hvis for¬
cer handel med møbler og tæpper og al
D3tied beslægtet virksomhed, desuden fi-
isiieringsvirksomhed ved diskontering af
^kontrakter. Selskabet har hovedkontor i
/allev kommune, Myrkærvej 27, Bolders-
abdets vedtægter er af 1. august 1972 og
liiril 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jlslt i aktier på 250 og 2.000 kr. Hvert ak-
lolløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
q •• på navn. Der gælder indskrænkninger i
mrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
)>i;;kendtgørelse til aktionærerne sker ved
iBValet brev. Selskabets stiftere er: Møbel-
isller Martin Eghoff, prokurist Ulla Solveig
.Ttiff, begge af Myrkærvej 27, forpagter
1 Jensen Christensen, Forsamlingshuset,
laf Bolderslev. Bestyrelse: Nævnte Mar-
rigghoff, Ulla Solveig Eghoff, Niels Jensen
alstensen. Direktion: Nævnte Martin
.Wf. Selskabet tegnes af to medlemmer af
ai reisen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Eneprokura er meddelt: Ulla Solveig
Eghoff. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
REVISORGARDEN, Hærvejen 72, Gejlå,
Kliplev.
Register-nummer 54.092: »A/S Kristian
Sjømann« hvis formål er at handle med faste
ejendomme, herunder også udstykningsarea-
ler, finansiering og hermed beslægtede for¬
mål. Selskabet har hovedkontor i Viborg kom¬
mune, Rønly, St. Thorup, Skals; dets vedtæg¬
ter er af 1. december 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 5, 6 og 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Gårdejer Kristian Sjømann, fru
Vera Sjomann, begge af St. Thorup, Skals,
advokat Verner Arnold Nielsen, Treldenæs-
vej, Treide, Fredericia. Bestyrelse: Nævnte
Kristian Sjømann, Vera Sjømann,. Verner
Arnold Nielsen. Direktion: Nævnte Kristian
Sjømann. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
Jens Peter Mougaard, Dumpen 21, Viborg.
Register-nummer 54.093: »Finn Andresen,
Brenderup A/S« hvis formål er handel med
landbrugs- og entreprenørmaskiner og reser¬
vedele hertil samt at drive reparationsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ejby
kommune, Brenderup; dets vedtægter er af
27. september 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 100.000 kr-. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: »Nyborgvej 338, Odense A/S«, Nyborgvej
338, maskinhandler Finn Andresen, fru Marie
Andresen, begge af Ørbækvej 303, alle af
Odense. Bestyrelse: Nævnte Finn Andresen,
Marie Andresen samt fru Ella Andresen,
Birkevej 10, Odense. Direktion: Nævnte Finn
Andresen. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse eller af en direktør alene. Enepro¬
kura er meddelt: Hans Knud Jacobsen. Sel-
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skabets revisor: Statsaut. revisor Gustav Jo¬
hansen, Ahornvej 37, Fruens Boge.
Register-nummer 54.094: »D. S. Låse-Ser¬
vice A/S« hvis formål er låseservicevirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Vesterbrogade 27, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 17. maj 1972. Den
tegnede aktiekapital udgor 12.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gåder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Låsesmed Per Ernst Nils¬
son, Værebovej 24, Bagsværd, låsesmed Hen¬
ry Karl Alstrup, Borups Allé 3, låsesmed Jør¬
gen Madsen, Grønrisvej 7, begge af Køben¬
havn, låsesmed Jørgen Peter Meldgaard Lar¬
sen, Grantofteparken 517, Ballerup. Besty¬
relse: Nævnte Per Ernst Nilsson, Henry Karl
Alstrup, Jørgen Madsen, Jørgen Peter Meld¬
gaard Larsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktio¬
nen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
Fritjof Dittmann, statsautoriserede reviso¬
rer, Kampmannsgade 1, Kobenhavn.
Register-nummer 54.095: »Handelsaktiesel¬
skabet Danmarksgade 3, Aalborg« hvis formål
er at drive handel med varer og materialer til
VVS-branchen samt varer som naturligt for¬
handles i forbindelse hermed. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune, c/o advokat
Hans Philip, John F. Kennedys Plads 1, Ål¬
borg; dets vedtægter er af 30. august 1972, 10.
marts og 17. april 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Aktio¬
nærer der ejer aktier til et samlet beløb på
5.000 kr. eller mere har 1 stemme for hvert
aktiebeløb på 500 kr. Aktionærer der ejer
aktier for mindre end 5.000 kr. har ikke stem¬
meret. Ingen aktionær kan afgive stemme for
mere end 25 pet. af selskabets samlede aktie¬
kapital. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Aut. VVS-instal-
latør Poul Svend Poulsen, Løkkegade 19, aut.
VVS-installatør Ejvind Børge Larsen, Roseau
lundsgade 4, aut. VVS-installatør Ernst Niei^
sen, Solvangen 48, Gug, aut. VVS-installaWB
Henning Nielsen, Avangen 2, aut. VVS-ii-É
stallatør Walter Herbert Franz Schnorren
Christiansgade, alle af Ålborg, aut. VVS-ii-É
stallatør Iver Nielsen, aut. VVS-installat)Bi
Poul Anker Larsen, begge af Klarup. Bestzs
relse: Nævnte Poul Svend Poulsen, Ejviiiv
Borge Larsen, Ernst Nielsen, Henning Niiil/
sen, Walter Herbert Franz Schnorrer, Po^
Anker Larsen, Ivar Nielsen. Selskabet tegmg
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreniin
eller af to medlemmer af bestyrelsen i foio'l
ning med en direktør. Selskabets revis«2i
Jysk Revisions-Institut A/S, Algade 31, A
borg.
Register-nummer 54.096: »BEFLU
BYGGEINDUSTRI A/S« hvis formål er i;
kobe, sælge, bebygge, restaurere, udleje,j ,3
nansiere og administrere fast ejendom, sasa
købe og sælge pantebreve, aktier, obligatisi
ner, kontrakter og lignende værdipapinic
Endvidere investering i og deltagelse i fabf>'
kation, håndværk, handel, forskning, forsøo?
virksomhed, international marketing og mm
kedsanalyse, teknisk og teoretisk rådgivninv
og bistand og i øvrigt enhver efter bestyk
sens skøn i forbindelse hermed stående viiv
somhed. Selskabet har hovedkontor i SkAt
ping kommune, Hojvangsvej, Bælum; db
vedtægter er af 10. november, 29 novemlm
1972 og 28. april 1973. Den tegnede aktieai
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Akt>l>
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0.£
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 st©)2
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iHi "
omsætningspapirer. Der gælder indskræ:æ
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsJt
ternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til aki>li
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabs
stiftere er: Murermester Morten Christtei
Villy Vernersen, ingeniør Leon Rønø Verm;
sen, bankassistent Bent Hansen, Torvet, ; tJ
af Bælum. Bestyrelse: Nævnte Morten CD
stian Villy Vernersen, Leon Rønø Vernersit
Bent Hansen. Direktion: Nævnte Leon R«.fl
Vernersen. Selskabet tegnes af et medleisl
bstyrelsen i forening med en direktør elle sil
den samlede bestyrelse. Selskabets revisiv
Revisor Kristian Erling Bach, Nordvestes
23, Ålborg.
Register-nummer 54.097: »Djurs-Olie A *
hvis formål er at drive handel med oliejpi
dukter og dermed beslægtet virksomm<
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11 :j finansiering. Selskabet har hovedkontor
>n?ande kommune, Rostved, Rønde; dets
gæægter er af 22. november 1972 og 21.
I 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
OOO kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
llselt i aktier på 500 kr. og multipla heraf,
i m aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme
£ ■ 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
VBaavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
iQDer gælder indskrænkninger i aktiernes
»aettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
»gJl'Itgørelse til aktionærerne sker ved brev.
JB;cabets stiftere er: Rutebilejer Erling Se-
12 Sorensen, fru Eva Johanne Sørensen.,
3e af Rostved, Rønde, lærerinde Birgit
13 er Jensen, Ndr. Strandvej 25, Risskov,
alolejerske Asta Secher Jensen, Tåstrup,
nioinge. Bestyrelse: Nævnte Erling Secher
^nnsen, Eva Johanne Sørensen, Birgit Se¬
al Jensen, Asta Secher Jensen. Direktion:
3Jnnte Erling Secher Sørensen. Selskabet
; 2;;s af tre medlemmer af bestyrelsen i for-
3 \i eller af en direktør alene. Selskabets
:ioor: Statsaut. revisor Otto Bjerrum, Ryvej
rh.rhus.
M§::gister-nummer 54.098: »A/S Th. & John
i\"?.v Møbelhandel« hvis formål er at drive
bel med og fabrikation af møbler og an-
a'fiffekter til montering af bolig og erhvervs-
■iser. Selskabet har hovedkontor i Rudkø-
>1 kommune, Østergade 66, Rudkøbing;
ovvedtægter er af 15. december 1972 og 16.
M 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
0000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
ss værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
q ir på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
q o på 500 kr. giver I stemme efter 2 må-
zirs noteringstid. Aktierne lyder på navn.
g gælder indskrænkninger i aktiernes
nsettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
»gJtgorelse til aktionærerne sker ved brev.
dsabets stiftere er: Møbelhandler John
,rth, fru Gunild Rasch, ekspedient Troels
vtav Rasch, alle af Østergade 66, Rudkø-
'8 Bestyrelse: Nævnte John Rasch, Gunild
.rih, Troels Gustav Rasch. Direktion:
ainte John Rasch. Selskabet tegnes af to
nsemmer af bestyrelsen i forening eller af
Ib^dlem af bestyrelsen i forening med en
oJtør. Selskabets revisor: Registreret revi-
^Harriet Petersen, Nørrebro 22, Rudkø-
>iggister-nummer 54.099: »Sydsjællands
l^)-CENTER A/S« hvis formål er at drive
læl med VVS-artikler en detail og en gros.
Selskabet har hovedkontor i Vordingborg
kommune, Algade 45, Vordingborg; dets ved¬
tægter er af 11. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 6 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn eller ihændehaver. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev og i "Statsti¬
dende«. Selskabets stiftere er: Direktør
Tommy Krastrup Nielsen, Algade 133, Vor¬
dingborg, snedkermester Henning Christian
Nielsen, fru Tove Buch Sorensen, begge af
Nørrekær 50, Rødovre. Bestyrelse: Nævnte
Tommy Krastrup Nielsen, Henning Christian
Nielsen, Tove Buch Sorensen. Direktion:
Nævnte Tommy Krastrup Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktor eller af to direktorer i
forening. Eneprokura er meddelt: Tommy
Krastrup Nielsen, Henning Christian Nielsen.
Selskabets revisor: »Revisorinteressentska¬
bet, Næstved« Axeltorv 5-6. Næstved.
Register-nummer 54.100: »Thyboron Skibs-
og Motorreparations A/S« hvis formål er at
udøve håndværksvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Thyborøn kommune, Thybo¬
ron Havn; dets vedtægter er af 21. septem¬
ber, 11. december 1972 og 26. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.500 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme efter I måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Maskinarbejder Villy Winkel Jakobsgaard,
Thurøvej 12, maskinarbejder Ole Christian
Jensen, Vesterhavngade 125, begge af Thybo¬
ron, maskinarbejder Henning Tygstrup Jep¬
sen, Storegade 34, Lemvig. Bestyrelse:
Nævnte Villy Winkel Jakobsgaard, Ole Chri¬
stian Jensen, Henning Tygstrup Jepsen. Di¬
rektion: Nævnte Villy Winkel Jakobsgaard.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Revisor Erik Bonde, Mågevej 38
A, Thyborøn.
Register-nummer 54.101: »A/S Nordjysk
Maskimtdlejning« hvis formål er at drive virk¬
somhed med udlejning af entreprenørmateri¬
el og herved i forbindelse stående virksom-
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hed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Klarupvej, Klarup; dets vedtægter
er af 2. november 1972 og 30. april 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 12.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Murermester Anker
Nymark Jensen, ingeniør Børge Mortensen,
begge af Klarup, ingeniør Jørgen Nissen Riis-
berg, Gistrup. Bestyrelse: Nævnte Anker
Nymark Jensen, Borge Mortensen, Jørgen
Nissen Riisberg. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Flemming Skou Frederiksen, Hasse-
risvej 124, Ålborg.
Register-nummer 54.102: »Handelsaktiesel¬
skabet H. J. Horwath & Co.« hvis formål er at
drive ingeniørvirksomhed, handel og indu¬
stri. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Rudolfgårdsvej 7, Viby J.; dets
vedtægter er af 1. december 1972 og 24. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni¬
ør Hans Jørgen Horwath, fru Gunnil Birthe
Horwath, Hans Per Horwath, alle af Rudolf¬
gårdsvej 7, Viby J. Bestyrelse: Nævnte Hans
Jørgen Horwath, Gunnil Birthe Horwath,
Hans Per Horwath. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse. Selskabets ievisor: Stats¬
autoriseret revisor Jørgen Schmidt, Viby
Centret 2 A, Viby J.
Register-nummer 54.103: »PQX 197 A/S«
hvis formål er at drive finansiering og inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune c/o landsretssagfører
Mogens Glistrup, Nygade 3, København;
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 52
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navBi
Der gælder indskrænkninger i aktiernn:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. S
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anba
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsræi.
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lea
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet IH
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopjqc
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævuv^
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, .
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes aftB
medlemmer af bestyrelsen i forening ellem
en direktør alene. Selskabets revisor: H
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, W
benhavn.
Register-nummer 54.104: »PQX 187 /|/\k
hvis formål er at drive finansiering og in'ni
stering. Selskabet har hovedkontor i Lynglgr
Tårbæk kommune c/o landsretssagfø&t;
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københa'sri
dets vedtægter er af 24. november 1972. □
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuft
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akt>lf
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på * b
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på naea
Der gælder indskrænkninger i aktierfia
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. I
kendtgørelse til aktionærerne sker ved annB
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsni2
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. L»J
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet II
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hopjo
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: NæwsE
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, !,q
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes au t
medlemmer af bestyrelsen i forening elle si I
en direktør alene. Selskabets revisor:
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, H
benhavn.
Register-nummer 54.105: »PQX 199 ,4AK
hvis formål er at drive finansiering og imi
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngn
Tårbæk kommune c/o landsretssagføts
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københærii
dets vedtægter er af 24. november 1972. D
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fil
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akJu
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på bc
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på n;n
Der gælder indskrænkninger i aktieisi
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. j, 1
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anB
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsiab
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nqører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene
quup Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
[dagby, advokat Johan Christoffer Hoppe,
nwringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte
nådens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo-
"O Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to
isl lemmer af bestyrelsen i forening eller af
"iitdirektør alene. Selskabets revisor: Fru
ae Markers, Kronprinsessegade 16, Kø-
yEiiavn.
igsegister-nummer 54.106: »SOMMER
WfMARK, Gu/v- og Vægmaterialer A/S«
ol formål er at drive import, fabrikation,
§oog udførelse af enhver art af artikler, stof
Ifcnaterialer beregnet på indretning, udstyr,
T3Jtering, installation, møblering og ud-
in;cning af bygninger og beboelser, kollekti-
isllller individuelle og af alle stoffer og ma-
isller, som er nødvendige ved installering
Ibsedligeholdelse af disse produkter. Selska-
mnar hovedkontor i Kobenhavns kommu-
o\:/o advokat Frantz Dahl, Læderstræde 9,
Ineenhavn; dets vedtægter er af 30. august
$o og 31. november 1973. Den tegnede ak-
liq.tpital udgør 1.400.000 kr. Af aktiekapi-
3 i er indbetalt 350.000 kr., det resterende
1 cb indbetales senest den 28. juli 1973. Ak-
liq.pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. eller
Iqiipla heraf. Hvert noteret aktiebelob på
.i>!kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
] .. Der gælder indskrænkninger i aktier-
noomsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Dn::ndtgørelse til aktionærerne sker ved
3 eller telegram. Selskabets stiftere er:
j>lokat Frantz Johannes Dahl, Strandvejen
Charlottenlund, advokat Poul Flem-
3 Bøgvad Theil, N. Jespersens Vej 19,
1n:;nhavn, advokat Asger Thylstrup, Abrin-
f0o0, Virum, direktør Philippe Marcel Al-
rCChaubeau, 22, Boulevard de la Liberati-
jiOaville 92, Frankrig. Bestyrelse: Nævn-
iK"antz Johannes Dahl (formand), Asger
nJ.;trup, Philippe Marcel Albert Chau-
] Direktion: Direktør Leon Schytz, Kri¬
gs agade 22, København. Selskabet tegnes
n medlemmer af bestyrelsen i forening
Isaf bestyrelsens formand i forening med
airektør. Selskabets revisor: Revisionsfir-
>2 SCHØBEL& MARHOLT, Randersga-
>1 „ København.
gisgister-nummer 54.107: »Munki-Byg A/S«
lo'ormål er at drive virksomhed ved han-
noømrer- og snedkerivirksomhed, finansi-
2 Selskabet har hovedkontor i Skander¬
borg kommune, Gunnarsvej 10, Gram, Stil¬
ling; dets vedtægter er af 17. november 1972
og 27. april 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Tømrermester Erik Kiel-
stoft Rasmussen, sekretor Ingrid Gunnel
Rasmussen, begge af Gunnarsvej 10, Gram,
Stilling, tømrermester Erik Munk Jakobsen,
syerske Birgit Frederiksen, begge af Ryvej 6,
Ådslev, Hørning. Bestyrelse: Nævnte Erik
Kielstoft Rasmussen, Ingrid Gunnel Rasmus¬
sen, Erik Munk Jakobsen, Birgit Frederik¬
sen. Direktion: Nævnte Erik. Kielstoft Ras¬
mussen, Erik Munk Jakobsen. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisor Bent
Hardy Pedersen, Thorsvej 86, Ry.
Register-nummer 54.108: »A. Hockerup
Huse A/S« hvis formål er direkte eller indi¬
rekte at drive arkitektvirksomhed, handel,
industri, fabrikations- og reparationsvirksom-
hed, transport, skibsfart og i forbindelse
hermed stående virksomhed, såvel i indland
som udland, samt kapitalanbringelse, herun¬
der at besidde og drive fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Vallensbæk kommune,
Lystrupvej 4, Brøndby Strand; dets vedtæg¬
ter er af 13. november 1972 og I. maj 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Arkitekt Andreas Henrik
Hockerup, fru Gerda Margrethe Hockerup,
begge af Lystrupvej 4, murer Bjarne Hocke¬
rup, Højstrupvej 55, alle af Brøndby Strand.
Bestyrelse: Nævnte Andreas Henrik Hocke¬
rup (formand), Gerda Margrethe Hockerup,
Bjarne Hockerup. Direktion: Nævnte An¬
dreas Henrik Hockerup. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
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revisor Verner Lynge Jacobsen, Kongsvæn-
get 33, Virum.
Register-nummer 54.109: »sg-interieur a/s«
hvis formål er at drive virksomhed med han¬
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Karlebo kommune, Solager 6, Niverød,
Nivå; dets vedtægter er af 24. juli 1972 og 10.
april 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: Møbelagent
Jørgen Erik Skeel-Gerhardt, fru Yvonne
Hanne Skeel-Gerhardt, begge af Solager 6,
Niverød, Nivå, fru Kamma Sørensen, Dirchs-
vej 29, København. Bestyrelse: Nævnte Jør¬
gen Erik Skeel-Gerhardt, Yvonne Hanne
Skeel-Gerhardt, Kamma Sørensen. Direkti¬
on: Nævnte Jorgen Erik Skeel-Gerhardt. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsautoriseret revisor Gud¬
mund Thomassen Sort, Axeltorvet, Bjergega¬
de 18, Helsingør.
Register-nummer 54.110: »Bygningsfirmaet
Peter Jørgensen A/S, Randers«, hvis formål er
at drive fabrikation, opførelse samt køb og
salg af fast ejendom, handel og investering.
Selskabet har hovedkontor i Randers kom¬
mune, Rensdyrvej 13, Randers; dets vedtæg¬
ter er af 21. juni 1972 og 15. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni¬
ør Peter Jørgensen, fru Kamme Margrethe
Poulsen Jørgensen, begge af Rensdyrvej 13,
revisor Niels Jørn Rasmussen Høegh, Bjelle-
rupparken 5 D, Dronningborg, alle af Ran¬
ders. Bestyrelse: Nævnte Peter Jørgensen
(formand), Kamme Margrethe Poulsen Jør¬
gensen, Niels Jørn Rasmussen Høegh. Direk¬
tion: Nævnte Peter Jørgensen. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand alene eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor,
cand. oecon Eigil Kastrup, Nordregrave | s
12, Randers.
Register-nummer 54.111: »P. K. P. PRh'-
DUKTION A/S« hvis formål er at drive fatlb
kation og handel. Selskabet har hovedkonmc
i Københavns kommune, c/o landsretssag§£
rer P. Koefoed Meyer, Vester Voldgade i s
København; dets vedtægter er af 3. msm
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.0.0
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeb
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aki>l*
beløb på 500 kr. giver en stemme efter
måneders noteringstid. Aktierne lyder : i:
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiiiq
Der gælder indskrænkninger i aktiens
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved annfi
falet brev. Selskabets stiftere er: Direkb'
Paul Verner Lauritz Klinge, Upsalagade at
landsretssagfører Peer Koefoed-Meyer, j
ster Voldgade 14, begge af København, dinib
tor Knud Søren Thinggaard Petersen, 1
strupvej 228, Ballerup. Bestyrelse: Nævæ
Paul Verner Lauritz Klinge, Knud S©2
Thinggaard Petersen, Preben Robert Pes^
sen, Peer Koefoed-Meyer. Direktion: Naøsl'
te Knud Søren Thinggaard Petersen. Selsb
bet tegnes af to medlemmer af bestyrels<2l:
forening eller af en direktør i forening mean
medlem af bestyrelsen. Selskabets reviiv:
Registreret revisor Preben Rasmussen, I ,
vebod Brygge 15, København.
Register-nummer 54.112: »ERIK LA
BERG A/S«, hvis formål er at drive murens"
stervirksomhed, samt i øvrigt at drive hamK
fabrikation og investering, særligt medbs
knytning til fast ejendom. Selskabet hariB
vedkontor i Viborg kommune, Rindshirte
Viborg; dets vedtægter er af 7. decerns
1972 og 16. april 1973. Den tegnede aktiåJ)
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, ,1
kontant, dels i andre værdier. AktiekapitJic
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebds
på 500 kr. giver en stemme efter 14 db
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak>J/
ne er ikke omsætningspapirer. Der gaess
indskrænkninger i aktiernes omsætteliggi
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ; li
onærerne sker ved anbefalet brev eller i:
gram. Selskabets stiftere er: Murermtm
Erik Løfberg, lægesekretær Karen Maifif
the Løfberg, begge af Rindsholm Vibi^v
pensionist Ida Sofie Vilhelmine Løfberggi
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'3§gevej 27, København. Bestyrelse: Nævn-
>ln rik Lofberg, Karen Margrethe Lofberg,
>2 Sofie Vilhelmine Lofberg. Direktion:
'Jrr/nte Erik Lofberg. Selskabet tegnes af en
Q)>ktør alene eller af den samlede bestyrel-
b2Selskabets revisor: Registreret revisor
31 Peter Mougaard, Vinkelvej 8, Viborg.
i§52gister-nummer 54.113: »Poul Jeppesen
itiutalla tion A/S« hvis formål er at drive
svllværksvirksomhed med tilbehor for-
"liiniing af elektriske artikler og tilbehor
;rl ; handel med fast ejendom. Selskabet har
>lb::dkontor i Køge kommune; dets vedtæg-
5 r:r af 3. juli, 28. november 1972 og 8. maj
] .. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
:>luuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
sillier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
).I 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
.iMkr. giver en stemme. Aktierne lyder på
v .i. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
JJaettelighed, jfr. vedtægternes §§ 2 og 3.
:>n;;ndtgørelse til aktionærerne sker ved
2 . Selskabets stiftere er: Installatør Poul
nj;n Jeppesen, fru Elsebeth Margrethe
jgaesen, begge af Ølsemaglevej 9, Koge,
sllllatør Jens Christian Frants Jeppesen,
nioinge. Bestyrelse: Nævnte Poul Jørgen
>23esen, Elsebeth Margrethe Jeppesen,
3 Christian Frants Jeppesen. Direktion:
))nnte Poul Jorgen Jeppesen. Selskabet
ais af en direktør alene eller af to med¬
ianer af bestyrelsen i forening. Selskabets
ioor: »Max K. Vilby, Revisions aktiesel-
I f»«, Bjerggade 7, Koge.
:i§:gister-nummer 54.114: »TX 463 A/S«
loTormål er at drive handel og fabrikation,
dfsabet har hovedkontor i Københavns
urrnune, c/o landsretssagfører Mogens GI i-
1 „ Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
"£ 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
)U udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
dualen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
ivilvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem-
>IAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
jiJtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
ai^ts stiftere er: Landsretssagfører Mo-
l) Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
i „ begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
) 1 Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
mm. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
„ Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
,n:n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
sireisen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 54.115: »TX 428 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Under 23. maj 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 54.1 16: »M. S. P. 15 A/S«
hvis formål er at drive handel og agentur,
eks- og import, marketing og reklame. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Badstuestræde 8, København; dets
vedtægter er af 15. december 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Erling Sundø, Callisensvej 21, Hellerup, di¬
rektør Fen Plaschke, Torumvej 30, Herlev,
landsretssagfører Svend Kaj Oppenhejm,
Rådhuspladsen 59, København. Bestyrelse:
Nævnte Erling Sundø, Fen Plaschke, Svend
Kaj Oppenhejm. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Niels Harder, Rådmandsgade 45,
København.
Register-nummer 54.117: »bs-armatar A/S«
hvis formål er at drive handelsvirksomhed,
_
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især med effekter inden for V.V.S.-branchen
og effekter inden for hus, have, hobby og
hjem. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Søndre Ringgade 6, Århus; dets
vedtægter er af 10. august 1972 og 18. april
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Købmand
Anders Christiansen, Åbyvej 110, Åbyhøj, fru
Kirsten Marie Baastrup, gas- og vandmester
Kurt Baastrup, begge af Begoniavej 1, Skød¬
strup. Bestyrelse: Nævnte Anders Christian¬
sen, Kirsten Marie Baastrup, Kurt Baastrup.
Direktion: Nævnte Kurt Baastrup. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Thomas Sigvald
Pedersen, Haslehøjvej 5 a, Århus.
Register-nummer 54.118: »Regner Johan¬
sens Handels- og Financieringsselskab, Sulsted
A/S« hvis formål er at drive handel og finansi¬
ering. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Bispensgade 17, Ålborg; dets ved¬
tægter er af 4. februar 1972 og 5. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordellat
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløbdo
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders non
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernon
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,b
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aki>l£
nærerne sker ved brev. Selskabets stifteresi
Købmand Regner Johansen, fru Aase Pe6s'
sen Johansen, begge af Jernbanegade 3
Ålborg, fru Alice Marian Dam Richter IWI
kelsen, Tvedens Allé, Sulsted. Bestyres!
Nævnte Regner Johansen (formand), AA
Pedersen Johansen, Alice Marian Dam Riifl
ter Mikkelsen. Selskabet tegnes af besty^J;
sens formand alene. Selskabets revisor: RtJfl
streret revisor Søren Andreas Madsen, B8
levarden 27, Ålborg.
Register-nummer 54.119: »M.S.P. 17 A
hvis formål er at drive handel og fabrikats
samt investering. Selskabet har hovedkono.
i Københavns kommune, c/o landsretssajB2
rer Svend Oppenhejm, Rådhuspladsen n
København; dets vedtægter er af 9. ae
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.01
kr. hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kn>(
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbeisd
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50000
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb p c
kr. giver 1 stemme, hvert B-aktiebeløb påse
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